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Forord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deborah Bräutigam, 2007, i online debat med den senegalesiske journalist Adama Gaye. 
 
Dette speciale er blevet udarbejdet i fællesskab, og alle gruppens medlemmer har bidraget ligeligt 
til alle afsnit. Da studieordningen, jævnfør paragraf 35 stk. 2, foreskriver, at dele af specialet 
opdeles imellem gruppens medlemmer, har vi afslutningsvist opdelt specialets Analyse 2 ud fra et 
tilfældighedsprincip. Resultatet blev som følger: 
 
Anna L. Austring, hovedansvarlig for: afsnit 6.2 til og med 6.3.3 
Thomas L. Chandler, hovedansvarlig for: afsnit 6.3.4 til og med 6.3.6 
Martha L. Madsen, hovedansvarlig for: afsnit 6.4 til og med 6.6 
“China’s huge demand for Africa’s commodities is creating new 
opportunities for African governments to realize the hopes of their 
people for a better life. Countries that set their house in order (…) 
can position themselves to benefit, and those that do not will find 
their resources continue to be simply a “curse” - with or without 
China.”  
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Summary 
China’s engagement in Africa – from Strategy to Practice is an analysis of China’s economic 
engagement in three African countries, Gabon, Nigeria and Zambia. The thesis seeks to create 
knowledge of how China’s strategy for Africa relates to its practical work on the continent. This, we 
hope, will result in new perspectives on how to create development in Africa. 
Our main findings are as follows: We found that China’s approach to development is fundamentally 
different to our Western understanding of the same. This shows the reasons why China chooses to 
focus on much the same areas as the Western donors. For example while both China and the 
Western donors focus on health, education and industrialization the Chinese view these as means to 
achieve economic and societal development but not social or dependant on political reforms as 
opposed to the western view that economic development, while also a goal, is supposed to bring 
with it poverty reduction and good governance. 
In relation to China’s practical work in our chosen cases, Gabon, Nigeria and Zambia, our main 
findings were that trade with China does not lead to diversification of our cases’ economies, which 
we have come to view as central to the countries’ chances of future economic growth. On the other 
hand we have also found that this same economic relationship with China could give rise to this 
diversification through Chinese investment and loans in the areas health, education, infrastructure 
and agriculture. However, these loans and investments in these areas have not in our cases, led to 
any such diversification or long term economic development. This, we find, has little to do with 
China’s approach and more to do with the internal capacity of the states in our cases. Furthermore, 
if this deficiency of capacity is not remedied, we find that this will also become a problem for 
China’s future gain from this engagement. China can, however, not now, within the scope of the 
African Strategy as it is, do much about this lack of capacity because this would be a direct 
violation of one of the core principles of Chinese foreign policy, the principle of non-intervention. 
Therefore we end this thesis, skeptical of the ability of the African Strategy in creating long term 
development in African countries that lack state capacity. Therefore we view the African Strategy 
as it is as a means to positive change but the long term gains depend on China’s continued 
enforcement of the principle of non-intervention.
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1. Problemfelt 
Kina1 er en økonomisk magtfaktor i Afrika - involveret i næsten alt, næsten alle steder, og landet 
har mere goodwill end de fleste vestlige2 aktører på kontinentet. Kina har bilaterale 
samarbejdsaftaler med 49 afrikanske lande og både private og offentlige investeringer i minedrift, 
oliefelter, tekstilproduktion, landbrug etcetera. Handlen mellem Kina og de afrikanske lande er 
generelt stigende (Broadman et al, 2007, 7), og de rentefrie lån til udviklingsprojekter såsom 
infrastrukturopbygning og hospitalsbyggeri flyder i en lind strøm fra Beijing til Afrika. Ifølge 
OECD gav Kina i 2005 eksempelvis lovning på lempelige lån på ti milliarder dollars og eftergav 
afrikanske lån til en værdi af cirka ti milliarder dollars. Handlen ramte samme år 40 milliarder 
dollars, og investeringerne rundede 900 millioner dollars. (OECD, 2006 B, 4, 6). Ifølge Ian Taylor 
er Kinas handel med Afrika steget fra to milliarder i 1999 til 39,7 milliarder i 2005 (Taylor, 2006 B, 
937) og til 55,5 milliarder dollars i 2006 (Woods, 2008, 11). Ifølge Kinas egne tal var handlen i 
2007 på 73,7 milliarder (China Statistical Yearbook, 2008), og ifølge Kinas handelsministerium vil 
dette tal stige til 100 milliarder inden 2010 (Taylor, 2006 B, 937). Beløbene ligger ikke i nærheden 
af, hvad de vestlige lande traditionelt har givet til og investeret i de afrikanske lande (Tull, 2006, 
463). Til gengæld er der for Afrika en række fordele ved de kinesiske midler set i forhold til de 
vestlige. Den første er, at mængden af kinesiske investeringer, bistand og lån har været stigende, 
især siden slutningen af 1990’erne, hvorimod den vestlige bistand de seneste år har været faldende 
(Woods, 2008, 8-10). Derudover har Beijing ikke skelnet mellem svage og stærke stater eller 
mellem demokratier og diktaturer. Endelig har ikke-intervention i andre staters interne anliggender 
været en del af Kinas udenrigspolitik siden 1950’erne (Taylor, 2006 B, 940), og det betyder blandt 
andet, at hverken bistand, lån eller investeringer fra Kina bliver behæftet med konditionaliteter om 
                                                 
 
1 Vi omtaler i dette speciale ofte Kina som en enhed på trods af, at der er mange forskellige ministerier, institutioner, 
private firmaer, nationale og private banker med videre, der træffer de specifikke og delvist autonome afgørelser i givne 
udviklingspolitiske spørgsmål (Lancaster, 2007, 3-4). Dette overlap vil blive gennemgået i afsnit 3.1. 
2 Når vi bruger termen Vesten, taler vi som udgangspunkt om institutionerne Verdensbanken, OECD og IMF samt USA 
og EU. 
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for eksempel good governance3, sådan som den vestlige bistand ofte er (Tull, 2006, 463). Kina er 
derfor en attraktiv samarbejdspartner for flere afrikanske lande, både som handelspartner, investor 
og bistandsdonor.  
 
Kinas engagement i Afrika har skabt debat både om Kinas ageren og interesser i kontinentet samt 
konsekvenserne for Afrika. Inden for litteraturen på området er der uenighed om, hvad de 
langsigtede økonomiske og politiske konsekvenserne af Kinas engagement i Afrika vil blive: Vil 
Kina vise sig at være en udnytter eller en udvikler? Broadman et al ser store muligheder i 
samarbejdet mellem Kina og Afrika såsom diversificering af den afrikanske eksport, øget 
produktion samt teknologisk udvikling og en effektivisering af afrikanske forretninger gennem 
konkurrence. (Broadman et al, 2007). Tjønneland (2006) mener, at Kinas engagement på 
kontinentet kan ændre Afrikas udvikling men hvordan, ved han ikke. Han fremligger muligheden, at 
Kinas ressourceefterspørgsel vil betyde stigende priser, hvilket vil være godt for nogle afrikanske 
lande på grund af øget indtægt, men samtidig vil disse lande blive fastholdt i deres traditionelle rolle 
på verdensmarkedet. Samme overvejelse finder vi i Mohan og Power (2008), der ser muligheden 
for, at intet ændrer sig for Afrika. Kontinentet vil fortsætte med at sælge naturressourcer og ikke 
meget andet til resten af verden. I forlængelse af samme overvejelse har de den proviso, at 
konsekvenserne vil blive formet af de afrikanske staters kapacitet og struktur, hvilket Haglund 
(2008) også lægger op til i sin undersøgelse af kinesiske investeringer i Zambia. Det er på det 
politiske felt, at Tull (2006) er mest pessimistisk. Han ser de politiske bånd mellem Afrika og Kina 
som dét, der vil holde de autoritære afrikanske regimer ved magten og sætte en demokratisk 
udvikling tilbage. Ifølge ham er Kina villig til at forsvare autoritære styrer for blandt andet at få 
opfyldt sit behov for naturressourcer. Kina kan endda udgøre en trussel mod afrikansk 
industrialisering på grund af konkurrence med afrikanske varer både på det afrikanske og det 
                                                 
 
3 Good governance relaterer sig primært til landes makroøkonomiske politik og omhandler en transformation af hele 
den offentlige sektor. Der er blandt andet fokus beslutningsprocesserne, der skal være gennemsigtige, på det 
bureaukratiske system og administrationen heraf, på den offentlige service, på god/effektiv offentlig ressourceallokering 
og at skabe et gennemsigtigt og stabilt miljø for økonomien og den private sektor. Også bekæmpelse af korruption er i 
fokus (IMF, 2008 A og Grindel, 2004, 553). 
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internationale. Omvendt kan Kina muligvis også sætte gang i lokal produktion ved at investere i 
infrastruktur og minedrift. (Kaplinsky, 2008). 
 
Selvom der ikke er megen enighed om, hvorvidt Kinas engagement i Afrika vil gavne eller skade, 
eller ikke ændre noget, har der været en del kritik af den måde, hvorpå Kina samarbejder med 
Afrika. Kritikken har ofte fokuseret på, at Kina yder lån, bistand og investeringer uden hverken 
politiske eller økonomiske konditionaliteter og opretholder princippet om ikke-intervention i andre 
staters anliggender. Selvom flere af Kinas afrikanske samarbejdspartnere hylder dette princip, er der 
en tendens inden for udviklingsverdenen til at være bekymret for disse princippers langsigtede 
konsekvenser (eksempelvis Human Rights Watch, 2006, U-landsnyt.dk, 2007 og 
Udenrigsministeriet, 2008 B). En bekymring, der lader til at bunde i, at Kinas engagement på den 
ene side kan ses som en mulighed for de afrikanske lande, der kan få de investeringer, landene har 
brug for til at sætte gang i deres udvikling, men på den anden side betyder ikke-
interventionsprincippet, at ingen ved, hvad de afrikanske ledere har tænkt sig at bruge pengene til 
(Taylor, 2006 B, 951 og Naidu og Davies, 2006, 81). Men selvom ikke-interventionsprincippet er 
centralt for Kinas afrikastrategi4, så udgør det ikke hele strategien der herudover omfatter alt fra 
handel og investering til sundhed og uddannelse. Vi mener ikke, at hele strategien og dens 
konsekvenser for Afrika har været fokus for megen akademisk analyse, og det er netop her, vi 
finder, at der er potentiale for at skabe ny viden om mulighederne for at igangsætte udvikling5 i 
Afrika. 
                                                 
 
4 Termen ’afrikastrategi’ indeholder dokumenterne Afrikapolitikken, dokumenterne fra FOCAC-møderne 2003-2006 og 
2007-2009, Beijing-Deklarationen og Programme for China-Africa Co-operation in Economic and Social Development, 
2000.  
5 Udvikling bliver i dette speciale defineret som positive ændringer af et lands økonomiske, sociale og politiske forhold. 
Definitionen af positive ændringer vil være afhængig af et givent lands allerede eksisterende forhold. På den måde vil 
positive ændringer af de økonomiske forhold for eksempel kunne ses i en stigende BNP/BNI eller stigende handel med 
videre. Positive ændringer af de politiske forhold vil kunne ses i et statsbureaukrati, der bliver mere stabilt, og som får 
styrket de statslige institutioner osv. Mens positive ændringer af de sociale forhold kan ses i en forbedring af 
befolkningens levestandard, for eksempel ved at rådighedsbeløbet stiger, adgangen til sundhedsvæsenet forbedres, at 
der sker forbedringer af uddannelsesniveauet eller arbejdsløsheden eksempelvis falder. 
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Det er ikke til at komme uden om, at Afrika har været et fokus for den vestlige udviklingsverden i 
årtier, hvor kontinentet har været nødt til at tilpasse sig varierende udviklingssyn6 og 
bistandsstrategier. Ej heller kan det ignoreres, at resultaterne ikke har været overvældende. Derfor 
mener vi, at tiden er inde til at overveje nye veje for Afrika. Vi anser Kina som det mest 
iøjefaldende alternativ til Vesten på det afrikanske kontinent på nuværende tidspunkt, og da Kinas 
engagement her kun lader til at være stigende, mener vi, at det er oplagt at undersøge den samlede 
strategi for at finde ud af, om afrikastrategien eller dele af denne kan medføre udvikling i Afrika, 
eller omvendt skader denne udviklingen. Desuden ønsker vi at finde frem til, hvilken betydning den 
afrikanske kontekst, som afrikastrategien praktiseres i, har for udfaldet af strategien. Dette vil vi 
også gøre for at finde ud af, hvordan afrikastrategien fungerer, om den fungerer efter hensigten og 
for at klarlægge, om der er noget den vestlige udviklingsverden kan lære af Kinas strategi. 
 
Vi mener, at en analyse af afrikastrategien er nødvendig, fordi det er essentielt at være åben overfor 
de argumenter, Kina fremfører i sin afrikastrategi, og herigennem forsøge at opnå en bedre 
forståelse af, hvilken type udvikling Kina selv giver udtryk for at ville skabe. Hvis den vestlige 
verden ikke er villig til at sætte de gængse forforståelser af, hvad god udvikling er, i spil, er der 
risiko for, at eventuelt gode resultater af Kinas arbejde ikke bliver anerkendt blandt de vestlige 
bistandsaktører. Derfor mener vi ikke, at der er grundlag for at kritisere eller på anden måde vurdere 
Kinas afrikastrategi, før udviklingsverdenen har forholdt sig åbent overfor, hvad der karakteriserer 
Kinas afrikastrategi. Vi ønsker derfor indledningsvist at undersøge, hvilket udviklingssyn Kinas 
afrikastrategi kan tolkes at give udtryk for set i forhold til den dominerende vestlige forståelse af 
udvikling. Dernæst vil vi, med udgangspunkt i konklusionerne af førnævnte fortolkning, undersøge 
                                                 
 
6 Termen udviklingssyn bliver i dette speciale brugt til at beskrive den bagvedliggende forståelse af, hvad god udvikling 
er (altså er det eksempelvis fattigdomsbekæmpelse, indførelse af demokrati, økonomisk vækst med videre), der danner 
grundlag for henholdsvis den vestlige og den kinesiske bistandsstrategi. Når vi omtaler bistandsstrategi fremover, 
indeholder det både udviklingssynet og den konkrete bistandsstrategi. Vi mener ikke, at det er muligt fuldstændigt at 
adskille teori og praksis i forhold til Kinas syn på udvikling og det konkrete udviklingsarbejde, hvilket Kina selv har 
tendens til ikke at gøre (Ramo, 2004, 4).  
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Kinas praktiske arbejde i Afrika for på den måde at finde ud af, hvordan afrikastrategien bliver 
realiseret, og hvilke konsekvenser dette har. 
 
Før vi kan finde ud af om Vesten kan lære af afrikastrategien, er det nødvendigt at undersøge, om 
der er sammenfald mellem afrikastrategien på papiret og i praksis. Vi har en forforståelse af, at dette 
muligvis ikke er tilfældet, og hvis denne forforståelse viser sig meningsgivende, kan vi ikke sige 
noget om afrikastrategiens praktiske potentiale. 
  
1.1 Problemformulering 
Hvad karakteriserer Kinas afrikastrategi? I hvor høj grad bliver afrikastrategien realiseret i Kinas 
praktiske arbejde i Afrika, og hvad kan strategien og det praktiske arbejde have af konsekvenser for 
de afrikanske lande?  
 
Specialet er herfra opbygget omkring en række spørgsmål, der skal gøre det muligt for os at besvare 
problemformuleringen, og disse spørgsmål vil blive gennemgået nedenfor, i den rækkefølge de vil 
blive besvaret: 
 
Kapitel 2: Ved hjælp af hvilket metateoretisk udgangspunkt kan vi bedst besvare 
problemformuleringen? Vi ønsker at besvare dette spørgsmål, da vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt influerer alle de metodiske og analytiske valg, vi foretager. Vi ønsker at gå til 
genstandsfeltet åbent og uden forudindtagethed, så vi skaber en mulighed for, at vi kan lære af 
Kinas afrikastrategi på papiret og i praksis. Derfor er det nødvendigt, at vi vælger en 
videnskabsteori, der lægger op til refleksion over egen referenceramme og over den viden, vi får i 
mødet med den empiri og teori, vi medtager i specialet. 
 
Kapitel 3: Hvilken empiri og teori kan vi benytte til at belyse problemstillingen, og hvilke 
afrikanske lande er bedst egnet som cases i forhold til vores forskningsinteresse? Da den empiri, vi 
benytter, skaber rammerne for de erkendelser, det er muligt for os at opnå, er det vigtigt, at vi 
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udvælger de mest kendte eller brugte nutidige kinesiske og vestlige udviklingsstrategier og policy 
papers. Disse skal bruges i kapitel 4, hvor vi vil forsøge at vise, at der eksisterer henholdsvis et 
kinesisk og et vestligt udviklingssyn. Derudover er det vigtigt, at vi udvælger empiri, om Kinas 
praktiske arbejde i Afrika, så empirien spænder bredt over feltet af forskere og kommentatorer med 
forskellige bud på konsekvenserne af det sino-afrikanske samarbejde. Dette gør vi for ikke at 
risikere, at den empiri, vi benytter, er så ensidig, at den bliver en hindring for en reflekteret analyse i 
kapitel 6. Ligeledes er det vigtigt, at vi ikke udelukkende vælger at inddrage teori, der bekræfter 
vores forforståelser af genstandsfeltet, men også teorier der udfordrer disse.  
Endelig er det efter vores mening forventeligt, at konsekvenserne af afrikastrategien varierer i de 
afrikanske lande. Det er derfor essentielt, at vi udvælger de cases, der bedst giver os et indblik i, 
hvad konsekvenserne er af afrikastrategien i forskellige afrikanske kontekster. 
 
Kapitel 4: Kan vi argumentere for, at der findes ét kinesisk og ét vestligt udviklingssyn? En central 
årsag, til at vi at udarbejder dette speciale, er, at vi mener, at der er forskel på det kinesiske og 
vestlige udviklingssyn, og at disse forskelle kan udmønte sig i, at Kinas afrikastrategi kan medføre 
anderledes og muligvis positive resultater, som Vesten kan lære af. En præmis for at denne 
antagelse kan vise sig korrekt er, at vi kan vise, at der findes én overordnet vestlig og kinesisk 
tilgang til udvikling. Dette vil vi forsøge at gøre i dette kapitel. 
 
Kapitel 5: Hvad er eventuelt forskellene på disse strategier, og hvad karakteriserer Kinas 
afrikastrategi? I dette kapitel vil vi forsøge at analysere os frem til, hvad der karakteriserer 
afrikastrategien, og hvordan den eventuelt adskiller sig fra den vestlige strategi. Dette gør vi, fordi 
vi mener, at det er de eventuelle forskelle på strategierne, der er interessante. Vesten har mulighed 
for at lære af de dele af afrikastrategien, der adskiller sig fra den vestlige tilgang til udvikling enten 
med hensyn til indsatsområder eller i forhold til formålet med indsatsen. De forhold, vi finder frem 
til karakteriserer afrikastrategien, set i forhold til den vestlige bistandsstrategi, vil blive benyttet 
som udgangspunkt for analysen i kapitel 6. 
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Kapital 6: Efterfølger Kina afrikastrategiens fokusområder i praksis i vores cases, og hvad er 
konsekvenserne heraf? Hvad Vesten kan lære af afrikastrategien afhænger af, hvorvidt denne 
efterfølges i praksis, hvad konsekvenserne er af dette, og hvordan de lokale afrikanske forhold 
spiller ind på Kinas måde at agere på samt på udfaldet af strategien. Af denne årsag vil 
omdrejningspunktet i dette afsnit være konsekvenserne af Kinas praktiske engagement i vores cases 
set i relation til afrikastrategiens fokusområder og den lokale afrikanske kontekst.
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2. Videnskabsteoretisk indgangsvinkel 
2.1 Begrundelse for valg af videnskabsteori 
I de to analyser, vi ønsker at foretage, er det nødvendigt at analysere og fortolke på henholdsvis 
officielle udviklingsstrategier og en række forskere og andre eksperters udlægning af Kinas arbejde 
i de afrikanske lande, vi vælger som cases. Vi mener ikke, vi kan foretage disse analyser objektivt, 
da vi går ind i forskningsprocessen med en række forventninger til genstandsfeltet, og da vores 
analyser vil bygge på vores tolkninger af de tekster, vi bringer ind i vores analyseapparat. Ligeledes 
vil vores valg af alt fra empiri, cases og metode bære præg af, hvad vi har en forforståelse af er af 
betydning indenfor vores genstandsfelt.  
Vi mener ikke, at vores analyser kan foretages på objektiv vis, eller at der findes én sandhed, som vi 
vil være i stand til at afdække i løbet af forskningsprocessen. Vi mener herimod, at der findes 
mange tolkninger af samme fænomener, der afhænger af forskerens erkendelsesinteresse og 
forforståelser, og dermed findes der flere sandheder om alle fænomener. Derfor ønsker vi at 
abonnere på et videnskabsteoretisk perspektiv, der tillader kvalitativ fortolkning, og som ikke har en 
realistisk epistemologi.  
Vi mener, at den mest oplagte og funktionelle videnskabsteoretiske retning i forhold til vores 
tilgang til genstandsfeltet er den filosofiske hermeneutik, da denne netop har fortolkning som et 
bærende element, ligesom den hermeneutiske analyse giver os mulighed for at foretage en kvalitativ 
fortolkning af de dokumenter, vi vil undersøge. Desuden er en grund til, at vi har foretaget dette 
valg, at vi synes, at én af de væsentlige fejl, der begås i den nuværende forskning om Kinas 
afrikastrategi, er, at der tilsyneladende ikke er bevidsthed om, at debatten om Kinas arbejde i Afrika 
i høj grad tager udgangspunkt i en vestlig forståelse af hvordan god udvikling skabes. Denne 
mangel på bevidsthed om egen referenceramme, mener vi, kan betyde, at Kinas engagement i 
Afrika hovedsageligt vil blive udlagt negativt eller unuanceret. 
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2.2 Den filosofiske hermeneutik 
Vores videnskabsteoretiske tilgang tager udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, som Hans-
Georg Gadamer er blandt de vigtigste eksponenter af. Udgangspunktet for Gadamers hovedværk, 
’Wahrheit und Methode’, er en kritik af datidens samfundsvidenskabelige syn på metode og 
fortolkning, særligt det syn der gjorde sig gældende i den metodiske hermeneutik. Den overordnede 
kritik bunder i, at Gadamer var stor modstander af, at brug af en specifik metode kan føre til 
objektive fortolkninger (Gadamer, 2004, 264). Hovedparten af samfundsvidenskaberne hævdede, at 
måden at bedrive videnskabelig forskning på var at stile mod objektivitet, ved at forskerens 
subjektive holdninger (forforståelser) tilsidesættes. Holdningen var, at kun igennem fordomsfrihed 
og fornuft er det muligt at opnå sand viden eller i hvert fald at tilnærme sig denne (Gadamer, 2004, 
259). Gadamer var uenig i dette, og han hævdede herimod, at det er umuligt at tilsidesætte sine 
forforståelser, da det går i mod hele den menneskelige måde at erkende på (Gadamer, 2004, 255-
256). 
 
2.2.1 Menneskets historicitet 
Romantikken medførte en forståelse af historien som noget uspoleret og smukt, der er adskilt fra 
nutiden. Det betød, at fortiden ikke kunne forstås på nutidens præmisser, men at forskerne skulle 
forsøge at sætte sig selv tilbage til den tid, en tekst blev skrevet i og forstå den på datidens vilkår 
(Gadamer, 2004, 268). Dette mente Gadamer ikke er muligt. Gadamers argument for, at det er 
umuligt at sætte sig udover sine forforståelser, er, at mennesket er et sprogligt, historisk og endeligt 
væsen. Mennesket er så at sige et produkt af den kontekst, det befinder sig i, og konteksten er 
særligt defineret ud fra historien og de traditioner (herunder også sproglige traditioner), som 
mennesket er en del af. Derfor er det en umulighed ikke at have historien, og de traditioner en 
person er en del af, med, når forskeren studerer et fænomen, læser en tekst eller fører en samtale. 
(Gadamer, 2004, 276 og 423). Gadamer så ikke dette som noget, der er problematisk. Derimod er 
det grundvilkårene for al menneskelig forståelse og dermed for opnåelse af ny viden (Gadamer, 
2004, 263).  
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I forhold til vores speciale betyder det, at vi ikke kan forstå afrikastrategien uden at sætte den i 
forhold til det, vi allerede ved om udviklingspolitik, og den måde hvorpå vi som forskere er blevet 
skolet inden for den vestlige litteratur. Dermed kan vi ikke undgå at tolke ud fra vores 
forforståelser, og vi må derfor tage udgangspunkt i den vestlige bistandsstrategi for at kunne forstå 
Kinas afrikastrategi. 
 
Slutteligt udelukker den filosofiske hermeneutik enhver form for motivforskning, da vi netop tolker 
på baggrund af vores forforståelser og ikke har mulighed for at sætte os i en anden teoretikers eller 
udviklingsaktørs sted. Således vil vi, såfremt det viser sig, at Kinas afrikastrategi ikke stemmer 
overens med Kinas arbejde i Afrika, ikke kunne sige noget om, hvilke intentioner og motiver, der er 
årsag til, at strategien ikke efterfølges, og ligeledes vil vi ikke kunne tolke på motiverne bag 
kritikken af Kinas afrikastrategi.  
 
2.2.2 Forforståelser og forståelseshorisont 
Menneskets historicitet viser sig konkret i forsøget på at forstå, i det Gadamer kalder forforståelser. 
Forforståelser dækker over de forståelser og meninger, som personer altid møder en genstand eller 
et genstandsfelt med, og som er den referenceramme, der muliggør at forstå og fortolke en situation 
eller et fænomen (Gadamer, 2004, 263). Gadamer mente, at den menneskelige erkendelsesproces er 
en cirkulær vekselvirkning. Når fortolkeren prøver at forstå en genstand (eksempelvis et andet 
menneske, en tekst eller specifikke kulturelle forhold), vil fortolkerens forforståelser påvirke den 
måde, hvorpå eksempelvis en tekst læses, og dermed hvordan den udlægges. Men samtidig vil 
genstanden påvirke fortolkeren i den forstand, at de forforståelser han/hun havde på forhånd vil 
ændres i lyset af den nye viden, vedkommende har fået fra genstanden. Således vil forskeren, når 
han/hun forsøger at forstå en genstand aldrig gå uforandret ud af processen. Dette kræver dog 
åbenhed og villighed til at sætte sine forforståelser i spil. (Gadamer, 2004, 256). Det er derfor en af 
forskerens vigtigste roller, at han/hun altid er åben i forhold til at få ny viden, der ikke stemmer 
overens med de forforståelser han/hun havde på forhånd. Den cirkulære vekselvirkning mellem 
fortolkeren og det vedkommende prøver at forstå, og de forforståelser en person er i besiddelse af, 
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udgør ifølge Gadamer en forståelseshorisont7 (Gadamer, 2004, 288-289 og 264-271). Som 
beskrevet ovenfor mener Gadamer, at vi i mødet med en genstand, hvis vi er åbne overfor ny viden, 
vil få ændret vores forforståelser. Dette kalder han en horisontsammensmeltning (Gadamer, 2004, 
292).  
Det er i denne forbindelse vigtigt, at vi er åbne overfor uventede resultater og forklaringer. At der 
skulle være forskel på Kinas afrikastrategi på papiret og i praksis, er eksempelvis en forforståelse, 
som vi må sætte i spil. Viser vores forforståelser sig at være uden forklaringskraft, vil vi revurdere 
disse. 
 
2.2.3 Forståelse som applikation 
Et andet vigtigt aspekt af den filosofiske hermeneutik er ifølge Gadamer, at forståelsen af et 
genstandsfelt først er fuldendt i det øjeblik, den applikeres på de forudgående temaer, som alle 
mennesker forstår ud fra (for eksempel falder Afrika ind under temaet kontinent, fattigt og så 
videre). Således må eksempelvis en tekst applikeres på ens forudgående viden om emnet, 
genstanden eller lignende, før erkendelsesprocessen er fuldendt og teksten fuldt ud forstået. Dette 
sker på baggrund af ens forforståelser ud fra den tradition og historie, som en person er præget af, 
og det sker med åbenhed for nye erkendelser, der ligger uden for ens horisont. På denne måde kan 
der opstå ny og meningsgivende viden (Gadamer, 2004, 344, 355f, 256f). Gadamers begrundelse 
for, at applikation er af afgørende betydning, skal findes i, at mennesker er historiske væsener. Det 
betyder, at hvis teksten forstås korrekt (altså uden forudindtagethed), så må den i enhver konkret 
situation forstås på en ny måde, og hvis dette er tilfældet, er forståelsen altid allerede i anvendelse 
(Gadamer, 2004, 294). Således er det via applikation, at vi indlæser vores egen situerethed i en 
genstand. 
Da applikation er en bærende del af erkendelsesprocessen, er det vigtigt, at vi applikerer den viden 
vi får eksempelvis fra tekstanalysen på vores forskningsområder. Derfor applikerer vi for det første 
                                                 
 
7 Gadamer omtaler også forståelseshorisonten som en meningshorisont eller blot en horisont, uden at vi opfatter en 
skelnen, hvorfor vi holder os til termen forståelseshorisont. 
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den viden, vi får om Kinas afrikastrategi på de vestlige udviklingsstrategier for at skabe os en bedre 
forståelse af, hvad der adskiller afrikastrategien fra disse. For det andet applikerer vi den teoretiske 
viden, vi får om afrikastrategien på papiret, på de konkrete cases vi vælger at beskæftige os med. 
Dette giver os et overblik over, hvorvidt Kina følger sin egen strategi i praksis. 
 
2.2.4 Sandhedsbegrebet 
En konsekvens af Gadamers historicistiske tilgang til viden er, at sand viden er foranderlig. 
Sandheden kan hverken afdækkes, som den er, eller som den fremstår. Derimod opstår sandheden i 
horisontsammensmeltningerne, og den skal altså ses som en hændelse. Det medfører, at forskeren 
konstant må stille nye spørgsmål til genstandsfeltet for hermed at opnå nye sandhedshændelser8. 
Gadamer mente desuden, at det er et generelt træk ved mennesket, at vi er sandhedssøgende og 
derfor forventer meningsfuldhed i mødet med en tekst, et menneske og så videre. Sandhed forstås 
altså for det enkelte individ som en meningsgivende hændelse, og forståelseshorisonten kan altid 
udvides. (Gadamer, 2004, 353-354 og 376).  
Valget af den filosofiske hermeneutik har således en væsentlig betydning for, hvad og hvor 
endegyldigt vi kan konkludere. Det faktum, at udviklingsstrategiers succes altid vil være til debat, 
betyder, at vi ikke vil kunne fremkomme med et endegyldigt svar på, hvad der adskiller Kinas 
afrikastrategi fra det vestlige udviklingssyn, og hvilken betydning eventuelle forskelle på de to 
udviklingssyn har i de afrikanske lande, Kina samarbejder med. Vi er alene i stand til at fremlægge 
en kvalificeret tolkning, der kan bidrage til vidensudviklingen indenfor vores forskningsområde. 
Vores konklusioner vil derfor være midlertidige sandheder, der sandsynligvis vil ændre sig i takt 
med vidensudviklingen, og de vil åbne op for flere nye spørgsmål end svar. For dog ikke at ende i 
relativisme, hvor vores konklusioner ikke kan kritiseres, fordi de baserer sig på subjektive 
tolkninger, vil vi undervejs i specialet redegøre for alle de metodiske og analytiske valg, vi 
foretager. Hermed gør vi forskningsprocessen gennemskuelig, så specialets konklusioners 
                                                 
 
8 Gadamer bruger ikke begrebet sandhedshændelser men bruger i stedet begrebet meningshændelser. Dog beskriver 
han, hvorledes det er i meningshændelserne, at sandhed opstår. Vi benytter derfor sandhedshændelser, da vi mener, at 
det tydeligere illustrerer Gadamers forhold til sandhed (Gadamer, 2004, 286-290). 
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brugbarhed og relevans kan debatteres, og så argumentationen, der fører frem til disse, er så tydelig, 
at det er muligt at igangsætte ny forskning på baggrund af disse. 
Vores valg af videnskabsteori har således stor metodisk betydning. Valget reflekterer vores ønske 
om at forholde os åbent overfor, at Kinas afrikastrategi kan benyttes til at igangsætte en positiv 
udvikling i Afrika. 
Ligeledes er vi qua vores valg af analyseramme klar over, at ethvert forsøg på at bedømme om 
Kinas engagement i Afrika har medført en positiv udvikling i Afrika, altid vil kunne kritiseres, da 
der eksisterer mange divergerende forståelser af, hvad god udvikling er. Det er netop vores 
bevidsthed om, at der ikke findes én men mange tolkninger af, hvad udvikling er og bør være, og 
hvordan denne skabes, der har gjort os interesseret i at øge vores forståelse af, hvordan Kina 
teoretisk set mener, at udvikling skal skabes, og hvordan Kina gør dette i praksis. 
 
2.2.5 Hermeneutisk analyse og forskningsprincipper 
De forhold, vi har beskrevet i de foregående afsnit, er alle bestemmende for og elementer, der 
indgår i den hermeneutiske analyse. Som det fremgår, udgør forståelsesbegrebet det analytiske 
omdrejningspunkt i filosofisk hermeneutisk forskning. Det er derfor af afgørende betydning for 
forskeren at medtænke og redegøre for sine forforståelser, at gå til genstandsfeltet med åbent sind 
og at applikere den nye viden, vedkommende får i mødet med genstandsfeltet på sine forudgående 
temaer (Gadamer, 2004, 316-317 og 322). Det, bevidst at medtænke sine egne forforståelser i 
videnskabelig forskning, står som beskrevet i kontrast til mange øvrige videnskabsteoretiske 
tilgange, eksempelvis realismen, positivismen, kritisk rationalisme. Gadamer fremhæver i 
modsætning hertil, at manglende bevidstliggørelse af en forskers forforståelser er en kilde til 
fejlfortolkninger (Gadamer, 2004, 256). Gør forskeren sig ikke bevidst om sine forforståelser, har 
han/hun ikke mulighed for at sætte disse i spil, og ny viden vil derfor ikke kunne opstå. For vores 
vedkommende medfører det, at vi må være bevidste om, hvilke forforståelser der ligger til grund for 
vores interesse i genstandsfeltet. Hermed søger vi at undgå fejlfortolkninger, der er præget af, at vi 
ikke har gjort os klart, hvilke forforståelser vi drager ind i analyseprocessen. Af denne årsag vælger 
vi løbende at eksplicitere vores forforståelser.  
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Slutteligt nævner Gadamer, at det i den hermeneutiske analyse er vigtigt, at forskeren bliver ved 
med at stille de nye spørgsmål, der dukker op i forskningsprocessen og forsøger at besvare dem, da 
forskningsprocessen er en uafsluttet proces. Således bør forskningen begynde med en forståelse og 
ende med en ny forståelse og en formuleringen af en ny problemstilling (Gadamer, 2004, 269). Det 
er derfor vores opgave som forskere at eksplicitere og forsøge at besvare de nye spørgsmål, når de 
opstår. Dette vil vi gøre løbende, ligesom vi afslutningsvist vil præcisere, hvilke relevante 
forskningsspørgsmål, vi mener, specialet efterlader.
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3. Metode  
3.1 Kinesisk statsstyret bistand og Kinas bistandsmodel 
Kinas engagement og assistance til Afrika består af en blanding af lån, handel/handelsaftaler, 
bistand og investeringer, der sjældent bliver givet adskilt men i stedet komplimenterer hinanden. 
(Davies et al, 2008, 51-52). Alle disse elementer indgår i Kinas afrikastrategi, som er udformet af 
den kinesiske stat. Vi vil i løbet af specialets analyser udelukkende beskæftige os med den handel, 
de investeringer, den bistand og det samarbejde, som vi kan se kommer fra eller er styret af den 
kinesiske stat. Således dækker vores interesseområde over de statsejede eller statskontrollerede 
virksomheder, der agerer i Afrika samt den bistand, de lån og de investeringer, der bliver bevilliget. 
Præmissen er, at det kun kan være disse virksomheder og staten selv, der kan forventes at agere på 
baggrund af afrikastrategien, og som har et ansvar for, at denne strategi bliver efterfulgt. 
 
3.1.1 Statsstyret bistand 
Det er den kinesiske stat i form af the State Council, der tager hovedbeslutningerne vedrørende 
bistand. Detaljerne vedrørende udførslen af bistandsopgaver bliver dog besluttet og implementeret i 
en række andre kinesiske institutioner og organisationer. Det kan være svært at skelne præcist 
mellem hvilke ministerier med videre, der står for hvilke bistandsprojekter, da de kinesiske ledere 
har tradition for at annoncere nye aftaler på statsbesøg og ikke i de enkelte ministerier. (Bräutigam, 
2008, 14). Det vides ikke, hvor meget de enkelte institutioner eller Kina generelt giver i bistand, 
eller præcist til hvilke formål bistanden gives (Lancaster, 2007, 3-4 og Huse og Muyakwa, 2008, 
11-12). 
Den kinesiske regering støtter endvidere kinesiske virksomheder, der vil investere i Afrika, ved at 
yde garantier, der dækker de risici, som virksomhederne kan komme ud for (Huse og Muyakwa, 
2008, 10), samt ved at Kinas ExImbank giver virksomhederne favorable lån og kreditter, ligesom 
staten af og til har givet virksomhederne skattenedsættelse (Africanpractice, 2007, 10). Således er 
det den kinesiske stat, der er primus motor bag en stor del af de statsejede og statskontrollerede 
kinesiske virksomheders virke i Afrika, hvorfor vi mener, at deres ageren her bør ske i 
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overensstemmelse med afrikastrategien. Den store statslige styring af Kinas samarbejde med 
Afrika, statens indsats for at øge de offentlige virksomheders investeringer i Afrika samt manglen 
på et centralt organ udover staten, der koordinerer Kinas udviklingssamarbejder, gør det efter vores 
mening muligt at omtale Kina som én aktør i Afrika. I de følgende afsnit vil vi på denne baggrund 
omtale Kina som én aktør de steder, hvor det ikke er muligt at identificere hvilken specifik kinesisk 
aktør, der er tale om (eksempelvis ExImbanken, udenrigsministeriet eller en specifik virksomhed). 
 
3.2 Valg af cases 
Vi har valgt vores cases ud fra et kriterium om maksimal diversitet imellem disse. Formålet med 
dette er, at vores analyse skal kunne bruges så bredt som muligt og dermed helt eller delvist kan 
benyttes i forhold til så mange andre afrikanske lande som muligt. Før vi har foretaget denne 
udvælgelse, har vi dog været nødt til at vurdere, om alle afrikanske lande er lige oplagte at benytte 
som case i forhold til vores problemstilling.  
 
Vi opstillede derfor fra start tre kriterier, som afgjorde, hvorvidt de afrikanske lande var egnede som 
mulige cases. Kriterierne var: Om landet havde diplomatiske relationer til Taiwan, om landene var 
eller havde været involveret i en længerevarende krig eller borgerkrig i løbet af det seneste årti, og 
om landet var selvstændigt. Vi opstillede disse kriterier forud for vores valg af cases, da vi for det 
første ønskede at finde cases, der ikke har diplomatiske relationer til Taiwan. Dette er ofte 
ensbetydende med, at deres samarbejde med Kina er begrænset, da Kina ikke har diplomatiske 
relationer til afrikanske lande, der anerkender Taiwan som et selvstændigt land (Afrikapolitikken, 3. 
del). Derfor valgte vi, at de mulige cases i dag, og op gennem det meste af tiden fra 1978, skal have 
haft diplomatiske relationer til Kina.  
Ligeledes ønskede vi at vælge cases, der ikke er involveret i en længerevarende krig eller 
borgerkrig. Vi forventede, at en sådan vil have så stor indflydelse på den indenrigspolitiske situation 
og staternes politiske og økonomiske prioriteter, at det ville være umuligt at adskille 
konsekvenserne af afrikastrategien fra den kontekst, strategien fungerer i. 
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At vores cases skal være selvstændige stater bunder naturligvis i, at vores interesse for Kinas 
engagement i Afrika knytter sig til de afrikanske lande med afrikanske statsledere. I Reunion 
Islands vil der ikke eksempelvis være tale om kinesisk-afrikansk relation, da landet fungerer som en 
fransk region.  
 
Efter denne indledende udvælgelse stod vi tilbage med en række lande, hvoraf ingen havde 
diplomatiske relationer med Taiwan, ingen led under længerevarende krig eller borgerkrig og alle 
var selvstændige stater. En del af disse lande var vi dog nødt til at fravælge at undersøge nærmere 
på grund af manglende tilgængelig litteratur om deres samarbejde med Kina. Således opstod der et 
praktisk udvælgelseskriterium, nemlig at der skal være nok oplysninger tilgængelige om 
samarbejdet mellem Kina og det enkelte afrikanske land til, at vi kan analysere dybdegående på, om 
Kina i praksis opfylder afrikastrategien, og hvad konsekvenserne er her af.  
De lande, der var litteratur tilgængeligt om, og som i øvrigt opfyldte de øvrige udvælgelseskriterier, 
var: Angola, Botswana, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
Sierra Leone, Tanzania, Togo og Zambia.   
Blandt disse har vi udvalgt tre cases ud fra kriteriet om maksimal diversitet på to områder; 
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita og styreform. Vi mener for det første, at BNP per capita 
kan anses som en indikator på de afrikanske landes økonomiske situation, og vi mener denne kan 
have betydning for det sino-afrikanske samarbejde af flere årsager. Eksempelvis kan de fattigste 
afrikanske lande være mere afhængige af handlen med Kina, end det er tilfældet for de rigeste, 
hvorfor de fattigste afrikanske lande kan være i en dårligere forhandlingssituation. Desuden mener 
vi, at den økonomiske situation kan have indflydelse på behovet for udvikling i de afrikanske lande 
og på de afrikanske landes mulighed for at igangsætte initiativer, der supplerer de kinesiske 
investeringer.  
Kriteriet om maksimal diversitet i forhold til styreform i de afrikanske lande kommer sig af, at vi 
har en forforståelse af, at Kinas forhold til en diktator kan være anderledes end forholdet til en 
demokratisk ledet regering, ligesom der kan være forskel på, hvordan forskellige typer styrer 
forvalter det kinesiske engagement, samt hvilken type lån, bistand og investeringer de efterspørger, 
og hvilke initiativer disse midler er tiltænkt.  
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Således ønsker vi at finde tre cases i forskellige økonomiske situationer, hvorfor vi har valgt 
henholdsvis et rigt, middelrigt og fattigt afrikansk land. I forhold til styreformen er målsætningen, at 
de tre cases skal indeholde både et forholdsvist autoritært styre og et efter afrikanske standarder 
forholdsvist demokratisk styre samt en mellemting mellem disse styreformer.  
Disse kriterier gav sig udslag i valget af Gabon, Nigeria og Zambia. 
   
Tabel 1: Valgte cases på baggrund af udvælgelseskriterier 
Cases BNP per capita Styreform Tilgængelig 
litteratur 
Gabon Høj Autoritære 
tendenser/ flere 
karakteristika til 
fælles med et 
diktatur 
Meget 
Nigeria Middel Semi-demokrati 
præget af korruption 
og patronalisme 
Meget 
Zambia Lav Demokrati (dog 
præget af 
korruption) 
Meget 
 
Vi mener, at ovenstående kriterier er medvirkende til, at vi opnår en vis variation i casene, hvilket i 
teorien burde betyde, at vi kan opnå indsigt i, hvordan afrikastrategien praktiseres i forskellige 
afrikanske lande. At basere Analyse 2 på tre cases har nogle konsekvenser. Dette valg giver os 
mulighed for at foretage en dybdegående analyse af de mange elementer, der indgår i 
afrikastrategien og deres praktiske betydning i de valgte lande. En sådan analyse havde ikke været 
mulig ved inddragelse af flere cases. Vi er dog også klar over, at når vi vælger at bygge vores 
analyser på tre afrikanske lande, så skaber det begrænsninger for generaliserbarheden af specialets 
konklusioner grundet de afrikanske landes meget forskellige situationer hvad angår befolkningstal, 
befolkningstæthed, mineraler og ressourcer, demografi med videre. Dette vil vi reflektere yderligere 
over i afsnit 8. Validitet og generaliserbarhed. 
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3.3 Præsentation af vores cases 
I det følgende vil vores cases kort blive præsenteret med udgangspunkt i landenes historie, 
økonomi, styreform og forhold til Kina. I præsentationen vil vi uddybe, hvordan vi placerer landene 
i forhold til kriterierne økonomisk situation og styreform. Vi vælger også at beskrive landenes egne 
udviklingsmål i præsentationen. Dette er relevant i forhold til anden del af vores 
problemformulering. Hvorvidt disse udviklingsmål bliver opfyldt eller modarbejdet (eller overset) i 
det sino-afrikanske samarbejde kan nemlig være en indikator på, hvor gavnligt samarbejdet er for 
vores cases.  
 
3.3.1 Gabon 
I 1967 kom El Hadj Omar Bongo Ondimba (efterfølgende omtalt som Bongo) til magten i Gabon, 
og han stod i spidsen for landet indtil juni 2009, hvor han døde efter at have været Gabons 
præsident i næsten 42 år, hvilket gør ham til den længst siddende magthaver i Afrika (Burke et al, 
2007, 72).  
 
Demografi 
Befolkningstætheden i Gabon er bemærkelsesværdig lav, og der bor i gennemsnit kun fem personer 
per km2 i landet. Naturkatastrofer og i de senere år HIV/AIDS og malaria har været med til at holde 
befolkningsvæksten nede (Laurancea et al, 2005, 459). Cirka halvdelen af Gabons befolkning, der i 
2006 var på 1,4 millioner mennesker, skønnes at bo i hovedstaden Libreville (Burke et al, 2007, 
72). 
 
Styreform 
Landet havde i årene 1967-1990 et etpartisystem, hvor Bongo vandt samtlige valg. I 1990 indførte 
Bongo et multipartistyre som følge af national uro og internationalt pres. Senere samme år blev det 
første multipartivalg i over 30 år afholdt i Gabon, og siden har der været nationale multipartivalg i 
årene 1993, 1998, 2005. Samtlige af disse valg er blevet kritiseret for ikke at være frie, og Bongos 
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parti Parti Démocratique Gabonais (PDG) er blevet beskyldt for valgfusk ved samtlige valg 
(Britannica, 2009 A). 
Landets styreform har i tidens løb haft visse karakteristika, der minder om et diktatur, ikke mindst at 
Bongo sad ved magten i over 42 år. Der har som beskrevet været adskillige flerpartivalg, men 
samtlige har været uregelmæssige. Siden der blev indført multipartivalg i 1990’erne har Bongo 
systematisk bestukket eller knust al troværdig opposition i landet (UNHCR, 2008). Ifølge UNHCR, 
har et autoritært og korrupt styre gjort det muligt for Bongo at blive en meget rig mand (UNHCR, 
2008). 
 
Økonomi 
Tabel 2: Økonomiske nøgletal for Gabon 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Vækst i 
BNP i % 
-1,88 2,13 -0,27 2,45 1,09 3,02 1,18 5,55 3,87 
BNP per 
capita 
PPP $ 
1.000 
12,1 12,35 12,23 12,48 12,63 13,08 13,33 14,09 14,75 
Inflation i 
% 
1 0,94 0,42 3,52 0,29 1,16 -0,67 5,91 5,1 
(Economywatch, 2009, B) 
 
Gabon er med en BNP i 2008 på 15,91 milliarder dollars nummer 104 på listen over verdens lande 
opgjort efter højeste BNP. Landet ligger dermed under verdensgennemsnittet men bedre end de 
fleste afrikanske lande. På grund af det beskedne befolkningstal ligger Gabon over gennemsnittet af 
verdens lande målt i BNP per capita, med en BNP per capita PPP på 14,750 dollars og dermed langt 
over det afrikanske gennemsnit på 2,555,73 dollars i BNP per capita PPP (Economywatch, 2009 A). 
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Forholdet til Kina 
Kina og Gabon udviklede diplomatiske relationer i 1974, og siden da er landenes samarbejde 
tiltaget (China.org, 2004). Kina har haft stærke forbindelser til Gabon, og Bongo har således hele 11 
gange besøgt kinesiske regeringsmedlemmer i Kina (Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 2009).  
Da Bongo har været en stabil figur i det gabonesiske politiske liv, har hans person været central for 
det kinesisk-gabonesiske samarbejde (Alves, 2008, 6). Bongo mente endda, at Gabon de facto er 
centrum for Kinas relationer til Afrika (Burke et al, 2007, 76-77). Bongos betydning for det sino-
afrikanske samarbejde kan skyldes, at Bongo nyder stor anerkendelse i Afrika på grund af sin 
stærke regionale profil, som han har fået gennem sin position som leder i de centralafrikanske fora 
og igennem sin rolle som mægler i regionale konflikter (Alves, 2008, 4).  
Samarbejdet mellem Kina og Gabon har udmøntet sig i en række aftaler. Blandt andre en aftale fra 
1982, hvor Gabon og Kina dannede en bi-national kommission. Det første møde blev afholdt i 1983 
i Libreville, mens det andet møde blev afholdt i 1985 i Beijing. Kommissionen blev herefter ikke 
samlet i mere end 20 år, men den blev genoprettet i 2006. Det tredje møde blev afholdt senere 
samme år. Desuden underskrev Gabon og Kina i 2002 en aftale om beskyttelse af investeringer 
mellem de to lande. (Burke et al, 2007, 78). 
Regeringen i Gabon ser et stort potentiale i et strategisk partnerskab med Kina, der kan gå imod den 
franske indflydelse i landet (Burke et al, 2007, 75).  
Bongos nylige død, kan være med til at ændre Gabons styreform i fremtiden. Da disse ændringer 
endnu ikke er indtruffet, holder vi dog fast i Gabon som case. 
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Handel med Kina 
 
Tabel 3: Kinas og Gabons samhandel9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det ses af tabel 3, er Kinas eksport af varer til og import af varer fra Gabon steget siden 2003. 
Gabons eksport til Kina består overvejende af råolie, tømmer og mangan. Importen fra Kina består 
primært af mekaniske og elektriske apparater, byggematerialer og maskineri (Alves, 2008, 10-11). 
Gabons import af kinesiske varer været relativ lav frem til 2007. Det skyldes formentlig, at 
størstedelen af Gabons import af kinesiske varer stammer fra kinesiske virksomheder i Gabon, der 
importerer kinesiske produkter til deres projekter (Burke et al, 2007, 81), samt at det grundet 
Gabons begrænsede befolkningstal er sandsynligt, at Kina ikke anser Gabon som et særligt vigtigt 
marked for kinesiske varer (Burke et al, 2007, 81 og Alves, 2008, 11). 
 
Udviklingsmål 
Gabons overordnede mål for udvikling er samlet i planen ’Gabon 2025’, der er en del af grundlaget 
for landets GPRSP (Growth and poverty reduction strategy paper). Heri er udviklingsmålene at 
opnå diversificeret vækst, at reducere fattigdom, at forbedre undervisning, at styrke landets 
                                                 
 
9 Tallene er de officielle kinesiske tal, som de fremgår i China Statistical Yearbook. Tallene kan variere fra de tal, der 
bliver oplyst af andre kilder. Eksempelvis fremgår det af Burke et als tal, at den samlede handel mellem Kina og Gabon 
i 2005 var på 440 millioner dollars, og i China Statistical Yearbook fremgår det, at handlen i 2005 havde en værdi af 
cirka 393 millioner dollars. Med mindre tallene fra de forskellige kilder varierer så voldsomt, at det giver divergerende 
billeder af samhandlen, vil vi ikke diskutere disse forskelle. 
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administrative kapacitet og at styrke den private sektor (FN, 1997, 3-4 og ADB/OECD, 2008, 325). 
Desuden bygger GPRSR’en på MDG’erne (MDGmonitor, 2007). Således er målsætningerne i 
MDG’erne også en del af Gabons udviklingsmål. I forbindelse med Gabons standby aftale med IMF 
udarbejde Gabon et letter of intent, hvori de overordnede mål er at foretage økonomiske reformer 
og politikker for at sikre makroøkonomisk stabilitet, at opnå bæredygtig vækst og at reducere 
fattigdom (IMF, 2009, 35). Desuden fremhæver Gabon på statens officielle hjemmeside, at øgede 
udenlandske investeringer er en væsentlig målsætning for landet (Legabon.org). 
 
3.3.2 Nigeria 
Umaru Yar’Adua vandt valget i 2007 og er landets nuværende præsident. I de senere år, hvor landet 
har været under civilt styre, har der været flere eksempler på problemer mellem forskellige etniske 
og religiøse grupper (CIA Factbook, 2009B). Desuden har gruppen the Movement for the 
Emancipation of the Niger Delta (MEND) forsøgt at bekæmpe de forskellige petroleumsselskaber, 
som producerer olie i Niger Deltaet. Dette er blandt andet foregået igennem kidnapninger af 
petroleumsselskabernes arbejdere og via sabotage mod olieledninger. Utilfredsheden skyldes blandt 
andet, at gruppen ikke mener, at en stor nok del af overskuddet gives til den lokale befolkning 
(Britannica, 2009 B). 
 
Styreform 
Valgene i 1999, 2003 og 2007 blev alle kritiseret for at være præget af fusk og uregelmæssigheder, 
og der kan stilles spørgsmål ved, om valgene kan betegnes som demokratiske. Dog var der i 2007 
tegn på en demokratisk handling, da de nigerianske domstole nægtede Olesegun Obasanjo at ændre 
grundloven, så han kunne komme i betragtning til en tredje valgperiode. 
Siden 1999 har Nigeria haft flerpartivalg, men der har været en del kritik af, at valgene ikke har 
været helt demokratiske. (Britannica, 2009 B og CIA Factbook, 2009 B) 
Da der trods alt har været skiftende politiske ledere i Nigeria, anser vi Nigeria som et typisk semi-
demokrati i Afrika, hvor demokratiet på papiret er indført men ikke fuldt ud konsolideret.  
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Økonomi 
Tabel 4: Økonomiske nøgletal for Nigeria 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Vækst i 
BNP i 
% 
5,32 8,16 21,18 10,34 10,59 5,39 6,21 5,91 6,21 
BNP per 
capita 
PPP $ 
1.000 
1,13 1,21 1,46 1,6 1,77 1,8 1,92 2,03 2,14 
Inflation 
i % 
14,53 16,48 12,81 23,81 10,09 11,57 8,55 6,58 13,1 
(Economywatch, 2009 C) 
 
Nigerias BNP var i 2008 på 220,31 milliarder dollars, hvormed Nigeria havde den 39. højeste BNP 
i verden. Selvom det stadig er under verdensgennemsnittet, er det blandt de højeste i Afrika. Det 
skyldes dog også det høje befolkningstal, hvilket kan ses i BNP per capita, hvor Nigeria er nummer 
139 i verden og altså ligger lidt under det afrikanske gennemsnit. Vi betragter derfor Nigeria som et 
middelrigt afrikansk land.  
 
Forholdet til Kina 
Kina og Nigeria oprettede i 1971 diplomatiske relationer, og siden har der været en række besøg fra 
ministre og højtstående embedsmænd mellem landene (China.org, 2006 B). I perioden 1970-1980 
var Nigerias relationer til Kina begrænsede, og Nigeria foretrak europæiske samarbejdspartnere 
(Utomi, 2008, 39). Efter Kulturrevolutionen i Kina begyndte handlen Kina og Nigeria imellem at 
stige (Utomi, 2008, 40). Stigningen var lille, da Nigeria stadig på dette tidspunkt støttede ”ét Kina – 
to systemer-politikken” og hermed anerkendte Taiwan (Utomi, 2008, 40). Nigeria har dog senere 
valgt officielt at droppe relationerne til Taiwan. Måske af denne årsag kom det første store 
statsbesøg Kina og Nigeria imellem først i 1997. I denne forbindelse underskrev parterne en aftale 
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om beskyttelse af investeringerne og om at samarbejde indenfor stål, elektricitet og olieindustrien. 
Disse aftaler blev dog kun implementeret halvhjertet (Utomi, 2008, 40). 
 
Udover oprettelsen af diplomatiske forbindelser i 1971 blev den første store aftale mellem de to 
lande indgået i 2001, hvor landene underskrev en handelsaftale samt en aftale for promovering og 
beskyttelse af investeringer. Fra 2001 og frem intensiverede Kina og Nigeria samarbejdet drastisk 
igennem en række aftaler om alt fra bygning af boliger til sportsatleter til aftaler om økonomiske 
reformer (Utomi, 2008, 40f). I 2002 indgik landene en aftale om at undgå dobbelt beskatning og at 
forhindre skatteunddragelse, samt en række aftaler om samarbejde på områder som narkotika og 
psykoterapi samt samarbejde om turisme. (China.org, 2006 B). I 2006 havde tonen mellem Nigeria 
og Kina ændret sig kraftig. Kinas interesse i det nigerianske marked var steget (særligt grundet 
Nigerias olie), og stadigt flere kinesiske virksomheder etablerede sig på det nigerianske marked, der 
på dette tidspunkt var kollapset. Desuden begyndte de nigerianske embedsmænd at søge om 
investeringer, lån og bistand hos Kina, som de mente kunne gavne deres lokalsamfund (Utomi, 
2008, 41). Samme år blev Nigeria det første land, som i fællesskab med Kina underskrev et 
Memorandum of Understanding with Beijing on the Establishment of a Strategic Partnership. Dette 
indikerer Nigerias store vigtighed for Kina den gang og i dag (Taylor, 2007, 631). 
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Handel med Kina 
 
Tabel 5: Kinas og Nigerias samhandel10 
 
Overordnet set har samhandlen Kina og Nigeria imellem været stigende siden 2003. 
Nigerias handelsforhold til Kina er karakteriseret ved, at importen fra Kina er betydeligt større end 
Nigerias eksport til Kina. Således er Nigeria den tredjestørste afrikanske importør af kinesiske varer 
(China Statistical Yearbook, 2008). Generelt består importen fra Kina til Nigeria af let industri og 
mekaniske og elektriske produkter. Eksporten består primært af petroleum, træ og bomuld 
(China.org, 2006 B). Den markante stigning i eksporten fra Nigeria siden 2003 skyldes blandt 
andet, at Kina er begyndt at få del i Nigerias olie, men det er dog også værd at bemærke, at den 
nigerianske eksport til Kina ikke kun er steget grundet olie, da den ikke-olierelaterede eksport også 
er steget markant (Taylor, 2007, 631). 
 
Udviklingsmål 
Nigerias regering har opstillet nogle meget specifikke udviklingsmål for Nigeria i dokumentet 
’Nigeria Vision 2020’ (NV 2020). Landets overordnede mål er, at Nigeria skal være blandt de 20 
største økonomier i år 2020. For at opnå dette mål skal en række delmål opnås. Disse delmål er; at 
skabe et stabilt og fredeligt demokrati, at have en BNP på minimum 900 milliarder dollars og en 
                                                 
 
10 Tallene er de officielle kinesiske tal, som de fremgår i China Statistical Yearbook.  
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årlig per capita indkomst på minimum 4000 dollars, at skabe en forbedret infrastruktur, at skabe et 
moderne og dynamisk uddannelsessystem, at skabe en forbedret sundhedssektor, der opretholder en 
gennemsnitlig levealder på 70 år, at gennemføre en modernisering af teknologien i 
landbrugssektoren og at skabe en dynamisk og globalt konkurrencedygtig produktionssektor, der 
genererer en merværdi på minimum 40 procent. (NV, 2020). Desuden bliver det udtrykt i 
Yar’Aduas syvpunkts-agenda, som også er et dokument, der omhandler Nigerias udviklingsmål, at 
Nigerias økonomi skal diversificeres for at mindske olieafhængigheden, samt at mere af 
landbrugsjorden skal privatiseres (Nigeria World Pages, 2007). Herudover er 2020-visionen også 
koblet til MDG’erne, der fungerer som et midlertidigt mål frem til 2015 (NV 2020). I Nigerias 
NEEDS (National Economic Empowerment and Development Strategy), som er Nigerias version af 
PRSP, er det mange af de samme områder, der bliver fremhævet som i Nigeria Vision 2020. Dog 
bliver der fokuseret mere på promoveringen af private virksomheder, på en generel bemyndigelse af 
befolkningen gennem sundhed, uddannelse, boligprojekter, udvikling af landområder, ligestilling og 
på gennemsigtighed og korruptionsbekæmpelse i den offentlige sektor (Nigerian National Planning 
Commission, 2004, 12-13). 
 
3.3.3 Zambia 
I Zambia blev et flerpartisystem indført i 1991, og samme år vandt Frederick Chiluba fra Movement 
for Multiparty Democracy (MMD) præsidentposten. (Britannica, 2009 C). MMD forpligtede sig 
over for de vestlige donorer til at indføre politiske og økonomiske liberaliseringer (Rakner, 2003, 
12). Chiluba blev genvalgt i 1996 (Britannica, 2009 C). Valget i 1996 blev af det internationale 
samfund anset som en prøve på Zambias villighed til at efterfølge landets reformprogrammer og 
gennemføre de lovede liberaliseringer (Rakner, 2003, 13). Valget var dog behæftet med store 
uregelmæssigheder, blandt andet fordi tidligere præsident Kenneth Kaunda blev nægtet mulighed 
for at stille op til valget (Rakner, 2003, 13). Således havde forsøgene på at reformere Zambias 
politiske og økonomiske system ikke ført til, at der var opstået noget oppositionsparti, der var i 
stand til at udfordre MMD og partiets politik (Rakner, 2003, 13). I 2002 overtog Levy Patrick 
Mwanawasa fra samme parti posten. Igen havde ingen af oppositionspartierne udarbejdet et 
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valgprogram, der adskilte sig fra MMD’s, hvor liberalisering forsat blev anset for at være 
målsætningen for udviklingen (Rakner, 2003, 13). Mwanawasa igangsatte herefter en række 
korruptionsundersøgelser af den tidligere regering, hvilket blandt andet førte til at den tidligere 
præsident Chiluba blev dømt for korruption (CIA Factbook, 2009 C).  
 
Styreform 
Zambia var et diktatur i årene 1973-1991. Valget i 1991 blev betragtet som retfærdigt, hvorimod 
valget i 1996 blev kritiseret af udenlandske organisationer, da regelændringerne tilsyneladende kun 
havde til formål at forhindre Chilubas værste konkurrenter i at stille op, ligesom valget blev fordømt 
internt, da partiet United National Independence Party (UNIP) af samme årsag boykottede valget. 
Under valget i 2001 blev der ligeledes klaget over valgproceduren. Valgene i 2006 og 2008 foregik 
ifølge CIA Factbook begge på retfærdig vis. Landet må således igennem de seneste år betragtes som 
et demokrati. (Britannica, 2009 C og CIA Factbook, 2009 C). 
 
Økonomi 
Tabel 6: Økonomiske nøgletal for Zambia 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Vækst i 
BNP i 
% 
3,58 4,89 3,3 5,1 5,4 5,3 6,22 6,3 5,8 
BNP per 
capita 
PPP $ 
1.000 
0,92 0,96 0,99 1,04 1,01 1,16 1,24 1,32 1,4 
Inflation 
i % 
26,1 21,7 22,2 21,4 17,97 18,33 9,02 10,66 11,8 
(Economywatch, 2009 D) 
 
Zambias BNP i 2008 var på 15,23 milliarder dollars, hvilket placerer landet som 105 på listen over 
verdens lande, og dette er langt under gennemsnittet. Samtidig er landets BNP per capita PPP også 
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langt under gennemsnittet, hvor landet er nummer 152 og ligger noget under gennemsnittet for 
Afrika, hvormed Zambia må kategoriseres som et af de fattigere afrikanske lande.  
 
Forholdet til Kina 
Kina og Zambia begyndte at opbygge relationer allerede inden Zambia blev uafhængigt (Huse og 
Muyakwa, 2008, 36), og Kina har haft diplomatiske relationer til Zambia siden 1964, hvor Zambia 
blev uafhængigt (China.org, 2006 C). Størrelsen af Kinas engagement i Zambia er gået op og ned i 
årenes løb. I perioden 1949-1979 var samarbejdet primært baseret på Zambias frihedskamp, og 
Kina gav blandt andet bistand til økonomisk genopbygning af landet samt til, at Zambia kunne opnå 
national selvstændighed (Huse og Muyakwa, 2008, 36). I perioden 1979-1999 gennemgik 
samarbejdet nogle forandringer, der både skyldtes Kulturrevolutionen i Kina, der satte økonomisk 
udvikling og reformer i centrum for Kinas udviklingsstrategi, samt at Verdensbanken og IMF i 
denne periode indførte strukturtilpasningsprogrammerne i Afrika herunder Zambia (Huse og 
Muyakwa, 2008, 36). Det medførte blandt andet, at samarbejdet Kina og Zambia imellem foregik 
på et lavt niveau i 1980’erne, hvor IMF, Verdensbanken og vestlige donorer til gengæld havde en 
større indflydelse i Zambia. (Burke et al, 2007, 159). Engagementet har dog været stigende siden 
1991, da Kina begyndte at se til Afrika blandt andet for at få opfyldt sit behov for naturressourcer 
såsom kobber, som Zambia besidder en del af. I denne periode frem til i dag var det politiske og 
økonomiske samarbejde landene imellem i fokus (Huse og Muyakwa, 2008, 36). 
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Handel med Kina 
Tabel 7: Kina og Zambias samhandel11 
 
 
Som det ses af tabel 7, har handlen Zambia og Kina imellem været stigende siden 2003. 
Zambias handelsforhold til Kina består i lighed med Gabons af en større eksport til end import fra 
Kina, selvom Zambia importerer varer for et væsentligt større beløb fra Kina, set i forhold til 
eksporten, end det er tilfældet i Gabon. Eksporten til Kina består især af Zambias mineralressourcer. 
I 2006 aftog Kina ti procent af Zambias samlede eksport, mens Zambia til sammenligning kun fik 
tre procent af sin import fra Kina, hvoraf de vigtigste importvarer var læderprodukter, fodtøj, 
hovedbeklædning og paraplyer (Mwanawina, 2008, 24). 
 
Udviklingsmål 
Zambias udviklingsmål kan blandt andet ses i den femte nationale udviklingsplan (NDP), som langt 
hen ad vejen er baseret på landets PRSP, landets transnationale udviklingsplan (TNDP) og 
MDG’erne (Ministry of Finance and National Planning, 2008). De overordnede målsætninger, der 
bliver opstillet igennem NDP’en, er primært; fattigdomsreduktion og en retfærdig udvikling, 
udvikling af landdistrikterne og teknologiske fremskridt, etablering af billig infrastruktur, 
etableringen af tilgængelige sociale tjenester af høj kvalitet samt at sikre borgernes sikkerhed. 
                                                 
 
11 Tallene er de officielle kinesiske tal, som de fremgår i China Statistical Yearbook.  
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Udviklingsplanen er koblet til forskellige tidligere udviklingsinitiativer blandt andet National 
Diversification Master Plan, som har til formål at diversificere den Zambiske økonomi (Ministry of 
Finance and National Planning, 2008).  
Desuden har Zambia en mere langsigtet plan frem til år 2030 ’The National Long Term Vision 
2030’ (Vision 2030). Det helt overordnede mål for 2030-p-lanen er, at Zambia på det tidspunkt skal 
være et industrialiseret middelindkomstland, som bygger på socioøkonomisk retfærdighed. Udover 
at indeholde flere af de samme målsætninger som i NDP’en er der i 2030-planen tilføjet, at Zambia 
vil stræbe efter; demokrati, udvikling af kønnenes ligestilling, respekt for menneskerettigheder, 
gode traditionelle værdier og familieværdier, positiv indstilling overfor arbejde, fredelig 
sameksistens og samarbejde mellem det offentlige og det private (Ministry of Finance and National 
Planning, 2008). 
 
3.4 Refleksion over Gabons, Nigerias og Zambias udviklingsmål 
Vi er klar over, at landenes individuelle udviklingsmål ikke er helt uproblematiske at inddrage i 
analysen, da det er svært at få overblik over, hvordan udviklingsmålene er blevet udarbejdet, og 
hvem der har besluttet disse. Eksempelvis har Zambia, ifølge Alastair Fraser, haft problemer med at 
opstille egne mål og præferencer for udviklingen grundet de mange vestlige konditionaliteter, som 
landet stadig er underlagt via Bretton Woods-institutionerne (Fraser, 2008, 301f). De tre landes 
overordnede dokumenter omhandlende udviklingsmål bygger alle på eller er inspireret af 
dokumenter, der er udarbejdet med henblik på at opnå lån hos IMF eller Verdensbanken (Gabons 
GPRSP og letter of intent til standby-aftalen, Nigerias NEEDS og Zambias PRSP). Dermed er det 
svært at vurdere, hvorvidt disse reflekterer de afrikanske landes egne ambitioner, eller om de er 
blevet præget af Verdensbankens og IMF’s politikker. Det kan tænkes at være tilfældet, når vi tager 
kritikken af Verdensbankens og IMF’s indflydelse på PRSP-dokumenterne i betragtning 
(eksempelvis Adejumobi, 2006, 21). En analyse af Kinas samarbejde med de afrikanske lande med 
udgangspunkt i disse landes udviklingsmål vil derfor kunne tage form af en vurdering af Kinas 
afrikastrategi kontra det vestlige udviklingssyn, hvilket vi ikke er interesserede i. Vi vælger at 
inddrage landenes udviklingsmål i analysen, men vi må have ovenstående problematik in mente. 
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3.5 Valg af teori 
De udviklingsteorier, vi benytter i Analyse 2, skal opfylde et af to formål. Enten skal de kunne 
belyse et eller flere af de af afrikastrategiens fokusområder, eller også skal de gøre det muligt for os 
at sætte vores forforståelser i spil. Vi har valgt at benytte en blanding af teorier og teoretikere, der 
har divergerende videnskabsteoretiske standpunkter, som kommer fra forskellige teoretiske 
hovedretninger samt teorier, der tager udgangspunkt i forskellige fagdiscipliner, eksempelvis 
økonomi og politologi. Grunden til, at vi inddrager forskellige teorier er, at vores emne er så bredt, 
at det ikke er muligt at finde én teori, der dækker alle analysens fokusområder. 
Inddragelsen af udviklingsteorierne har primært til formål at højne vores refleksionsniveau, samt at 
udvide vores forståelseshorisont og sikre, at vi konstant forholder os åbne overfor alternative 
fortolkninger, der kan forbedre vores forståelse af empirien og genstandsfeltet. Derfor anser vi det 
ikke som problematisk, såfremt nogle af teoriernes metodiske og videnskabsteoretiske 
udgangspunkt ligger langt fra vores eget udgangspunkt eller hinanden. Vi mener nemlig, at det er 
umuligt at forstå teorierne på deres egne eller forfatterens præmisser, uanset hvor tæt på eller langt 
fra vores egne forståelser disse ligger. Vi kan alene forstå teorierne ud fra vores egen horisont. 
Således vil vi applikere vores fortolkninger af teorierne på den tilgængelige empiri for at se, om der 
opstår nye sandheder i denne proces, og det eneste krav til vores teorier er, at de kan benyttes som 
refleksiv ramme i det enkelte analyseafsnit. 
 
Vi har valgt at benytte følgende teoretikere i Analyse 2: 
 
Økonomerne Jeffrey D. Sachs og Andrew M. Warner vil vi inddrage, fordi vi vil benytte deres teori 
om ressourceforbandelsen til at reflektere over det mønster, vi ser i Kinas import fra vores cases, 
nemlig en import som overvejende består af naturressourcer. 
 
Politologen Michael Ross vil vi inddrage, da han ligeledes beskæftiger sig med konsekvenserne for 
lande, der har naturressourcer som deres primære varer. Desuden vil vi bruge Ross’ teori til at 
reflektere over, hvordan vores cases kan undslippe af ressourceforbandelsen. 
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Økonomerne César Calderón og Luis Servén, Lars Hendrik Röller og Leonard Waverman samt 
William Easterly og Ross Levines teorier om infrastrukturs betydning for økonomisk udvikling vil 
blive benyttet med henblik på refleksion over, hvilken effekt Kinas fokus på opbygning af 
infrastruktur i Afrika kan have. 
 
Økonomerne Bruce F. Johnston og John W. Mellor samt David E. Bloom og Jeffrey D. Sachs vil vi 
inddrage som refleksiv ramme om et andet af Kinas fokusområder i afrikastrategien nemlig 
landbrug. Således vil vi benytte disse teoretikere til at undersøge, hvorvidt Kinas investeringer i 
landbruget kan føre til økonomisk vækst. 
 
Politologen David B. Abernethy og økonomerne Richard M. Auty og Lant Pritchetts teorier om 
sammenhængen mellem uddannelse og økonomisk vækst vil ligeledes blive inddraget i Analyse 2. 
De tre teoretikere har forskellige bud på, hvorvidt der er en positiv sammenhæng mellem bedre 
uddannelse og øget økonomisk vækst. Via disse modsatrettede teorier om uddannelses betydning, 
vil vi reflektere over Kinas fokus herpå. 
 
Geograf og udviklingsøkonomen John Luke Gallup og økonomerne Jeffrey D. Sachs, T. Paul 
Shultz, Michael Grossman samt David E. Bloom og David Canning teoretiserer over 
sammenhængen mellem sundhed og økonomisk vækst. Også sundhed er et centralt emne i Kinas 
afrikastrategi, hvilket disse teorier kan være med til at belyse. 
 
Vi vil inddrage klassisk og neoklassisk teori i forbindelse med den øgede konkurrence, som er en 
konsekvens af kinesisk eksport til Afrika, da vi mener, at teorien om komparative fordele kan 
benyttes til refleksion over den ændrede konkurrencesituation i vores cases. Til at beskrive teorien 
benytter vi Økonomerne James M. Cypher og James L. Dietz samt historikeren D.K. Fieldhouse. 
James M. Cypher og James L. Dietz, historikeren Sean Purdy samt sociologen Jaques B. Gélinas 
bidrager med forskellige teorier om ulandes lån og gældssætning. Vi inddrager teorierne, fordi disse 
kan hjælpe os til at reflektere over, hvad konsekvenserne kan være af Kinas lån til afrikanske lande, 
da lån er en af Kinas metoder til at opnå målene i afrikastrategien. 
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Vi vil slutteligt også inddrage økonomen Gunnar Myrdal, sociologen Peter Evans og politologen 
Richard Sandbrooks teorier om staten og dens betydning for den økonomiske udvikling. Vi kan 
bruge disse statscentrerede teorier til at reflektere over, hvordan staternes i vores cases påvirker 
Kinas mulighed for at overholde afrikastrategien, samt hvordan staternes kapacitet påvirker udfaldet 
af denne strategi. 
 
3.6 Valg af empiri 
Analyse 1, der omhandler henholdsvis den vestlige og den kinesiske udviklingsstrategi, bygger på 
en række dokumenter, som, vi mener, bedst repræsenterer essensen af de to tilgange. 
De forskellige dokumenter og strategier, vi benytter til at beskrive vestens udviklingsstrategi, er 
International Monetary Fund (IMF) og Verdensbankens landestrategier Poverty Reduction Strategy 
Papers (PRSP), OECD’s Paris-deklaration og de af FN skabte udviklingsmål Millennium 
Development Goals (MDG). Vi vil benytte dokumenter fra de nævnte institutioner samt supplere 
disse med relevante forskere. Begrundelsen for valget af netop disse strategier og dokumenter er, at 
PRSP og MDG af flere forskere ses som de bærende elementer i det nuværende vestlige 
udviklingssyn (Renard, 2006,og McKinley, 2004), og ligeledes fremhæves Paris-deklarationen som 
værende en nedskrevet udgave af udviklingssynet blandt vestlige donorer (Stern et al, 2008, 2-3). 
For at vi kan beskrive det kinesiske udviklingssyn, har vi valgt at inddrage fem officielle 
dokumenter, som, vi mener, viser det nuværende kinesiske udviklingssyn. Alle dokumenterne 
indeholder såvel konkrete bistandspolitiske målsætninger og aftaler som mere overordnede 
betragtninger om det økonomiske og politiske samarbejde med Afrika. Dokumenterne er Beijing-
deklarationen, Programme for China-Africa Co-operation in Economic and Social Development 
(PCACES), FOCAC12 action plan 2004-2006, Kinas Afrikapolitik fra 2006 og FOCAC action plan 
2007-2009.  
                                                 
 
12 Forum on China-Africa Cooporation  
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I Analyse 2 bruger vi en lang række forskellige nyere tekster som empiri. Vi vil benytte empiriske 
tekster om Kinas generelle engagement i Afrika for at få en overordnet forståelse af Kinas arbejde i 
Afrika. Derudover vil vi benytte empiri, der udelukkende fokuserer på de specifikke cases, vi har 
udvalgt. Da den tilgængelige litteratur er begrænset, når det handler om Kinas engagement i 
forskellige afrikanske lande i de senere år, har vi inddraget alle typer empiri. Vi har derfor inddraget 
både akademisk forskning såvel som politiske avisartikler samt rapporter fra politiske institutioner.  
 
Som udgangspunkt benytter vi helst akademiske tekster, da de eksplicit bygger på anden litteratur 
eller specifikke empiriske undersøgelser, og det dermed er muligt at undersøge, hvad 
argumentationen bygger på. Avisartikler og rapporter med politisk sigte benytter vi primært til at 
finde konkrete eksempler på kinesiske lån eller bistand til, investeringer i eller handel med vores 
cases. Vi benytter endvidere denne type empiri til at finde konkrete oplysninger om vores cases på 
områder, det ikke er relateret til det kinesiske engagement. Dog henviser vi ind i mellem også til 
politiske kommentatorer i andre sammenhænge. Vi har en forforståelse af, at politiske 
kommentatorer kan have en politisk agenda, som kan være hovedformålet med en artikel frem for 
en egentlig undersøgelse af feltet, og ligeledes at artiklerne i mange tilfælde er ikke er ordentligt 
underbyggede. Broadman et al argumenterer for, at mange vestlige kommentatorer ser på enkelte 
negative aspekter af Kina-Afrika-samarbejdet og derefter alene bruger disse til at skabe en negativ 
holdning til det generelle samarbejde (Broadman et al, 2007, 4). Vi vil derfor så vidt muligt undgå 
udelukkende at benytte avisartikler og rapporter udarbejdet af politiske kommentatorer som 
grundlag for vores argumentation, og vi vil være opmærksomme på, om der er mange omstridte 
oplysninger i artiklerne og de politiske rapporter, vi benytter. Derfor vil vi udelukkende benytte 
denne type materiale til at få nye perspektiver på områder, der er interessante for vores 
undersøgelse. Desuden vil vi kun benytte dem i tilfælde, hvor informationerne bakkes op af andre 
kilder. 
 
Selvom vi mener, at litteraturen på området er forholdsvis begrænset, er der i de seneste år 
udarbejdet meget ny litteratur om Kinas samarbejde med Afrika, men Broadman et al mener, at et 
minimum af litteraturen om det sino-afrikanske samarbejde indeholder systematiske undersøgelser, 
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og at resten bygger i stedet på enkelttilfælde og anekdoter (Broadman et al, 2007, 4-5). Vi er 
opmærksomme på dette, men vi mener, at vi ved at benytte så bredt et udsnit af litteraturen som 
muligt får den bredest mulige nye viden, hvilket er nødvendigt for at udfordre vores forforståelser.  
  
3.7 Metode til tekstanalyse 
Vi vil i Analyse 1 sammenholde PRSP, Paris-deklarationen og MDG med dokumenterne fra den 
kinesiske afrikastrategi. Sammenligningen vil ske ud fra fire overordnede kategorier; 
samarbejdsformen, økonomisk, social og politisk udvikling. Førstnævnte kategori benytter vi, fordi 
vi har en forforståelse af, at dette er et område, hvor de to bistandsstrategier adskiller sig væsentligt 
(se eksempelvis Wenping (ukendt årstal) og King (2007)), mens de tre øvrige kategorier benyttes, 
fordi det er de generelle områder, der oftest nævnes i forbindelse med udviklingsforskning13. Vi er 
opmærksomme på, at de valgte kategorier udelukkende er analytiske kategorier, og vi er klar over, 
at der kan være et overlap mellem disse i praksis.  
                                                 
 
13 Se eksempelvis Lagerkvist (2009), der beskæftiger sig med de politiske forskelle på den kinesiske og den vestlige 
udviklingsmodel og Wenping (ukendt), der beskæftiger sig med de økonomiske forskelle samt King (2007) og Tull 
(2006), der går i dybden med en række sociale forskelle. 
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4. Gennemgang af den vestlige og kinesiske tilgang til udvikling 
Kina er ikke en ny aktør på den afrikanske udviklingsscene, men med sin afrikastrategi er Kina nu 
en officiel aktør med et nedskrevet udgangspunkt for sin ageren. Da vi gerne vil vide, hvad der 
karakteriserer denne afrikastrategi, vil vi i de følgende afsnit gennemgå først den vestlige og 
herefter den kinesiske udviklingsstrategier for senere at kunne sammenligne disse.  
 
4.1 Vestens bistandsstrategi 
4.1.1 Washington Konsensus 
Vi mener at se, at den nuværende vestlige tilgang til udvikling blev grundlagt i 1980’erne under det, 
økonomen John Williamson i 1989 kaldte ”Washington Consensus”, der dækker over 
Verdensbankens og IMF’s tilgang til udvikling i 1980’erne i ti anbefalinger: finansiel disciplin, 
omdirigering af offentlige udgifter, skattereform, liberalisering af renten, administration af 
valutakurs, handelsliberalisering, liberalisering af tilgangen af udenlandske investeringer, 
privatisering, deregulering og sikre ejendomsrettigheder (Williamson, 2002). 
Washington Konsensus kan anses som funderet i tanken om ”det perfekte marked” altså et 
selvregulerende marked. (Fine og Sundaram, 2006, 27). Altså kan udviklingssynet i 1980’erne 
forstås som overvejende neoklassisk (Fine og Sundaram, 2006, 27).  
De ti anbefalinger var et udtryk for de ændrede omstændigheder fra 1970’erne til 1980’erne. 
Strukturtilpasningsprogrammerne blev en realitet i 1980’erne på grund af den stigende gæld og 
oliekrisen. Ved dannelsen af strukturtilpasningsprogrammerne indgik IMF og Verdensbanken en 
aftale om en række konditionaliteter, der skulle opfyldes, hvis et land skulle kvalificere sig til at få 
et lån (Cypher og Dietz, 2004, 518). Disse omhandlede primært, at statens rolle skulle mindskes, og 
at dens primære opgave var at sikre et gunstigt klima for det private erhverv. For at reducere 
statskontrollen skulle der privatiseres. Dermed blev fattigdomsbekæmpelse nedprioriteret kraftigt i 
denne periode, selvom visse lande som eksempelvis Danmark fortsatte med at give støtte til 
fattigdomsbekæmpelse i socialistiske lande. (Martinussen, 1999, 47-48). 
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4.1.2 Post-Washington Konsensus 
Siden 1990’erne har udviklingssynet i den vestlige udviklingsverden blandt andet bygget på tanken 
om ejerskab. Tanken har været, at effektiv udvikling ikke kan ske udefra men skal komme inde fra 
udviklingslandet selv. Dette udviklingssyn blev i 1998 navngivet post-Washington Konsensus, 
hvori fattigdomsbekæmpelse igen blev taget op som et fokusområde. Dette noget anderledes syn på 
udvikling kom sig af, at Verdensbanken sidst i 1980’erne måtte indse, at strukturtilpasnings- og 
stabiliseringsprogrammerne ikke havde haft den ønskede effekt. Dog mente Verdensbanken ikke, at 
det var programmernes grundprincipper, der var noget galt med. Dét, der manglede, var fokus på 
implementeringen af dem. Udviklingslandenes statskapacitet skulle derfor udbygges, så 
programmerne kunne få den ønskede effekt. Derfor blev de traditionelle konditionaliteter som for 
eksempel privatisering og liberalisering knyttet til nye konditionaliteter om beregnelighed og 
gennemsigtighed i den offentlige sektor og bekæmpelse af korruption etcetera. (Fine og Sundaram, 
2006, 29). Samtidig udviklede der sig i Vesten det syn, at kun udvalgte udviklingslande, der kan 
bevise, at de har implementeret ”gode og korrekte” politikker, skal kunne modtage bistand, da 
bistanden kun i det tilfælde vil være effektiv.  
Det var blandt andet tanken om ejerskab, der satte gang i PRSP-strategien, der ideelt set skal 
fungere ved, at modtagerlandet selv bestemmer sin politik, hvilket donorlandet skal respektere. 
(Martinussen, 1999, 50, 179, 194). Fokus på good governance og fattigdomsbekæmpelse er siden 
blevet en integreret del af IMF’s og Verdensbankens arbejde, hvilket blandt andet kan ses i PRSP. 
Ligeledes har OECD suppleret sit krav om good governance med krav om makroøkonomisk 
styring, mindsket korruption, en øget inddragelse af civilsamfundet og med krav om demokratiske 
valg (Martinussen, 1999, 49-52). Dette har udmøntet sig i større fokus på at opbygge stabile 
statsinstitutioner. Dette fokus kommer blandt andet til udtryk i Paris-deklarationen fra 2006 (OECD, 
2005). 
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4.1.3 Den dominerende vestlige tilgang 
Vi mener, at PRSP, Paris-deklarationen og MDG’erne kan ses som nogle af de tydeligste udtryk for 
den udviklingstankegang, der i dag dominerer det vestlige donorsamfund. De vil derfor blive 
gennemgået i det følgende. 
 
4.1.3.1 Millennium Development Goals 
FN’s Millennium Development Goals fik tilslutning fra 189 nationer og blev underskrevet af 147 
statsledere i 2000. MDG’erne er en række målsætninger, som donorerne skal hjælpe 
udviklingslandene med at opnå inden 2015. Der er i alt otte overordnede målsætninger i MDG. 
Herudover er der 21 kvantificerbare mål, der skal efterleves (FN A), eksempelvis at mængden af 
personer, der lever for under én dollar om dagen, skal halveres (FN B). Om disse målsætninger 
bliver opnået kan ses ud fra i alt 60 indikatorer. De otte overordnede målsætninger i MDG er 
eksempelvis udryddelse af ekstrem fattigdom og sult, opnåelse af universel grunduddannelse, 
reduktion af børnedødeligheden og bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme14. (FN 
A). 
 
4.1.3.2 PRSP 
Som beskrevet er PRSP en central del af det dominerende vestlige udviklingssyn. IMF beskriver, at 
PRSP er strategipapirer for udviklingslande, som i udgangspunktet udformes af udviklingslandet 
selv. Dette skal ske i samarbejde med lokale interessenter og de eksterne udviklingspartnere, hvilket 
inkluderer Verdensbanken og IMF. Hermed ligger PRSP til grund for Verdensbankens og IMF’s 
udlån og gældsafskrivning til udviklingslandene (IMF, 2008 B). IMF opstiller fem principper for 
PRSP-strategien, som, organisationen mener, er centrale for strategien15. 
 
                                                 
 
14 Vores oversættelse 
15 Flere afrikanske lande er efterhånden i gang med version 2 af deres PRSP. Grundprincipperne for denne anden 
version er dog de samme som for den første. 
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PRSP’erne skal: 
• Være styret af modtagerlandet og promovere nationalt ejerskab overfor strategierne gennem 
bred deltagelse af civilsamfundet 
• Være resultatorienterede, og resultaterne skal være til fordel for de fattige 
• Skabe bred forståelse af fattigdoms multidimensionelle karakter 
• Være partnerskabsorienteret og bygge på koordineret deltagelse af flest muligt berørte 
udviklingsaktører  
• Være baseret på et langsigtet perspektiv for fattigdomsreduktion16. (IMF, 2008 B). 
 
Første og fjerde punkt illustrerer, at IMF og Verdensbanken på papiret lægger det overordnede 
ansvar for udarbejdelsen af udviklingsstrategien hos udviklingslandene selv. De tillægger det 
afgørende betydning, at modtagerlande får øget ejerskab over udviklingsprocessen. Desuden lægges 
der vægt på, at udviklingsprocessen skal demokratiseres, da både nationale interessenter og 
civilsamfundet skal involveres. De tre øvrige punkter viser alle det overordnede fokus på 
fattigdomsbekæmpelse. (IMF, 2008 B). 
Udover de nævnte principper er der en række fokusområder i PRSP, som vi finder særligt vigtige. 
Blandt disse er good governance og demokratisering. Således er good governance og 
demokratisering blandt de krav, der bliver stillet i forbindelse udarbejdelsen af en PRSP (Guder, 
2008, 120 og Mikkelsen, 2005, 56) og hermed også for afskrivning af gæld (Guder, 2008, 40). 
Således er de lån og den afskrivning af gæld, der gives igennem PRSP, behæftet med 
konditionaliteter med krav om eksempelvis decentralisering, bekæmpelse af korruption og 
reformering af de offentlige udgifter og det juridiske system (Guder, 2008, 120 og IMF, 2008 A). 
Desuden er kapacitetsopbygning en vigtig del af PRSP. Således indgår støtte til opbygningen af 
udviklingslandenes institutionelle kapacitet som en del af PRSP. Dette sker med henblik på at skabe 
effektiv allokering af ressourcer og effektivisering af statens beslutningsproces. Dette ses som 
                                                 
 
16 Vores oversættelse 
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essentielt i forhold til, at lånene bruges effektivt og kommer hele befolkningen til gode 
(Verdensbanken). 
 
4.1.3.3 Paris-deklarationen 
Deklarationen blev udarbejdet den 2. marts 2005 på Paris High Level Forum on Aid Effectiveness, 
som OECD havde arrangeret. Den blev underskrevet af repræsentanter fra 91 lande, 26 
donororganisationer og partnerlande, civilsamfund og den private sektor (OECD, 2006 A, 50), som 
deltog. Mødedeltagerne spændte bredt fra traditionelle donorlande som USA og Danmark, til 
udviklingslande (eller partnerlande, som de betegnes i deklarationen) som Tanzania og Zambia17. 
(OECD, 2005).  
Paris-deklarationen har til formål at gøre udvikling og bistand mere effektiv ved; at harmonisere 
bistanden, at få afstemt donorerne såvel som partnerlandenes mål og ved at skabe en 
resultatorienteret styring af bistanden, der skal kunne monitoreres ud fra 12 indikatorer (OECD B). 
Der er fem principper, der ligger til grund for Paris-deklarationen: 
 
Ejerskab: Udviklingslande udformer deres egne strategier for fattigdomsreduktion, de forbedrer 
deres institutioner og tackler korruption. 
 
Afstemning: Donorlande bringer deres støtte på linje med disse målsætninger og bruger lokale 
systemer. 
 
Harmonisering: Donorlande koordinerer deres handlinger, simplificerer procedurer og deler 
information for at undgå dobbeltarbejde. 
 
                                                 
 
17 Kina, der ikke er et af DAC-landene (OECD C), deltog også. Kina er registeret på DAC’s liste over lande, der 
modtager bistand i perioden 2008-2010 (OECD D). Derfor mener vi, at Kina skrev under som et partnerland og ikke 
som donor. 
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Resultater: Udviklingslande og donorer skifter fokus til udviklingsresultater, og resultater bliver 
målt.  
 
Gensidig ansvarlighed: Donorer og partnere er ansvarlige for udviklingsresultater.18 (OECD A). 
 
Partnerlandene og donorerne skal ved at efterfølge principperne gøre bistand mere effektiv i forhold 
til donor- og partnerlandenes indbyrdes aftaler. Hvad disse aftaler indebærer og indeholder, bliver 
ikke nærmere beskrevet i deklarationen. Dog bliver der i deklarationens indledning lagt op til, at 
bistanden skal have øget effekt i forhold til at mindske fattigdom og ulighed samt i forhold til at 
skabe vækst og institutionel kapacitet. Bistanden skal også i højere grad være fokuseret på at opnå 
MDG’erne.  
Altså har Paris-deklarationen et grundlæggende fokus på fattigdomsreduktion, bekæmpelse af 
ulighed, kapacitetsopbygning og opfyldelse af MDG’erne. Disse mål skal blandt andet opnås 
gennem øget ejerskab, hvilket blandt andet kommer til udtryk i Paris-deklarationens artikel 14, hvor 
partnerlandene forpligter sig til at tage styringen i forhold til at udvikle og implementere deres 
nationale udviklingsstrategier. Dette skal gøres igennem en proces, hvor et bredt udvalg af 
interessenter konsulteres. De nationale udviklingsstrategier indeholder blandt andet krav om 
fattigdomsreduktion og lignende.  
Også kapacitetsopbygning er en integreret del af deklarationen, hvilket blandt andet kan ses i punkt 
tre af artikel 20, hvor partnerlandene forpligter sig til at gennemføre de reformer, der er nødvendige 
for at igangsætte en holdbar kapacitetsudviklingsproces, herunder reformer af den offentlige 
forvaltning.  
 
 
 
                                                 
 
18 Vores oversættelse 
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4.2 Den kinesiske bistandsstrategi 
Kina har haft relationer til afrikanske lande siden 1955, hvor de første dele af den nuværende 
afrikastrategi blev nedskrevet, nemlig de fem principper for fredelig sameksistens19. Men 
afrikastrategien, som den ser ud i dag, er i høj grad et mere direkte resultat af den ændring, der fandt 
sted i Kinas udenrigspolitik efter Kulturrevolutionen. Før da havde Kinas udenrigspolitiske 
relationer båret præg af landets ideologiske standpunkt, hvor verden var opdelt mellem de store 
hegemoner USA og Sovjetunionen og alle andre lande udgjorde en mellemliggende zone (Alden, 
2007, 9-10 og Taylor, 2006 A, 17). 
 
4.2.1 Efter Kulturrevolutionen og frem til i dag 
Fokus i Kinas udenrigspolitik ændredes sig efter 1978 fra ideologi til økonomi og ikke-ideologiske 
handelsrelationer med USA, Vesteuropa og Japan (Taylor, 1998, 443). Herefter blev Kinas forhold 
til Vesten bedre, mens Kinas relationer til de afrikanske lande faldt i intensitet, da Kina i denne 
periode fokuserede på sin egen interne udvikling (Taylor, 1998, 443, 444). 
I 1978 besluttede Chinese Communist Party (CCP), at partiets centrale opgave var at forbedre det 
kinesiske folks levestandard. Af denne årsag gik Kina fra at betragte kapitalisme som en 
modsætning til økonomisk uafhængighed til at se dette som en forudsætning (Taylor, 2006 A, 50). 
Således ændrede Kina udenrigspolitisk fokus til, at der skulle skabes stabilitet og øget international 
handel, hvorfor den nye udenrigspolitik satte øget interdependens og fred i højsædet (Zhimin, 2005, 
46). Kina meldte sig ind i IMF og Verdensbanken og begyndte at acceptere bilateral støtte og 
udenlandske investeringer. Det samme opfordrede Kina andre udviklingslande til at gøre 
(Bräutigam, 1998, 40). Zhimin beskriver denne ændring i Kinas udenrigspolitik som en ændring fra 
                                                 
 
19 Dette var oprindeligt en aftale mellem Indien og Kina om deres sameksistens, som indeholdt: Gensidig respekt for 
hinandens territoriale integritet, ikke-aggression, ikke-indblanding i hinandens interne affærer, lighed og gensidige 
fordele og fredelig sameksistens (Taylor, 2006, 18). 
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den nationalistiske opfattelse, til det han kalder positiv nationalisme, hvor økonomisk vækst og 
interdependens er de centrale elementer (Zhimin, 2005, 46-48). 
Som konsekvens af denne ændring lancerede premierminister Zhao Ziyangs i 1982 de fire 
principper for Kinas økonomiske samarbejde med Afrika. Disse kan forstås som nogle af 
kerneprincipperne i den positive nationalisme:  
 
• Lighed  
• Gensidig gevinst  
• Fokus på resultater og forskellige metoder  
• Fælles udvikling (Taylor, 2006 A, 57) 
 
I midten af 1980’erne var Kinas interesse for Afrika faldet, og fokus var skiftet til at forbedre Kinas 
forhold til stormagterne. Kina havde i denne periode behov for industrivarer fra Vesten, og midlerne 
til bistand i Afrika var begrænsede (Taylor, 2006 A, 59-60). Det varede dog ikke længe, før Kina 
igen vendte blikket mod Afrika. Efter Tiananmen Square i 1989 opstod der en massiv vestlig kritik 
af Kina. Det førte til, at Kina fik fornyet behov for sine allierede i Afrika både som politisk støtte i 
blandt andet FN og som et marked, hvor Kina kunne købe råvarer. Mængden af bistand og 
diplomatiske besøg steg derfor betydelig (Taylor, 2006 A, 62-63). Ifølge Taylor steg antallet af 
afrikanske modtagere af kinesisk bistand fra 13 i 1988 til 44 i 1992 og mængden af bistand steg fra 
60,4 millioner dollars i 1988 til 345 millioner i 1992 (Taylor, 1998, 450).  
 
I begyndelsen af 1990’erne vejede de økonomiske hensyn af samme årsag tungere end de politiske, 
da Kina fortsatte med at udvide sine økonomiske samarbejdsaftaler med afrikanske lande 
(Bräutigam, 1998, 53). På grund af en øget industrialisering og et økonomisk opsving, havde den 
kinesiske stat måtte indse, at det var umuligt at være selvforsynende med råstoffer og 
naturressourcer, og i 1993 gik fra at være olieeksportør til olieimportør. Kina havde brug for energi, 
og også behovet for råstoffer som mineraler, kobber og træ steg. Dette kunne Kina hente i Afrika, 
og samhandlen steg af denne årsag (Alden, 2007, 11-12). Det var dog ikke kun samhandlen, der 
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steg, også bistanden steg betydelig. Igennem 1980’erne og 1990’erne udstedte Kina en række 
mindre lån til afrikanske lande og eftergav samtidig en del af landes gæld (Taylor, 2006 A, 70f). I 
slutningen af 1994 havde 500.000 kinesiske eksperter designet og arbejdet på 1426 forskellige 
udviklingsprojekter (Bräutigam, 1998, 45). 
 
Trods den øgede fokus på økonomisk vækst holdt Kina aldrig op med at benytte anti-hegemonistisk 
retorik heller ikke efter Sovjetunionens fald, og i slutningen 1980’erne og i løbet af 1990’erne 
gjorde Kina flere gange opmærksom på, at indførslen af demokrati i Afrika ville gøre det lettere for 
Vesten, særligt USA, at tvangsfodre landene med vestlige værdier og økonomiske og politiske 
modeller (Taylor, 2006 A, 65). Den positive nationalisme er således kendetegnet ved både at sætte 
fokus på beskyttelse af nationalstaten mod hegemoni og imperialisme og på at skabe økonomisk 
vækst og interdependens.   
Det var derfor op gennem 1990’erne vigtigt for Kina ikke kun at udvide sine handelsrelationer til 
Afrika men også at pleje sine diplomatiske forbindelser og skabe sig et image som en ven og 
involveret partner i Afrika og derigennem positionere sig i forhold til USA (Bräutigam, 1998, 43). 
Fra 1992 gav Kina udtryk for at ville støtte de afrikanske landes selvstændighed, deres nationale 
uafhængighed, deres modstand mod interventioner udefra og udviklingen af de afrikanske landes 
økonomi. Kina lovede også at respektere de afrikanske landes forskellige valg af styreform og 
udviklingsmål (Taylor, 2006 A, 66).  
 
Den mere kapitalistiske tilgang til udvikling, Kina fik efter Kulturrevolutionen med økonomisk 
vækst, fred og stabilitet i fokus, betød altså aldrig, at Kinas politik overfor Afrika nærmede sig 
Vestens. Rent faktisk forholdt tingene sig omvendt. I 2000 afholdt FOCAC et møde, hvor 44 
afrikanske lande var repræsenteret. Kina opfordrede de afrikanske ledere til at modsætte sig tilbud 
om bistand, hvis denne var baseret på principperne om good governance (Taylor, 2006 A, 68).  
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5. Analyse 1 - Redegørelse for det kinesiske udviklingssyn 
Med baggrund i de foregående afsnit vil Kinas afrikastrategi blive sammenlignet med den vestlige 
bistandsstrategi. Formålet er at finde frem til, om der eksisterer forskelle imellem den kinesiske og 
den vestlige bistandsstrategi og i så fald hvilke. Disse eventuelle forskelle skal benyttes til at 
identificere de fokusområder i afrikastrategien, der skal danne grundlag for Analyse 2. 
 
5.1 Forskelle og ligheder mellem det kinesiske og vestlige syn på samarbejdsformen 
Tabel 8: Kinas og Vestens syn på samarbejdsformen 
Vesten Kina Ligheder Forskelle 
 - Samarbejdet er et 
donor-modtagerforhold 
(Vesten) 
- Samarbejdet er 
ligebyrdigt (Kina) 
Samarbejdet skal føre til 
igangsættelse af bred 
økonomisk vækst og 
indførsel af god politisk 
praksis i 
udviklingslandene. Dette 
gøres ved: 
- At donorerne opstiller 
krav til modtagerlandene 
som kriterium for at 
modtage bistand 
- At skabe ejerskab 
Samarbejdet skal føre til 
gensidig vækst og 
udvikling i Kina og 
udviklingslandene, samt 
samarbejdet skal bygge 
på venskab, lighed og 
respekt. Dette gøres ved: 
- Skabelse af gensidigt 
kendskab og accept af 
forskellige kulturer på 
tværs af grænser  
- Ikke-intervention 
 - Donoren opstiller 
konditionaliteter til 
modtagerlandene 
(Vesten) 
- Der bliver ikke opstillet 
konditionaliteter til 
nogen parter i 
samarbejdet (Kina) 
 
Kina positionerer sig selv som verdens største udviklingsland, hvilket blandt andet fremgår i 
Afrikapolitikkens forord, til trods for at Kina igennem sine lån, bistand og investeringer agerer mere 
som en donor end som et udviklingsland. Selvom det umiddelbart ikke giver mening at anse Kina 
som et udviklingsland på niveau med de afrikanske lande, så må vi her holde os til det nedskrevne 
og den tilgang til udvikling, det viser. Det fremgår af flere af de dokumenter, der indgår i 
afrikastrategien, at de afrikanske lande er Kinas ligeværdige partnere med en gensidig interesse i 
udvikling. Dette bunder i, at Kina ønsker at skabe en fælles front med de afrikanske lande, der kan 
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sikre Kinas egen bevægelsesfrihed, hvilket Kinas bistandsstrategi også bærer præg af. Af denne 
årsag bliver der lagt stor vægt på gensidige fordele og, på at ingen af parterne har ret til at diktere 
den anden parts udvikling i strategien (Beijing-deklaration, artikel 4 og Afrikapolitikken 3. del). 
Vesten omtaler modtagerlandene som partnerlande og fokuserer på, at modtagerlandene skal have 
øget ejerskab over beslutningerne og dermed deres egen udvikling. Der er dog en væsentlig 
splittelse mellem partnerlande og donorlande, hvilket tydeligt ses i Paris-deklarationen, hvor 
partnerlande og donorer har skrevet under på forskellige forpligtelser. Donorerne og partnerne er 
hverken ligebyrdige i PRSP eller i Paris-deklarationen, hvor donorerne ikke umiddelbart får ligeså 
meget ud af samarbejdet. Donorerne er yderligere den eneste part i bistandssamarbejdet, der har ret 
til at opstille konditionaliteter for dette. Det at opstille konditionaliteter, mener vi, hænger sammen 
med udviklingssynet i post-Washington konsensus, hvor fattigdomsbekæmpelse og øget sundhed er 
centrale kriterier for, at god udvikling finder sted. Derfor opstiller de vestlige donorer krav til 
udviklingslandene for at sikre, at udviklingen går i netop denne retning. 
 
I teorien kan det kinesiske og det vestlige syn på samarbejdet med de afrikanske lande altså ikke 
være mere forskelligt. Kina lægger op til et samarbejde, hvor ingen af parterne har mere magt end 
den anden. Ifølge Kina er de afrikanske lande ligebyrdige partnere, og i det vestlige udviklingssyn 
er de afrikanske lande (og andre partnerlande) ikke samarbejdspartnere, men lande som Vesten kan 
tilbyde at hjælpe, såfremt disse er villige til at indføre god politisk og økonomisk praksis. 
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5.2 Forskelle og ligheder mellem det kinesiske og vestlige syn på økonomisk udvikling 
 
Tabel 9. Kinas og Vestens syn på økonomisk udvikling 
Vesten Kina Ligheder Forskelle 
- Udviklings-
landene skal øge 
deres internationale 
handel 
 
- Handlen skal 
komme den brede 
befolkning til gode 
(Vesten) 
 
- Handlen skal gøre 
landene 
uafhængige (Kina) 
- Der gives lån og 
bistand 
 
- Lån og bistand 
gives med 
konditionaliteter 
(Vesten) 
 
- Lån og bistand 
gives 
konditionalitetsløst 
(Kina) 
Målet er bred økonomisk 
vækst og liberaliseringer ud 
fra post-Washington 
konsensus, hvor udvikling skal 
skabe et sikkerhedsnet for de 
svageste. Dette gøres 
igennem: 
- Fattigdomsbekæmpelse 
- Lån og bistand 
- Løsning af 
makroøkonomiske problemer 
via konditionaliteter 
- At skabe ejerskab over 
udviklingen 
- Markedsliberaliseringer og 
herigennem øget international 
handel 
Målet er uafhængighed af 
verdens hegemoner igennem 
økonomisk vækst og retten til 
at individuelt at bestemme 
over egen udvikling. Dette 
opnås via: 
- Win-win handelssamarbejder 
- Øget international handel 
- Lån, bistand, eksperthjælp og 
investeringer 
- Opbygning af industri og 
infrastruktur 
- Vidensdeling indenfor 
teknologi og forskning 
- Opkvalificering af de 
menneskelige ressourcer 
- Ikke-intervention  - Fokus på øget 
ejerskab over 
udviklingsplaner 
(Vesten) 
- Landene 
bestemmer selv 
deres udvikling 
(Kina) 
 
Som det ses af tabel 9, er det to forskellige udviklingssyn, der ligger til grund for Kinas og Vestens 
bistandsstrategi, nemlig det vestlige udviklingssyn fra post-Washington konsensus og den kinesiske 
positive nationalisme. Dette betyder, at selvom der er visse overlap i bistandsstrategiernes 
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indsatsområder de to parter imellem, så benytter Vesten og Kina de samme bistandsværktøjer men 
med forskellige formål.  
På det økonomiske område mener vi, at de vigtigste forskelle strategierne imellem findes i 
baggrunden for, at henholdsvis Vesten og Kina ønsker, at de afrikanske lande skal opnå en øget 
økonomisk vækst. Kinas engagement i Afrika er et middel til, at Kina kan opnå landets overordnede 
udenrigspolitiske mål, der handler om at opnå uafhængighed af hegemoner og andre magtpoler. 
Ligeledes er et mål for den kinesiske udenrigspolitik at sikre Kinas suverænitet og ret til selv at 
beslutte landets indenrigspolitik. Øget vækst i Afrika vil give landene indflydelse internationalt, og 
hvis de samtidig er på god fod med Kina, vil de sammen kunne beskytte hinanden mod vestens 
indblanding og trusler mod landendes suverænitet. (Afrikapolitikken, forord og artikel 4, Beijing-
deklarationen, indledningen, FOCAC 2004-2006, artikel 3.1.1). Endvidere vil et økonomisk 
udviklet afrikansk marked udgøre et alternativ for Kina til at handle med Vesten (Huse og 
Muyakwa, 2008, 5). For Vesten har målet med den økonomiske udvikling tidligere været 
liberaliseringer og integration på verdensmarkedet. Dette mål er dog i dag blevet udvidet, så 
udviklingen nu skal være demokratisk og gavne den brede befolkning (Stiglitz, 1998, 30).  
 
Med baggrund i Kinas udviklingssyn er det logisk, at Kina ikke opstiller målsætninger for den 
økonomiske udvikling, som de afrikanske lande skal efterleve. Til gengæld afgiver Kina løfter til 
sine afrikanske samarbejdslande om: økonomisk vækst, gensidig gevinst, gældsnedsættelse eller 
eftergivelse, lån, bistand, samhandel og frihandel for de fattigste afrikanske lande på en række 
produkter, vidensdeling samt teknologisk assistance til at opgradere industrien (Beijing-
deklarationen, indledningen, PCACES, artikel 2.4, Afrikapolitikken, 2. del, artikel 1 og 2 FOCAC 
2007-2009, artikel 3ff).  Omvendt fordrer det vestlige udviklingssyn, blandt andet i PRSP, at der 
skal opstilles krav til skabelse af makroøkonomisk stabilitet, således at de afrikanske lande kan 
tiltrække investeringer og bistand (Fritz-Krockow og Ramlogan, 2007, 45). 
Således er der i PRSP og Paris-deklarationen integreret en række normative målsætninger for, hvad 
god økonomisk udvikling er, og hvordan den opnås, hvorimod målet for Kinas bistandsarbejde er 
mere pragmatisk. 
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5.3 Forskelle og ligheder mellem det kinesiske og vestlige syn på social udvikling 
 
Tabel 10: Kinas og Vestens syn på social udvikling 
Vesten Kina Ligheder Forskelle 
- Uddannelses-
niveauet skal øges 
 
- Uddannelse skal 
hive folk ud af 
fattigdom (Vesten) 
- Uddannelse skal 
bruges til øge 
kompetencerne og 
innovationen i 
industrien (Kina) 
- Sygdomme tærer på 
de menneskelige 
ressourcer 
 
- Sygdomme 
forringer de fattiges 
levestandard 
(Vesten)  
- Sygdomme anses 
for at være et 
sikkerhedsproblem 
(Kina) 
Målet er at forbedre de 
fattiges vilkår gennem: 
- Øget sundhed 
- Bekæmpelse af epidemier 
- Uddannelse 
- Bekæmpelse af fattigdom 
- Menneskerettigheder 
 
 
Målet er at opkvalificere de 
menneskelige ressourcer for 
at få øget 
konkurrencedygtighed på det 
internationale marked. Dette 
opnås via: 
- Udveksling af læger, lærere 
og eksperter  
- Studielegater  
- Opførsel af hospitaler 
- Sikring af 
fødevareproduktionen 
 - Fattigdoms-
bekæmpelse er et 
mål i sig selv 
(Vesten) 
- Fattigdom i Afrika 
er et 
fødevareproblem 
(Kina) 
 
Som det kan ses af tabel 10, er den eneste lighed mellem Kina og Vestens udviklingssyn, at både 
uddannelse og sundhed anses for at have afgørende betydning for udvikling. Disse forhold tillægges 
dog betydning af forskellige årsager, da en forbedret sundhedstilstand og et øget uddannelsesniveau 
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i den vestlige optik, ifølge World Health Organisation20 (WHO), vil forbedre forholdene for de 
fattige (WHO A). Kina tillægger herimod sundhed og uddannelse betydning, fordi mangel på disse 
tærer på de menneskelige ressourcer, der er nødvendige, hvis industrien såvel som landbruget skal 
udvikles, og de afrikanske lande skal blive konkurrencedygtige på verdensmarkedet (Beijing-
deklarationen, indledningen og FOCAC 2007-2009 artikel 5.2, 5.4 og 5.5). Kinas store fokus på 
sundhed og uddannelse i Afrika går, ifølge WHO’s afdeling i Kina, igen i Kinas interne 
udviklingspolitik, hvor netop sundhed og uddannelse bliver anset som afgørende for, at en stabil 
(økonomisk) udvikling kan realiseres (WHO C). 
Både det kinesiske og det vestlige udviklingssyn har altså fokus på uddannelse og på sundhed. 
Parterne har dog vidt forskellige bevæggrunde for at sætte fokus på disse sociale områder. Kinas 
hovedmål er ikke som i Vesten at igangsætte fattigdomsbekæmpelse i Afrika, hvorfor Kina ikke 
stiller krav til dette. I stedet ønsker Kina at forbedre de menneskelige ressourcer i både Afrika og 
Kina. 
Fattigdom bliver dog nævnt i både Beijing-deklarationen og FOCAC dokumenterne som et 
problem, der skal løses via øget fødevareproduktion og økonomisk vækst (PCACES, artikel 11.2, 
Beijing-deklarationen, indledningen, og FOCAC 2004-2006, artikel 4.1.1 og 2007-2009 3.1.1). 
Fattigdomsbekæmpelse er dog ikke et hovedfokus. Årsagen til dette, mener vi, er, at fattigdom ikke 
umiddelbart er en hindring for, at Kina kan opnå sine udenrigspolitiske mål ved samarbejdet med 
Afrika, samt at det ville gå imod Kinas ikke-interventions princip at opstille krav om 
fattigdomsbekæmpelse.  
 
 
 
                                                 
 
20 Vi mener, at WHO på sundhedsområdet, som er organisationens fokusområde, er repræsentant for det samme 
udviklingssyn. Dette kan blandt andet ses af dens samarbejde med FN om sundhedsdelen af MDG (WHO B). 
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5.4 Forskelle og ligheder mellem det kinesiske og vestlige syn på politisk udvikling 
Tabel 11: Kinas og Vestens syn på politisk udvikling 
Vesten Kina Ligheder Forskelle 
- Kapacitetsopbygning 
er i fokus 
- Staten skal have 
den nødvendige 
kapacitet til at 
gennemføre en 
PRSP eller leve op 
til forpligtelserne i 
Paris-deklarationen 
(Vesten) 
- Staten skal have 
den nødvendige 
kapacitet til at 
kunne styre sin 
egen udvikling 
(Kina) 
 - Krav om good 
governance, 
demokrati og 
gennemsigtighed 
(Vesten) 
- Ingen krav til den 
førte politik (Kina) 
Målet er at indføre god 
politisk praksis, der kan sikre 
en stabil og demokratisk 
udvikling. Dette gøres 
igennem: 
- Reformering af det offentlige 
system 
- Krav om demokratisering 
- Gennemsigtige 
beslutningsprocesser  
- Kapacitetsopbygning 
 
Målet er uafhængighed af 
verdens hegemoner 
igennem politiske og 
diplomatiske samarbejder. 
Dette opnås via: 
- Internationalt politisk 
samarbejde  
- Handelssamarbejder 
- Politisamarbejde og 
juridisk samarbejde 
- Ikke-intervention 
- Kapacitetsopbygning  
 - Internationale og 
grænseoverskriden
de politiske 
samarbejder (Kina) 
 
Som det fremgår af tabel 11, er Kinas udviklingssyn på det politiske område stort set identisk med 
landets økonomiske udviklingssyn. Det overordnede mål for Kina er at sikre sig, at ingen lande eller 
organisationer udøver hegemoni over Kina eller de afrikanske lande, og at disse får lov at føre en 
selvstændig politik uden indblanding udefra. Det udmønter sig i, at Kina har stort fokus på en ny 
verdensorden (Beijing-deklarationen, indledningen og artikel 3, Afrikapolitikken, 4. del, artikel 1.5 
og 2.10, FOCAC 2004-2006, artikel 3.1.2 og FOCAC 2007-2009, artikel 4.2). 
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Kina tillægger umiddelbart diplomatiske besøg og det at skabe en fælles front i eksempelvis FN 
større betydning end kapacitetsopbygning og styrkelse af staten, hvilket der står relativt lidt om i de 
officielle dokumenter. Derudover fylder de politiske aspekter af udvikling ikke meget i Kinas 
afrikastrategi, fordi både Kina og Afrika skal overholde ikke-interventionspolitikken. Dette betyder, 
at Kina ikke uden opfordring fra de afrikanske stater blander sig i staternes interne anliggender, 
heriblandt hvilken styreform de har, og hvilke politikker de fører og lignende. (Afrikapolitikken, del 
1, artikel 3, Beijing-deklarationen, artikel 4, FOCAC 2004-2006 artikel 3.1.1. FOCAC 2007-2009 
artikel 4.1.1 ). Kina opstiller altså ikke politiske konditionaliteter, som de afrikanske lande skal 
overholde, og Kina anser de statsregulerende konditionaliteter, der ofte følger med vestlig bistand, 
som værende en metode til at presse udviklingslandene til at indoptage vestlige værdier. Derfor 
opfordrer Kina Afrika til at afslå alt hjælp, der kommer med konditionaliteter (Taylor, 2006 A, 1f). 
Dette fremgår dog ikke i nogen af de dokumenter, vi benytter.  
Som He Wenping beskriver det, er Kinas udviklingspolitik i højere grad fokuseret på ”hardware end 
software”. Forstået på den måde at fokus ligger på eksempelvis infrastruktur frem for research og 
statslig kapacitetsopbygning. (Wenping, ukendt årstal, 13).  
Kapacitetsopbygning af de statslige institutioner er herimod et af de områder, der bliver fokuseret 
meget på i både Paris-deklarationen og PRSP (IMF, 2002 A og Paris-deklarationen, artikel 15, 17, 
19, 22, 23 med flere). Målet er i særdeleshed at styrke udviklingslandenes regeringers kapacitet til 
økonomisk og finansiel styring (IMF, 2002 B).  
 
Det er en integreret del af Verdensbanken og IMF´s PRSP’er, at de lande, der søger om lån med 
videre, skal sætte gang i deres demokratiseringsproces, såfremt landet ikke allerede er et 
velfungerende demokrati (Mikkelsen, 2005, 56). Således er tanken, at bred udvikling ikke kan 
igangsættes i en stat, hvor institutionerne har utilstrækkelig kapacitet, hvor der mangler god politisk 
praksis eller der ikke er demokrati. Derfor opstiller både Paris-deklarationen og PRSP en række 
konditionaliteter, der skal efterfølges på det politiske område.  
Selvom vigtigheden af statslig kapacitetsopbygning bliver fremhævet i både Kinas afrikastrategi og 
hos de vestlige udviklingsaktører, bliver den altså tillagt markant større betydning i PRSP og Paris-
deklarationen, end tilfældet er i Kinas afrikastrategi. Derved er det kinesiske udviklingssyn 
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karakteriseret ved at tillægge suverænitet, venskab og lighed større betydning for 
udviklingssamarbejdet end styreformen i de afrikanske lande. Der lader Kina landene selv 
bestemme, hvilken politik de ønsker at følge. 
 
5.5 Opsamling  
Vores forforståelser har tilsyneladende været meningsgivende, i og med at der er forskel på Kinas 
og Vestens udviklingssyn, og da de kinesiske bistandspolitiske tiltag af denne årsag ikke realiseret 
med samme formål som de vestlige tiltag. 
 
Kort opridset kan den kinesiske bistandsstrategi karakteriseres ved følgende: 
 
• Overordnet fokus på økonomisk vækst igennem et win-win samarbejde 
• Ingen makroøkonomiske, politiske eller sociale konditionaliteter ved bistand og lån 
• Ikke at intervention i andre landes interne ressourcebrug og fordeling samt styreform  
• De bistandspolitiske værktøjer er; investeringer, bistand, lån, eftergivelse af gæld, 
vidensdeling, teknologisk udvikling, uddannelse af menneskelige ressourcer, forbedringer af 
sundhedssituationen og samhandel 
• Større fokus på fysiske forhold (infrastruktur, skoler, elektricitet og hospitaler med videre) 
end på kapacitetsopbygning af de statslige institutioner 
 
Hvis Kina er i stand til at skabe en økonomisk vækst i de afrikanske lande via en eller flere af de 
nævnte metoder, så har Kina formået at efterfølge afrikastrategien i praksis.  
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6. Analyse 2 – Kinas engagement i Gabon, Nigeria og Zambia 
6.1 Bro mellem analyserne 
I Analyse 1 kom vi frem til, at Kina hovedsageligt anser udvikling som økonomisk vækst. Kina 
lægger desuden stor vægt på, at det sino-afrikanske samarbejde skal være ligebyrdigt, hvorfor Kina 
sætter princippet om ikke-intervention højt og undlader at opstille konditionaliteter, der skal 
imødegås af de afrikanske lande. Vi fandt endvidere frem til, at de bistandspolitiske værktøjer, Kina 
på papiret benytter sig af, er; investeringer, bistand, lån, eftergivelse af gæld, vidensdeling, 
teknologisk udvikling, uddannelse af menneskelige ressourcer, sundhed og samhandel. 
Med dette kendskab til fokusområderne i Kinas afrikastrategi er det oplagt at benytte disse som 
udgangspunkt for vores analyse af, om Kina i praksis efterfølger afrikastrategien i Gabon, Nigeria 
og Zambia, og hvad konsekvenserne er heraf. 
Da vores forskningsinteresse tager udgangspunkt i, hvorvidt de afrikanske lande vinder på 
samarbejdet med Kina, vil vi udelukkende undersøge, om Gabon, Nigeria og Zambia drager gavn af 
samarbejdet, og ikke om det er fordelagtigt for Kina. 
 
På baggrund af ovenstående opdeler vi Analyse 2 i følgende afsnit: 
 
6.2 Kinas behov for naturressourcer: Da Kina anser investeringer som et middel til at nå målene i 
afrikastrategien, og vi har i afsnit 3.3 set, at Kina har en interesse i Gabon, Nigeria og Zambias 
naturressourcer. Vi vil i afsnittet forsøge at afdække betydningen af denne interesse for vores cases’ 
økonomi, ressourcesektorer og industriudvikling. 
 
6.3 Kinas engagement i andre sektorer: Da det fremgår i afrikastrategien, at Kinas investeringer 
ikke udelukkende er knyttet til naturressourcer, vil vi i dette afsnit se på Kinas investeringer i de 
sektorer, der er herudover er fokus på i strategien. Dette gør vi for at se, hvorvidt disse investeringer 
hjælper til at opbygge den lokale økonomi. I denne forbindelse vil vi se på infrastruktur, landbrug, 
vidensdeling, sundhed og uddannelse og Kinas konkurrence med de lokale sektorer. 
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6.4 Lån og gæld: Gældsnedsættelse, gældseftergivelse og lån er to af de bistandspolitiske 
værktøjer, som Kina på papiret vil benytte til at skabe øget økonomisk vækst. Vi ønsker at se på, 
om disse bistandsværktøjer benyttes, og hvad konsekvenserne af dette er. 
 
6.5 Statskapacitet: Vi har en grundlæggende forforståelse af, at den statslige styreform og de 
afrikanske staters ageren i forhold til Kina har stor indflydelse på, hvilke konsekvenser 
afrikastrategien får i forskellige lande. Denne forforståelse vil vi sætte i spil i dette afsnit. 
 
6.6 Konditionaliteter og korruption: I forlængelse af det foregående afsnit om statskapacitet vil vi 
her undersøge sammenhængen mellem korruption i vores tre cases og det konditionalitetsløse 
samarbejde, der er en central del af afrikastrategien. 
 
6.7 Refleksion over ikke-intervention: Ikke-intervention er et kerneprincip i Kinas udenrigspolitik 
og et bærende element i afrikastrategien. Derfor vil vi afslutningsvist reflektere over, hvilken 
betydning ikke-interventionsprincippet har for vores cases. 
 
6.2 Kinas behov for naturressourcer 
I det følgende vil vi se på, hvilken betydning handlen med naturressourcer Kina og vores cases 
imellem og Kinas investeringer i naturressourcer har for Gabon, Nigeria og Zambia. 
 
6.2.1 Teori om naturressourcer 
I 1950’erne blev det, ifølge Michael Ross, anset som værende positivt, at de afrikanske lande (og 
andre ressourcerige lande) hovedsageligt satte deres lid til, at deres naturressourcer kunne hjælpe 
dem i gang med en økonomisk udvikling. Baggrunden for dette var, at disse lande havde rigeligt 
med arbejdskraft men begrænsede mængder kapital at investere. Dette problem kunne landene 
overkomme gennem eksport af primærvarer samt igennem den store udenlandske interesse for at 
investere i udviklingslandenes naturressourcer (Ross, 1999, 301). Ross argumenterer dog for, at 
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dette hverken var eller er tilfældet, da satsningen på naturressourceudvinding har en tendens til at 
medføre, at arbejdskraft og kapital bliver trukket væk fra landbrugs- og produktionssektoren. 
Således kommer udviklingslandenes eksportindkomster udelukkende til at afhænge af priserne på 
naturressourcer, mens resten af økonomien ikke udvikler sig. Dette fører til et fald i eksporten af 
landbrugsvarer og forarbejdede varer, og således stiger priserne på varer og services, der ikke kan 
importeres (eksempelvis infrastruktur, elektricitet, sundhed og uddannelse) (Ross, 1999, 301). 
Ligeledes mener Jeffrey D. Sachs og Andrew M. Warner, at ressourceafhængighed kan være 
problematisk for udviklingslande. Dette er særligt tilfældet, når priserne stiger på naturressourcerne, 
og de ressourcerige lande oplever et økonomisk boom, fører det til større efterspørgsel på varer, der 
ikke kan importeres, og til krav om lønstigninger. Dette medfører prisstigninger. Da de lokale 
producenter har behov for disse varer i deres produktion (og behov for arbejdskraft), er de nødsaget 
til at betale merpriser for de nødvendige varer og services. De har dog stadig kun mulighed for at 
sælge deres varer til relativt fastfrosne priser på det internationale marked. Det skaber en nedgang i 
den lokale produktion og får væksten i landet til at stagnere (Sachs og Warner, 2001, 833). De 
relativt dyre eksportpriser gør det således svært for de afrikanske lande at skabe en eksportdreven 
vækst (Sachs og Warner, 2001, 837).  
 
Sachs og Warner betegner denne tendens ”ressourceforbandelsen” (”the resource curse”). Ifølge 
Sachs og Warner vil lande, hvis økonomi primært baserer sig på naturressourcer, oplever en 
væsentlig mindre årlig vækst i BNP end lande, der ikke har naturressourcer, eller hvis økonomi ikke 
baserer sig på disse. Dette skyldes, at det er de forarbejdede varer frem for naturressourcerne, der 
skaber økonomisk vækst. (Sachs og Warner, 2001, 833). 
 
6.2.2 Betydning af den øgede kinesiske efterspørgsel af naturressourcer 
Kina har de seneste 20 år oplevet en enorm økonomisk vækst, der i gennemsnit har ligget på ni 
procent årligt. Denne vækst har medført, at Kina har et stort behov for naturressourcer, hvis væksten 
skal opretholdes. (Council on Foreign Relations, 2008 og Kaplinsky, 2006, 13). Dette er en af 
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årsagerne til Kinas øgede interesse for og tilstedeværelse i Afrika i dag, da kontinentet rummer store 
forekomster af naturressourcer såsom olie, jern og kobber (Alden, 2007, 11-12).  
Kinas øgede efterspørgsel efter naturressourcer har været medvirkende til, at verdenspriserne på 
olie og flere andre naturressourcer er steget (BBC, 2006 og Kaplinsky, 2006, 10). Dette har haft stor 
betydning for de afrikanske lande på en række områder. 
 
Flere forskere mener, at de højere priser samlet set kan betyde en øget vækst for Afrika som helhed 
(Naidu og Davies, 2006, 80-81), da det medfører en øget indtægt for de afrikanske lande, der er i 
besiddelse af naturressourcer. Særligt de afrikanske landes eksport af naturressourcer til Kina kan 
betragtes som værende positivt for de afrikanske lande, hvilket en undersøgelse fra 2008 foretaget 
af de tre økonomer Erik Meyersson, Gerard Padró i Miquel og Nancy Qian viser. De påviser en 
sammenhæng mellem øget eksport af naturressourcer til Kina og øget vækst i BNP på kort sigt, da 
handel med Kina giver en større vækst i BNP end tilsvarende handel med Indien og USA. 
(Meyersson et al, 2008, 19-20). 
 
Der er dog også et noget mindre optimistisk syn på Kinas øgede efterspørgsel af naturressourcer, da 
de stigende priser samtidig er en stor økonomisk belastning for mange afrikanske lande. 
Prisstigningerne medfører større udgifter for staterne i de lande, der ikke er i besiddelse af 
naturressourcer, særligt grundet den nødvendige import af olie (New York Times, 2008). Ifølge 
Sachs og Warner er det boom, ressourcerige lande oplever ved prisstigninger, heller ikke nær så 
positivt, som det kunne fremstå. Begrundelsen for dette er, at det ikke kun er de ikke-ressourcerige 
lande men også de lokale producenter i de naturressourceeksporterende lande, der lider under 
prisstigninger på den olie og de naturressourcer, der indgår i deres produktion. Således vil 
produktionsomkostningerne på varer udenfor naturressourceindustrierne stige, og afkastet af disse 
vil falde. Dette kan gøre landene endnu mere afhængige af afkastet fra naturressourcerne, hvilket 
ifølge Ross medfører, at kapitalen bliver trukket væk fra de øvrige sektorer. På denne måde kan 
Kinas investeringer i Afrikas naturressourcer på trods af de forhøjede priser have den bagside, at 
Kina fastholder landene som ressourceeksportører. Det er uheldigt, da produktionen af forarbejdede 
varer hermed falder, og da det ifølge Sachs og Warner er disse varer, der skaber vækst. Vi vil derfor 
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se nærmere på, om Kina hovedsageligt importerer naturressourcer fra vores cases, da det kan have 
en negativ effekt på den økonomiske vækst, som det er afrikastrategiens hovedformål at skabe. 
Gabon, Nigeria og Zambia er alle ressourcerige lande, og en stor del af landenes eksport til Kina 
består af naturressourcer. Ifølge tal fra WTO udgjorde den andel af vores cases’ eksport, der består 
af brændstoffer eller mineprodukter henholdsvist 87,6 procent, 97,1 procent og 78,2 procent for 
Gabon, Nigeria og Zambia (Mold og Prizzon, 2008, 32). Som det fremgik af afsnit 3.3, følger vores 
cases’ handel med Kina de generelle tendenser, hvormed størstedelen af eksporten til Kina består af 
naturressourcer. Derfor er det muligt, at Kina har skabt et økonomisk boom i alle de tre lande, idet 
de kan afsætte deres produktion til højere priser. Gabon har blandt andet oplevet et midlertidigt løft 
på grund af de stigende priser (UNHCR, 2008). Samtidig kan Kinas massive import af 
naturressourcer dog være med til at fastholde Gabon, Nigeria og Zambia i 
naturressourceafhængighed, hvilket betyder, at de positive konsekvenser, prisstigningerne har på 
kort sigt, såsom forhøjet BNP, ikke vil have en positiv effekt på den økonomiske vækst i landene på 
lang sigt. Dette er tilfældet, da disse boom, ifølge Sachs og Warner, skader den øvrige industri. 
Dette lader netop til at være tilfældet i vores cases. Nigeria har haft store problemer med de stigende 
oliepriser, da disse prisstigninger har medført stigende omkostninger på offentlig transport og 
stigende energiomkostninger, hvilket er gået hårdt ud over de lokale producenter (New York Times, 
2008, Nigerian News Service, 2009 og Businessday online, 2009). I Zambia er der også blevet 
udtrykt stor bekymring for de stigende oliepriser fra blandt andet landets forbrugerråd, som frygter 
for prisstigningernes betydning for den zambiske økonomi (xinhuanet 1, 2008 og People’s Daily 
Online, 2008). Vi har ikke kunnet finde eksempler fra Gabon, der indikerer, at de høje oliepriser har 
medført problemer. 
Problemet med de stigende produktionsomkostninger forværres yderligere af, at mange afrikanske 
lande har en dårlig elektrisk infrastruktur, der er medvirkende til, at priserne på energi stiger 
yderligere. Denne problematik følges der op på i afsnit 6.3.2 Infrastruktur. 
 
Således synes der i forhold til Nigeria og Zambia at være hold i teorien om, at 
naturressourceafhængighed forværrer forholdene for den lokale industri, der ikke er tilknyttet 
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naturressourcesektorerne, hvorfor vi anser det som usandsynligt, at de øgede priser på 
naturressourcer på lang sigt vil medføre økonomisk udvikling i vores cases. 
At naturressourceafhængighed i vores cases har en negativ effekt på den øvrige industri og 
herigennem på mængden af forarbejde varer, landene eksporterer, kan muligvis forklare, at Gabons, 
Nigerias og Zambias eksport af forarbejde varer, ifølge WTO, kun udgør henholdsvis 4, 0,8 og 12 
procent af landenes samlede eksport til udlandet (WTO, 2009). Desuden er det generelt risikabelt 
for de afrikanske lande at være afhængige af naturressourcer, da der ofte er store prissvingninger på 
disse varer, hvilket fører udviklingslandene ind i en spiral af skiftevis eksplosiv vækst og 
økonomisk nedgang (Coolidge og Rose-Ackerman, 1997, 23). 
 
Hverken de nævnte positive eller negative konsekvenser, mener vi, direkte kan siges at være Kinas 
fortjeneste eller ansvar. Dette mener vi ikke er tilfældet, da prisen på energi såsom olie og gas samt 
på nødvendige mineraler er ret elastisk grundet den begrænsede mulighed for at finde substitutter 
for disse varer og på grund af den begrænsede forekomst af dem. Derfor er det efter vores mening 
helt forventeligt, at en øget efterspørgsel efter disse varer vil føre til øgede priser, da der er 
begrænsede muligheder for at øge udbuddet. Vi mener derfor ikke, at Kina kan gøres ansvarlig for 
konsekvenserne af prisstigninger på verdensmarkedet, selvom stigningerne delvist skyldes Kinas 
behov for naturressourcer. Trods dette er resultatet af Kinas øgede investeringer i naturressourcer i 
vores cases, at de fastholdes i ressourceforbandelsen. Derfor mener vi, at det er essentielt, at Kina 
hjælper til med at opbygge landenes øvrige industri, hvis Kina skal efterfølge afrikastrategien og 
skabe et win-win samarbejde, der fører til øget vækst i de afrikanske lande. Om dette sker, vil vi se 
nærmere på i afsnit 6.3 Kinas engagement i andre sektorer. 
 
6.2.3 Lande med naturressourcer versus lande uden 
Vi kan altså se, at Kinas handel med og investeringer i naturressourcer kan have nogle potentielt 
skadelige konsekvenser for de lande, der besidder disse. Hvordan handlen med Kina påvirker 
afrikanske lande uden ressourcer er uvist for os, men ud fra de oplysninger, de kinesiske medier 
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offentliggør, er det de afrikanske lande, der besidder naturressourcer, eller som betragtes som 
strategisk vigtige, der modtager mest bistand og flest investeringer (Huse og Muyakwa, 2008, 10).  
I forhold til en eventuel forskelsbehandling mellem naturressourcerige og ikke-naturressourcerige 
lande, og med hensyn til muligheden for at handlen mellem Kina og ikke-ressourcerige lande 
påvirker disse anderledes, kan vi ikke konkludere noget. Vi har ikke valgt cases ud fra en 
betragtning om, hvorvidt de var i besiddelse af naturressourcer eller ej, da Kina intet sted i 
afrikastrategiens dokumenter nævner naturressourcer som en forudsætning for, at et sino-afrikansk 
samarbejde kan igangsættes. I stedet valgte vi blandt andet cases ud fra et kriterium om maksimal 
diversitet i forhold til BNP per capita. Vores forforståelse af, at landenes økonomiske situation 
kunne have indflydelse på udfaldet af samarbejdet med Kina, synes dog indtil videre at have 
begrænset forklaringskraft, og retrospektivt virker det mere meningsgivende at have udvalgt cases 
på baggrund af et kriterium om diversitet i forhold til forekomsten af naturressourcer. Det faktum, 
at alle de tre lande, vi har valgt at benytte som cases, er ressourcerige lande, har derfor den effekt, at 
vi ikke får indblik i, hvordan Kinas afrikastrategi realiseres i og påvirker ressourcefattige afrikanske 
lande. Denne erkendelse medfører, at vi er nødt til at indsnævre vores fokus til at skabe viden om, 
hvorvidt Kina efterfølger afrikastrategien, og hvilke konsekvenser Kinas engagement har i 
ressourcerige afrikanske lande med udgangspunkt i Gabon, Nigeria og Zambia. 
 
6.2.4 Opsummering 
 
• Kinas import fra Gabon, Nigeria og Zambia er i høj grad baseret på naturressourcer, hvilket 
kan være med til at fastholde landene i ressourceafhængighed 
• Kinas investeringer i Gabons, Nigerias og Zambias naturressourcer kan føre til højere 
markedspriser på naturressourcerne, hvilket kan medføre et midlertidigt økonomisk boom 
• Prisstigningerne har en negativ effekt på den lokale industri grundet højere 
produktionsomkostninger, hvilket hæmmer væksten på længere sigt 
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• Prisstigningerne er ikke direkte Kinas ansvar, men det er nødvendigt, at Kina gør en indsats 
for at opbygge den ikke-naturressourcerelaterede industri, hvis målet om at skabe gensidig 
vækst og et win-win samarbejde skal indfries 
• Vi begrænser vores fokus til alene at omhandle, hvorvidt Kina efterfølger afrikastrategien, 
og hvad konsekvenserne er heraf i ressourcerige lande 
 
6.3 Kinas engagement i andre sektorer 
Som forrige analyseafsnit viser, kan Kinas behov for naturressourcer altså medføre en række 
potentielt negative konsekvenser for de afrikanske lande. Kina investerer dog også i en lang række 
andre sektorer, hvorigennem Kina har mulighed for at opfylde målsætningerne i afrikastrategien. 
Om det er tilfældet, og om den overhovedet efterfølges i de ikke-naturressourceproducerende 
sektorer, vil vi se nærmere på i de følgende afsnit. 
 
6.3.1 Diversifikation 
Vi har tidligere vist, at Kina har en stor interesse i Gabons, Nigerias og Zambias naturressourcer og 
i vidt omfang investerer i disse, hvilket kan betyde, at landenes økonomier derfor ikke bliver 
diversificeret. Med baggrund i udviklingsteorien vil vi derfor se på, om Kina gør en indsats for at 
diversificere økonomien i vores cases, og hvilken konsekvenser indsatsen eventuelt har. 
 
6.3.1.1 Teori om diversifikation 
Michael Ross fremhæver, at der er flere bud på, hvad ressourcerige afrikanske lande kan gøre for at 
hæve ressourceforbandelsen. Det kan blandt andet gøres ved; at gøre brug af blandt andet 
interventioner og ved at implementere bedre udviklingsstrategier. Hovedformålet med dette er 
naturligvis at diversificere produktionen (Ross, 1999, 306 og 310-316). Således er en diversifikation 
af de ressourceafhængige økonomier altså ifølge teorien nødvendig, hvis disse ikke vil rammes af 
ressourceforbandelsen. Det er endvidere vigtigt at sikre, at de nødvendige services er til stede i 
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landene, og at disse er til at betale, hvis en alternativ produktion skal igangsættes. Endelig kan 
statens eller dens institutioners evne til at skabe produktionsfremmende lokale forhold også have en 
betydning, hvilket nogle teoretikere argumenterer for (se eksempelvis Mehlum et al (2002) og 
Brunnschweiler, (2007)). Dette vil vi vende tilbage til i afsnit 6.5 Statskapacitet. 
 
6.3.1.2 Hjælper Kina vores cases til diversifikation 
Tjønneland et al mener, at Kinas stigende import af naturressourcer fra Afrika er med til at 
fastholde de afrikanske lande i en rolle som naturressourceeksportør, hvormed Kina er med til at 
gøre det vanskeligere for de afrikanske lande at diversificere deres økonomi (Tjønneland et al, 
2006, VIII). Denne problematik er som vist yderst relevant i forhold til Gabon, Nigeria og Zambia, 
som alle er meget afhængige af naturressourcer. Sachs og Warner og Ross pointerer, at 
naturressourceafhængighed mindsker den økonomiske vækst, produktionen i andre sektorer og 
derved diversiteten i eksporten af varer. Dette er både problematisk i sig selv, og fordi regeringerne 
i alle vores tre cases har diversifikation af økonomien som udviklingsmål (FN, 1997, 3-4, Nigeria 
World Pages og Ministry of Finance and National Planning, 2008). Kina kan have ført vores cases 
længere fra dette mål, da prioriteringen af naturressourcesektorerne, ifølge Ross, kan dræne de 
øvrige sektorer for kapital og arbejdskraft, hvorfor disse i højere grad bliver svækket end opbygget. 
Derfor mener vi, det er essentielt, at Kina sideløbende med handlen gør en indsats for at 
diversificere vores cases’ økonomi, hvis der skal være tale om et win-win samarbejde.  
 
Vi anser det nemlig ikke som problematisk, at Gabon, Nigeria og Zambia fortsat skaber en 
indtjening på baggrund af naturressourcerne, så længe landene sideløbende opbygger de øvrige 
sektorer i landet, så afhængigheden af naturressourcer og udgifterne til anden produktion mindskes. 
Vi tilslutter os derfor Christa Brunnschweilers pointe med, at overskuddet fra salg af 
naturressourcer med fordel kan benyttes til at opbygge den øvrige industri, der af samme årsag 
mener, at Sachs og Warners ressourceforbandelse muligvis ikke er så udbredt eller invaliderende, 
som den ellers bliver fremlagt (Brunnschweiler, 2007, 404, 410-411 og 423).  
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På baggrund af ovenstående mener vi, det er vigtigt at se på, om Kina investerer bredt i flere 
sektorer og ikke kun i naturressourcer, hvis de afrikanske lande skal opnå en diversificering af 
økonomien (Manji og Marks, 2007, 24).  
En række forskere mener netop, at det sino-afrikanske samarbejde er karakteriseret ved, at Kina 
investerer bredt i de afrikanske lande (eksempelvis Burke et al, 2007, 84 og Looy, 2006, 26). 
Når vi undersøger Kinas engagement i vores cases, mener vi at kunne se, at Kinas engagement her 
går på tværs af sektorer, og at Kinas investeringer har været ganske brede. I Gabon har Kina både 
investeret i skovdrift, landbrug, infrastruktur, olieudvinding, fiskeri, farmaceutiske produkter og 
offentligt arbejde (herunder sundhed og uddannelse) (Alves, 2008, 12). I Nigeria har Kina udover at 
investere i naturressourcer også investeret i landbruget, telekommunikation, energi og infrastruktur 
(Utomi, 2008, 45), samt i sundhed og uddannelse (Ogukola et al, 2008, 5). Også i Zambia har Kina 
investeret bredt i sektorerne landbrug, minedrift, produktion, konstruktion, kommunikation og 
transport og sundhed. (Mwanawina, 2008, 8). Kina investerer i stort set alle sektorer i Zambia 
(Kragelund, 2009, 14). Oversigt over den kinesiske bistand og de kinesiske lån og investeringer for 
de tre cases kan findes i bilag 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4. Disse brede investeringer har potentialet til 
at diversificere vores cases’ økonomi. 
 
Vi finder det positivt, at Kina umiddelbart hjælper til med at igangsætte industri og diversificere de 
lokale økonomier, da dette netop kan være med til både at skabe det win-win samarbejde, Kina 
ønsker i sin afrikastrategi og være med til at gøre Gabon, Nigeria og Zambia mindre afhængige af 
naturressourcer. På baggrund af Warner og Sachs’ teori mener vi, at Kina kan være med til at hæve 
ressourceforbandelsen, men om dette sker, det afhænger dog af, hvilke konsekvenser Kinas 
investeringer i de ikke-naturressourcerelaterede sektorer har. Er de med til at opbygge disse sektorer 
og den lokale industri, eller underminerer de muligvis denne? Således er det nødvendigt også at se 
på disse øvrige sektorer for at vurdere virkningen af Kinas engagement i Gabon, Nigeria og Zambia 
og Gabon.  
 
I det følgende vil vi derfor se på, om Kina opbygger landbruget, infrastruktur, uddannelse og 
sundhed i Gabon, Nigeria og Zambia, da det er afgørende for, om det sino-afrikanske samarbejde 
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kan føre til øget vækst og udvikling og ikke blot stagnation af økonomien. Desuden vil vi se på, 
hvordan den kinesiske konkurrence med lokale industri påvirker denne.  
 
6.3.1.3 Opsummering 
• Kinas fokus på naturressourcer fordrer ikke umiddelbart diversifikation af de afrikanske 
landes økonomi og kan derimod hæmme mulighederne for at denne skabes 
• Dog kan Kinas investeringer i samt lån og bistand til mange forskellige sektorer være med 
til at afhjælpe dette problem, såfremt tilgængeligheden af de nødvendige services øges, og 
dette er medvirkende til at sænke produktionsomkostningerne på de lokale eksportvarer 
 
6.3.2 Infrastruktur 
Vi har set, at tilgængeligheden af services herunder infrastruktur har betydning for, om Gabon, 
Nigeria og Zambia kan få diversificeret deres økonomi og hæve ressourceforbandelsen. I det 
følgende vil vi se på, hvilken betydning Kinas investeringer på området har for vores cases. 
 
6.3.2.1 Teori om infrastruktur 
César Calderón og Luis Servén fra henholdsvis Chiles nationalbank og Verdensbanken mener, at 
opbygning af fysisk og elektrisk infrastruktur, kan medføre økonomisk udvikling, da infrastruktur 
skaber grundlag for handelsliberaliseringer, bedre ressourceallokering og eksportorienteret vækst 
(Calderón og Servén, 2004, 1 og 3). Dette kan muligvis afhjælpe problemet med, at den 
eksportorienterede vækst, ifølge Ross, hæmmes, hvis udviklingslandene lider under 
naturressourceafhængighed. Desuden fremhæver Calderón og Servén også infrastrukturens positive 
effekt på adgang til uddannelser og sundhedsfaciliteter, da det rent praktisk bliver lettere at komme 
hen til eksempelvis skoler og hospitaler, og da bedre adgang til vand fremmer saniteten (Calderón 
og Servén, 2004, 5). Dette vil vi vende tilbage til i et afsnit 6.3.5 Sundhed. 
Lars Hendrik Röller og Leonard Waverman har desuden påvist, at investeringer i 
telekommunikation medfører økonomisk vækst af to årsager; 1. De kræver, at der produceres 
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kabler, kontakter med videre, hvilket i sig selv fører til øget produktion og øget vækst, 2. 
Investeringer i telekommunikation er profitable på lang sigt, da det letter kommunikationen, 
informationssøgning, mindsker transaktionsomkostninger, og da det kan give de lokale 
virksomheder forbedrede produktionsmuligheder (Röller og Waverman, 2001, 909-910).  
Ligesom opførelse af infrastruktur bliver anset som en kilde til økonomisk vækst, så bliver den 
manglende infrastruktur i Afrika, ifølge William Easterly og Ross Levine, anset som en af årsagerne 
til, at størstedelen af de afrikanske lande har oplevet begrænset vækst. Mangel på infrastruktur 
mindsker profitten af investeringer i landene (Easterly og Levine, 1997, 1211). Dette skyldes blandt 
andet de høje produktionsomkostninger, som den manglende infrastruktur medfører, da denne 
mangel fører til dyr strøm, vand og distribution. Derfor kan de kinesiske investeringer i infrastruktur 
sætte gang i en positiv udvikling, hvad angår konkurrencedygtighed og mulighed for øget 
industrialisering. (Manji og Marks, 2007, 24 og 164 samt Africa Development, 2008, 2). 
 
6.3.2.2 Er der behov for investeringer i infrastrukturen i vores cases? 
Som beskrevet i Analyse 1 er infrastrukturen i Kinas optik et centralt område, der skal forbedres, 
hvis de afrikanske lande skal opnå økonomisk udvikling, og det lader også til at være et område, 
Kina investerer kraftigt i. Kinas investeringer her bliver primært modtaget positivt, da mange 
afrikanske lande netop oplever manglende eller dårlig infrastruktur som en grundlæggende hindring 
for vækst (se eksempelvis Mills, 2006, 1-2, Verdensbanken, 2007, Broadman et al, 2007, 19 og 
Manji og Marks, 2007, 7).  
Kinas investeringer på dette område har et stort potentiale for at kunne skabe vækst i vores cases, da 
det her er tydeligt, at der er hold i blandt andet Calderón og Servéns teori om, at manglende 
infrastruktur er med til at hæmme væksten i vores cases. Et eksempel på dette finder vi i Nigeria, 
hvor manglende elektrisk infrastruktur har medført, at landet, som ellers er en af de større 
olieproducenter i verden (UPI.com, 2008), har lidt under høje produktionsomkostninger grundet dyr 
energi. Det samme gør sig gældende for Zambia, som ligeledes har meget dyre 
produktionsomkostninger. Zambia kunne spare en række udgifter på størrelse med dets samlede 
lønninger til produktion, hvis landet havde en ordentlig elektrisk infrastruktur (Taylor, 2009, 74). Vi 
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er ikke stødt på nogle kilder, der antyder, at der er problemer med produktionsomkostningerne i 
Gabon, hvilket, vi mener, kan skyldes, at Gabons industri er yderst begrænset (Burke et al, 2007, 
97). Dette betyder naturligvis, at problemerne indenfor industrien også får begrænset fokus. Denne 
mangel på industri kan, som vi så i afsnit 6.2, skyldes, at Gabons ressourceafhængighed har 
medført, at landets kapital er blevet trukket væk fra den øvrige industri, hvorfor denne ikke har 
udviklet sig.  
 
Vi mener på baggrund af ovenstående, at Kina igennem investeringerne i infrastruktur har mulighed 
for at gøre en betydelig forskel for særligt Nigerias og Zambias produktionspotentiale, og Kina kan 
herigennem blive katalysator for økonomisk vækst i disse lande. Vi forventer også, at 
investeringerne i infrastruktur kan have en positiv effekt for Gabons industri. Manglen på industri 
kan skyldes landets ressourceafhængighed, hvorfor det er helt centralt at skabe bedre 
produktionsmuligheder for den øvrige industri. Om Kina medvirker til at igangsætte denne 
udvikling gennem investeringer i infrastruktur, vil vi se nærmere på i de følgende afsnit. 
I praksis kan vi se, at Kinas investeringer i de afrikanske landes infrastruktur bygger på to 
overordnede tilgange, hvor gevinsten for Kina varierer. I den ene situation gavner Kinas 
investeringer i infrastruktur primært Kinas egne investeringer, mens infrastrukturen i den anden har 
til formål at skabe goodwill over for Kina. Vi vil se nærmere på disse typer investeringer nedenfor. 
 
6.3.2.3 Infrastruktur der gavner Kinas investeringer   
Lönnqvist fremfører, at de kinesiske virksomheder primært opbygger infrastruktur, der gavner deres 
egen industri i de afrikanske lande (Lönnqvist, 2008, 4). Hvis dette er tilfældet, kan infrastrukturen 
ende med slet ikke eller kun i begrænset omfang at have en positiv indflydelse på Gabons, Nigerias, 
og Zambias økonomi. Dette skyldes, at vi ikke mener, at de afrikanske lande vil opleve øget vækst 
grundet produktion af komponenter til at udbygge telekommunikationsinfrastrukturen, som Röller 
og Waverman ellers fremhæver, eller for den sags skyld ved at producere elementer til opbygning af 
andre typer infrastruktur. Baggrunden for dette er, at alle vores cases har satset på naturressourcer 
frem for produktion af forarbejdede varer og derfor sandsynligvis kun i begrænset omfang 
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producerer komponenterne til opbygning af forskellige typer infrastruktur. Derfor skal disse 
sandsynligvis importeres til landene, og de bliver således en udgift frem for en indtægt.  
Vi mener af denne årsag, at hvis Kina primært investerer i infrastruktur i vores cases for at sikre 
dets egne investeringer, så skal disse investeringer også gavne værtslandet, hvis Kina skal skabe det 
win-win samarbejde og den økonomiske vækst, som Kina lover i afrikastrategien. 
 
Et eksempel på et infrastrukturprojekt, som Kina har påbegyndt i Afrika for at gavne egne 
investeringer, findes i Gabon. En af de mest omtalte mineaftaler, Kina har indgået med Gabon, er 
den aftale, der fra 2006 har givet Kina eneret til at udvinde jern i Belinga (Burke et al, 2007, 84). 
Denne jernåre er den største uberørte åre i verden. Den blev opdaget i 1986, men der har ikke været 
mulighed for at udvinde jern fra den på grund af manglende infrastruktur (Alves, 2008, 17). På 
grund af Belinga-jernårens afsides beliggenhed har der været behov for en omfattende udbygning af 
infrastrukturen, hvis Kina skulle kunne få adgang til jernåren (Alves, 2008, 17). Som en del af 
aftalen om, at Kina får eneret til jernet i Belinga, har China National Machinery Equipment Import 
and Export Company (CEMEC) lovet at investere tre milliarder dollars i infrastruktur og at hjælpe 
til med Gabons malmudvinding. Investeringerne i infrastrukturen inkluderer finansiering af en 
dybvandshavn, en 580 kilometer lang jernbane fra Belinga til kysten og et hydroelektrisk anlæg 
(Burke et al, 2007, 94 og Alves, 2008, 18, Mines and Communities, 2006 og China Economic Net, 
2006). Da Belinga er beliggende i en af de mindst udviklede dele af Gabon, er behovet stort for den 
infrastruktur, de kinesiske virksomheder opbygger (Alves, 2008, 20). Denne infrastruktur er efter 
vores mening i hvert fald til dels blevet finansieret af Kina, fordi det var den eneste måde for landet 
at få adgang til jernet i Belinga. Eksemplet viser dog også, at selvom infrastrukturprojekterne i visse 
tilfælde primært bliver udført for at gavne de kinesiske investeringer, er det ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at de ikke også gavner de afrikanske lande, blot at Kina ikke opbygger 
infrastrukturen med dette formål.  
 
Da Kinas arbejde i Afrika på denne måde hænger sammen med Kinas ressourcestrategi, så bliver 
der tit investeret i infrastrukturprojekter, der netop muliggør udvinding og eksport af mineraler og 
olie til Kina (Huse og Muyakwa, 2008, 5 og Kaplinsky et al, 2007, 32). Dette mener vi både kan 
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have positive og negative konsekvenser. I tilfælde som det i Gabon, hvor der er et sammenfald 
mellem Kinas behov for infrastruktur i forbindelse med ressourceudvinding, og det afrikanske lands 
behov for at udvikle infrastrukturen i samme område, er det selvfølgelig positivt for begge parter, at 
projekterne gennemføres. Vi mener dog, at eftersom denne type investeringer bliver foretaget med 
baggrund i Kinas behov for adgang til ressourcerne, så kan der også eksistere eksempler på, at de 
kinesiske og de afrikanske behov for infrastruktur ikke er geografisk sammenfaldende. Således kan 
de kinesiske investeringer i infrastruktur ske i dele af de afrikanske lande, hvor der er begrænset 
lokal industri og derved en begrænset mængde lokale erhvervsdrivende, der får glæde af 
infrastrukturen. I sådanne tilfælde vil Calderón og Servéns samt Röller og Wavermans teorier om, 
at infrastruktur medfører økonomisk vækst, vise sig forkert, da effekten af at opbygge denne efter 
vores mening må afhænge af, hvor infrastrukturen opføres.  
 
Vi konstaterer således, at investeringerne i infrastruktur, der primært er knyttet til de kinesiske 
investeringer, har mulighed for at gavne værtslandet afhængigt af placeringen. I de tilfælde hvor 
investeringerne kommer landene til gavn, kan det føre til lavere produktions- og 
transaktionsomkostninger, hvilket skaber mulighed for økonomisk vækst. Dette er dog i mindre 
grad Kina og afrikastrategiens fortjeneste, da disse positive effekter udelukkende er afledte affekter 
af, at Kina efterfølger dets egne interesser. 
Vi mener dog stadig, at den langsigtede effekt af de kinesiske investeringer i fysisk og elektrisk 
infrastruktur kan gavne den lokale økonomi i Gabon, Nigeria og Zambia. Dette mener vi særligt er 
tilfældet i forhold til de investeringer, Kina foretager for at få goodwill. 
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6.3.2.4 Infrastruktur for goodwill21 
I kontrast til ovenstående bliver det også fremført, at opbygningen af infrastruktur i Afrika ikke i 
alle tilfælde er profitabel for Kina på kort sigt, da en del af infrastrukturprojekterne bliver 
gennemført for at få goodwill, der kan inkasseres senere. Disse infrastrukturprojekter kan dog på 
lang sigt vise sig at være profitable for både Kina og de afrikanske lande, da de afrikanske lande har 
behov for infrastrukturen, og da Kina opnår goodwill hos de siddende regeringer i Afrika og 
derigennem senere får adgang til naturressourcer (Tull, 2006, 468). Denne goodwill opnår Kina, da 
det ofte er den offentlige sektor, der står for at finansiere eller konstruere infrastrukturelle projekter, 
hvilket landet ofte gør for en pris, der ligger under markedsprisen (Tull, 2006, 468). 
 
Et af de mest kendte infrastrukturprojekter Kina har stået for en jernbane mellem Tanzania og 
Zambia. Projektet blev igangsat i 1965, da Kina ydede et rentefrit lån på 406 millioner dollars til 
Zambia og Tanzania og byggede Tanzania-Zambia Railway (TanZam) mellem Kapiri Mposhi i 
Zambia og Tanzanias havn Dar-es-Salaam. Opførslen af jernbanen betød, at landene kunne handle 
sammen uden at skulle igennem Mozambique og det nuværende Zimbabwe, hvilket betød, at 
Zambia ikke skulle frygte at blive afskåret økonomisk på grund af sin strid med Zimbabwe, der 
grænser op til Zambia. Det gav Kina prestige og goodwill i Afrika. (Bräutigam, 1998, 40 og Taylor, 
2006 A, 38-39).  
Dette er et eksempel på et infrastrukturprojekt, som har givet Kina meget goodwill, ikke kun i 
Zambia og Tanzania men i flere afrikanske lande. Desuden blev jernbanen primært bygget for at 
fremme Zambias og Tanzanias samhandel og kamp for frihed, og derfor umiddelbart ikke fordi 
denne i sig selv skulle være profitabel for Kina, selvom flere teoretikere pointerer, at TanZam-
jernbanen blev opført for at mindske Sovjets indflydelse i Afrika, hvilken var et af hovedmålene i 
Kinas udenrigspolitik på dette tidspunkt (Bräutigam, 1998, 40 og Taylor, 2006 A, 38-39). Selvom 
                                                 
 
21 I dette afsnit behandler vi de kinesiske investeringer i infrastruktur, der senere giver Kina adgang til fordelagtige 
aftaler eksempelvis inden for udvinding af naturressourcer. Om disse investeringer foretages fra Kinas side for at opnå 
goodwill, kan vi ikke vide, men på baggrund af den tilgængelige litteratur kan vi se, at resultatet af investeringerne er 
goodwill fra de afrikanske lande.  
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jernbanen blev bygget inden dokumenterne bag afrikastrategien blev udarbejdet, mener vi, at 
TanZam-jernbanen også i dag kan betragtes som et goodwill-projekt, da Kina siden da har ydet lån 
og assistance til projektet, når der har været brug for vedligeholdelse og lignende, uden umiddelbart 
at få noget retur. I 1992 ydede Kina eksempelvis et lån på 10,8 millioner dollars til køb af kupéer og 
reservedele under Economic and Technical Cooperation. Et lån på 26,7 millioner dollars blev givet i 
1995 til teknisk assistance fra ingeniører og teknikere. I 2001 og 2004 var der igen brug for teknisk 
assistance og for midler til køb af reservedele og brændstof, hvilket denne gang udmøntede sig i et 
lån på seks millioner dollars. (Mwanawina, 2008, 11-12). Dette indikerer den vigtighed, projektet 
stadig har i dag for Kina og landets omdømme i og udenfor Zambia. 
 
Denne metode til at skabe goodwill på igennem ikke-profitable lån og investeringer har Kina 
ligeledes benyttet i Nigeria. Indtil for nylig har Nigerias oliefelter været domineret af vestlige 
firmaer, og Nigerias olie udgjorde i årene 2001-2006 kun cirka tre procent af Kinas olieimport fra 
Afrika (Foster et al, 2008, 32). En af grundene til at Kina er begyndt at få del i olieaftalerne, er, 
ifølge Taylor, de mange kinesiske projekter og investeringer i Nigeria, som ikke har noget med olie 
at gøre. Eksempelvis kan det nævnes, at Kina i 2007 byggede og opsendte en 
telekommunikationssatellit for Nigeria. Således mener Taylor, at formålet med mange af de 
kinesiske projekter i Nigeria er goodwill, hvorfor projekterne ikke behøver at være en god 
investering i sig selv men i stedet kan lede til olie/petroleums-kontrakter (Taylor, 2007, 636).  
Kina har investeret i alt fra telekommunikation og satellitter til strøm, veje og jernbaner i vores 
cases, se bilag 10.2, og det er ofte svært at se, om investeringerne bliver foretaget, fordi de gavner 
de kinesiske investeringer eller for at skabe goodwill i Gabon, Nigeria og Zambia, eller om formålet 
muligvis er en blanding heraf. De kinesiske investeringer, der resulterer i goodwill, antager vi, kan 
have den positive effekt, som blandt andet Calderón og Servén fremhæver, at infrastruktur kan 
have. Dette er tilfældet, da det er svært at forestille sig, at Kina vil opnå goodwill hos de afrikanske 
regeringer ved at placere et infrastrukturprojekt i et øde området, hvor der ikke er behov for det fra 
afrikansk side.  
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Det, der, ifølge Burke, ofte forekommer i forbindelse med kinesiske investeringer i infrastrukturen, 
er, at de kinesiske virksomheder tilbyder at udføre eller finansiere en række projekter i form af 
opbygning af infrastruktur af forskellig art. Dette gør de imod, at de får ret til at udvinde 
naturressourcer, hvilket også har været tilfældet i vores cases (Burke et al, 2007, 84 og 165-166 og 
Taylor, 2007, 641-643). Dette, mener vi også, er en form for goodwill-projekter. Således er der altså 
ikke nødvendigvis, som nogle kritikere hævder, en modsætning mellem Kinas fokus på 
naturressourcer og de afrikanske landes udvikling, så længe der bliver taget hensyn til, at de 
afrikanske lande også skal drage gavn af den infrastruktur, der bliver opført. Vi mener derfor, på 
baggrund af vores nuværende viden, at de omfattende kinesiske investeringer overordnet set har ført 
til forbedringer af infrastrukturen i Gabon, Nigeria og Zambia, da vi ikke er stødt på konkrete 
eksempler på, at Kina har opbygget infrastruktur i vores cases, der i mindre omfang er kommet 
disse til gavn. Dette betyder ikke alene, at Kina efterfølger afrikastrategien og gennemfører den 
lovede udvikling af infrastrukturen, men på baggrund af udviklingsteorien, der ensidigt anser 
infrastruktur som en katalysator for udvikling, må vi forvente, at investeringerne i infrastruktur vil 
skabe mulighed for øget og billigere produktion og herigennem økonomisk vækst. 
 
6.3.2.5 Opsummering 
• En del af de kinesiske investeringer i infrastruktur bliver foretaget for at gavne de kinesiske 
investeringer og ikke for at fremme udviklingen i de afrikanske lande  
• Disse investeringer kan i nogle tilfælde utilsigtet komme de afrikanske lande til gode, men 
det afhænger af, om der er sammenfald mellem det kinesiske og afrikanske behov for 
infrastruktur. Hvis sammenfaldet udebliver, følger Kina hverken afrikastrategien eller 
hjælper Gabon, Nigeria og Zambia til øget vækst. Dette betyder, at forklaringskraften i 
teorierne, om at infrastruktur medfører vækst, må afhænge af, hvor infrastrukturen bliver 
bygget 
• Kina investerer også i infrastruktur for at få goodwill i vores cases. Vi forventer, at disse 
investeringer vil komme de afrikanske lande til gavn, og at de kan føre til den reduktion i 
produktionsomkostningerne, som i hvert fald Nigeria og Zambia har behov for, og 
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herigennem til øget produktion og konkurrencedygtighed også udenfor 
naturressourcesektorerne  
 
6.3.3 Landbrug 
Vi så tidligere, at Kinas investeringer i naturressourcer kan føre til, at produktiviteten i landbruget i 
Gabon, Nigeria og Zambia falder. Inden vi undersøger, om Kina gør noget for at modvirke dette, er 
det dog vigtigt at skabe et overblik over, hvilken betydning landbrug tillægges i udviklingsteorien. 
 
6.3.3.1 Teori om landbrug 
Bruce F. Johnston og John W. Mellor argumenterer i deres teorisæt for, at landbruget i 
underudviklede lande har to vigtige karakteristika. Det første er, at landbrugssektoren her er 
kendetegnet ved at være meget stor - ofte den største sektor i landene. Det betyder, at en væsentlig 
del af disse landes indkomst22 bliver genereret i landbrugssektoren, samt at en stor del af 
befolkningen er ansat her. Johnston og Mellor fremhæver, at på trods af landbrugssektorens 
kvantitative store betydning, er produktionen som regel meget lav i denne. Det andet karakteristika, 
de ser ved landbrugsudviklingen i udviklingslande, er, at landbrugets relative størrelse falder over 
tid (forstået som antallet af personer beskæftiget her) grundet strukturelle ændringer, mens sektoren 
samtidig er under pres for at skulle akkumulere kapital til dyrere sektorer. De mener desuden, at der 
er to faktorer, der afgør, om landbrug kan benyttes til at igangsætte økonomisk vækst. Den første af 
disse er, at priselasticiteten er lav på landbrugsprodukter, hvorfor priserne på disse ikke stiger af 
betydning ved en ekstra efterspørgsel. Den anden er, om det er muligt at øge landbrugsproduktionen 
med en konstant eller faldende arbejdsstyrke indenfor sektoren, hvilket er nødvendigt, da 
                                                 
 
22 Andre teoretikere såsom Cypher og Dietz mener, at selvom en stor del af befolkningerne i udviklingslande arbejder i 
landbrugssektorerne, så udgør afkastet af produktionen i denne sektor kun en lille del af udviklingslandenes BNP. Det 
er derfor, at udviklingslande lider under en lav indkomst (Cypher og Dietz, 2004, 310). Vi mener, at den divergerende 
betydning, som landbrug bliver tillagt for nationalindkomsten, kan skyldes, at teoretikerne ser på forskellige typer 
udviklingslande; de lande hvor landbrugssektoren er den primære eksportsektor, og de lande hvor andre sektorer 
primært bidrager til eksporten.  Vi vil foretage en diskussion af denne forskel, hvis det viser sig at have relevans i den 
senere analyse. 
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arbejdsstyrken bør flyttes over i mere kapitalintensive sektorer. Slutteligt nævner de to teoretikere, 
at en afgørende faktor for om landbrug kan føre til øget vækst er, at der benyttes moderne teknologi 
og maskineri i denne, der kan hjælpe til at mindske produktionsomkostningerne. (Johnston og 
Mellor, 1961, 566-567).  
 
Der er dog også teoretikere, der ikke opstiller kriterier for, hvornår landbrugsproduktionen gavner 
de afrikanske lande, eksempelvis David E. Bloom og Jeffrey D. Sachs, der omvendt mener, at 
igangsættelse af profitable landbrugsprojekter er svært i det afrikanske klima. Dette, mener de, 
skyldes tropiske sygdomme og problemer med kunstvanding grundet manglende vandreserver. 
Disse faktorer med flere medfører lav produktivitet i landbruget, og det betyder, at de mange 
afrikanske lande ikke er selvforsynende med hensyn til mad og er nødt til at importere mad til de, 
der lever i byerne (Bloom og Sachs, 1998, 12-13).  
Således bunder muligheder såvel som svagheder i at benytte landbrugssektorerne som katalysator 
for vækst ifølge udviklingsteorien i spørgsmålet om, hvorvidt landbruget er eller kan blive 
produktivt og skabe kapital, samt om det skaber fødevaresikkerhed (Maxwell, 1996, 164). 
 
6.3.3.2 Kinas investeringer i landbruget i vores cases 
Landbrug er en sektor i Afrika, som Kina har tradition for at investere i og yde bistand til. Kina har 
siden begyndelsen af 1960’erne ydet støtte til landbrugsprojekter i Afrika, og landet har hjulpet med 
dyrkning af rismarker og opbygningen af agrotekniske stationer (Bräutigam, 1998, 1-6). Som det 
fremgår af Analyse 1, indgår landbrug også som en del af Kinas nuværende afrikastrategi, hvori det 
beskrives, at Kina vil støtte kinesiske virksomheder i at indgå samarbejder med afrikanske lande om 
landbrugsprojekter (FOCAC 2007-2009 3.1.3 og FOCAC 2004-2006 4.1.2.). Desuden fokuserer 
Kina meget på fødevaresikkerhed som et grundlæggende middel til at bekæmpe fattigdom og 
dårlige levevilkår. 
Således er det altså ikke umiddelbart mængden af kapital, som landbruget kan generere til andre 
sektorer, Kina er interesseret i, når landet investerer i de afrikanske landbrug, selvom det ellers 
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ifølge Johnston og Mellor er af betydning for, om landbruget kan føre til vækst. Kina er snarere 
interesseret i outputtet af fødevareprodukter. 
 
Kina har ifølge Jan Van Rooyen meldt ud, at landet ikke længere vil forsøge at opkøbe 
landbrugsjord i Afrika for at outsource den kinesiske fødevareproduktion, fordi Kina foretrækker at 
være selvforsynende på dette område (Rooyen, 2009, 1). Trods dette er Kina ikke holdt op med at 
investere i det afrikanske landbrug, ligesom landet, ifølge Rooyen, har sendt mange 
landbrugseksperter, landbrugsredskaber og afsat mange midler til at forbedre det afrikanske 
landbrug (Rooyen, 2009, 1-2). Dette er dog at betragte som en investering frem for bistand, da 
Kina, ifølge Rooyen, stadig får del i overskuddet fra landbrugsproduktionen. På grund af den store 
industrialisering, der er sket i Kina, mangler landet nu landbrugsjord og har behov for alternative 
kilder til landbrugsprodukter for at sikre fødevaresikkerheden. Derfor mener Rooyen, at Kinas 
udmelding om, at landet ikke vil outsource fødevareproduktionen, ikke har ført til en egentlig 
ændring af måden, som Kina investerer på (Rooyen, 2009, 2). 
Vi mener dog, som Kina også selv beskriver i afrikastrategien, at de kinesiske investeringer i 
landbruget, i forhold til vores cases, handler om mere end blot profit og at sikre den kinesiske 
fødevaresikkerhed. Det handler tilsyneladende i høj grad om at fremme Afrikas økonomiske 
udvikling og bekæmpe fattigdom, hvilket skal gøres gennem samarbejdsprojekter og 
erfaringsdeling. 
 
Dette kan blandt andet ses i Gabon, hvorfra Kina ikke importerer landbrugsprodukter men alligevel 
har investeret i landbruget. Kina og Gabon underskrev i 2007 en aftale under FN’s Food and 
Agriculture Organisation (FAO), hvor Kina indvilligede i at sende 44 landbrugsteknikere til ni 
provinser i Gabon, hvor de skal arbejde i halvandet år. Formålet med projektet er at diversificere 
landbruget og at øge landbrugsproduktionen. Dette skal ifølge Alves og FAO ske ved, at 
landbrugsteknikerne hjælper de lokale bønder til at forbedre deres produktionsmetoder, 
kunstvandingen, akvakulturen, fiskeriet, dyreavlen og fødevarebearbejdelsen. Hvis projektet er en 
succes, kan antallet af landbrugsteknikere blive øget de kommende år. (Alves, 2008, 8 og FAO, 
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2007). Kina har desuden støttet en række mindre landbrugsinitiativer påbegyndt af den gabonesiske 
stat (Burke et al, 2007, 88). 
 
Også i Zambia har Kina foretaget store investeringer i landbruget. I 2003 sørgede den kinesiske 
regering for, at de zambiske bønder blev trænet i dyrkning af ris, i brug af landbrugsmaskineri, at 
drive mindre vandenergiværker, fødevareforarbejdning og kontrol af tropiske sygdomme. 
(Mwanawina, 2008, 8). 
 
Endelig har Kina også støttet landbruget i Nigeria. I 2003 underskrev den kinesiske og nigerianske 
regering en aftale i samarbejde med FAO om, at Kina skulle sende 500 landbrugseksperter til 
Nigeria. Projektet involverer alle Nigerias 36 stater og cirka 36,000 landlige husholdninger. 
Formålet med at sende eksperterne er at sikre fødesikkerheden i Nigeria (FAO, 2003). Dette skal 
gøres ved at hjælpe bønderne med at sikre vandforsyningen og forbedre fødevareproduktionen 
(Utomi, 2008, 45). I 2008 var 400 ud af de 500 landbrugseksperter i gang med at arbejde på 
landbrugsprojekter i Nigeria (Utomi, 2008, 45). Den nigerianske regering har dog på grund af 
manglende planlægningskapacitet været ude af stand til at udnytte den kinesiske assistance til at 
diversificere og opbygge landbruget (Utomi, 2008, 45). Den manglende kapacitet vil vi gå i dybden 
med i afsnit 6.5 Statskapacitet.  
 
Således har Kina været inde over alle de områder, som henholdsvis Johnston og Mellor og Bloom 
og Sachs nævner, er af betydning for, om landbrug kan føre til økonomisk vækst; Kina har forsøgt 
at forbedre fødevareproduktionen og produktiviteten i landbruget, hjulpet med at etablere 
kunstvanding, undervist i bekæmpelse af sygdomme og indført ny teknologi. Ud fra teorien burde 
dette gøre landbruget mere afkastgivende, særligt hvis der af denne årsag kan flyttes nogle 
(menneskelige) ressourcer fra landbruget over i andre sektorer. Dette afkast behøver ikke 
nødvendigvis at være i form af økonomisk vækst, som teorien foreskriver, det kan ligeså godt 
skabes i form af en forbedret fødevaresikkerhed og igennem de besparelser på import af mad, dette 
vil medføre. Om Kinas investeringer i landbruget har ført til økonomisk vækst i Gabon og Zambia 
er uvist og i Nigeria usandsynligt grundet statens manglende evne til at udnytte den kinesiske hjælp. 
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Det er dog også underordnet i forhold til afrikastrategien, hvori landbruget primært anses som en 
kilde til fødevarer frem for en kilde til økonomisk vækst. Og hvis Kinas investeringer i landbruget 
betyder, at Gabon, Nigeria og Zambia i fremtiden bliver selvforsynende, hvad angår mad, så er det 
kinesiske mål nået. 
Da Kina, som vi kom frem til i Analyse 1, primært ser fattigdom som et fødevareproblem, er det 
ikke sikkert, at Kinas indsats på landbrugsområde hjælper Gabon, Nigeria og Zambia til at opnå 
deres 2015-mål om at reducere fattigdommen (se afsnit 4.1.3.1), da dette mål i højere grad er 
baseret på en reduktion af ulighed. 
 
Vi mener, som Johnston og Mellor, at det faktum, at priselasticiteten på landbrugsvarer er så lav, 
betyder, at det er fornuftigt af Kina at fokusere på fødevaresikkerhed frem for på økonomisk vækst 
igennem landbrugssektoren. Dette begrunder vi med, at priserne på landbrugsvarer er for lave til, at 
salg af disse alene kan være katalysator for økonomisk vækst. Med andre ord skal 
eksportindtægterne primært hentes fra industrien frem for landbruget. Således tilslutter vi os Bloom 
og Sachs’ pointe, at det er svært at skabe økonomisk vækst gennem landbrugsudvikling. 
 
6.3.3.3 Opsummering 
• Kina hjælper Gabon, Nigeria og Zambia med at øge produktiviteten i landbruget, indfører 
ny teknologi og kunstvanding med videre, hvilket kan imødegå de generelle problemer, 
udviklingslande har med lav produktion indenfor landbrugssektorerne   
• Kina skaber en mulighed for, at Gabon, Nigeria og Zambia kan blive selvforsynende, hvad 
angår fødevarer og dermed slippe for at bruge ressourcer på import af disse  
• Kina fokuserer på fødevaresikkerhed frem for kapitalakkumulation indenfor landbruget, 
hvilket vi anser for fornuftigt 
• Da Kina fokuserer på fødevaresikkerhed og ikke på eksport af landbrugsvarer, fører Kinas 
investeringer på dette område ikke til diversifikation 
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6.3.4 Vidensdeling og uddannelse  
Da vi har set, at de lokale kompetencer har en indflydelse på, om Gabon, Nigeria og Zambia kan 
opbygge en industri udenfor naturressourcesektorerne, er det relevant at foretage en analyse af 
Kinas engagement på dette område. 
 
6.3.4.1 Teori om vidensdeling og udannelse 
Forskellige typer af uddannelse bliver i størstedelen af udviklingslitteraturen anset for at være helt 
essentielle for at skabe et udviklet samfund og de menneskelige ressourcer, det kræver at opbygge 
et sådant. Ifølge David B. Abernethy har uddannelse en række positive samfundsmæssige effekter 
både socialt og økonomisk. Uddannelse bliver ofte anset for at være en menneskeret og en måde 
ikke blot at forbedre lokalbefolkningers kompetencer men også deres perspektiv, hvilket kan føre til 
nye idéer. Økonomisk set kan der ifølge Abernethy argumenteres for, at uddannelse, herunder både 
universitetsuddannelser, folkeskoler, træningskurser med videre, giver udviklingsstater lettere 
adgang til de menneskelige kompetencer, de enten mangler, eller som de er nødt til at importere 
dyrt fra udlandet, hvis en moderniseringsproces skal igangsættes. 
Abernethy mener også, at en industrialisering kræver kompleks teknologi og komplekse 
produktionsmetoder, som udviklingslande er nødt til at importere fra udlandet. I de tidlige faser af 
industrialiseringen mener Abernethy ikke, at arbejdskraften i udviklingslande besidder evnerne til at 
betjene denne teknologi eller til at gennemføre produktionsprocesserne, hvorfor formel 
handelsundervisning eller uformelle videreuddannelsesprogrammer kan være med til at overføre de 
nødvendige kompetencer til arbejderne hurtigt og effektivt. (Abernethy, 1969, 5-6). Dog fremhæver 
Abernethy, at selvom uddannelse af forskellig art kan være medvirkende til at igangsætte en 
industrialisering og modernisering af udviklingslandene, så betyder investeringer i træningskurser 
og forskellige typer uddannelse, at der trækkes kapital væk fra eksempelvis landbruget og 
industrien, hvilket sætter udviklingsstaterne i et dilemma, da de er nødt til samtidig at udvikle disse 
sektorer (Abernethy, 1969, 222). 
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Richard M. Auty har lavet en analyse af ressourceafhængige landes investeringer i uddannelse og 
herigennem i de menneskelige ressourcer. En af de erkendelser, han når frem til, er, at disse lande i 
begrænset omfang investerer i uddannelse (Auty, 2001, 57). Disse investeringer kunne ellers ifølge 
Auty have ført til økonomisk vækst og øget lighed. Fraværet af investeringer i uddannelse skyldes, 
at effekten af den uddannelse, der trods alt er tilgængelig for de fattige, er lav, da landenes 
ressourcer udelukkende akkumuleres i staten og enkelte store forretningsmænds hænder og i mindre 
grad i det brede samfund (Auty, 2001, 57). 
 
Auty er ikke alene om at understrege, at effekten af investeringer i uddannelse, i hvert fald i visse 
udviklingslande, er begrænset. Lant Pritchett er uenig i det han kalder én af de mest kendte 
økonomiske regler, nemlig at højere uddannelse fører til højere lønninger. Ifølge denne tankegang 
virker det naturligt, at hvis flere mennesker bliver uddannet, så vil gennemsnitsindkomsten stige, 
hvilket grundet merforbrug vil føre til økonomisk vækst. Denne tankegang har medført, at 
uddannelse har været en central del af stort set alle udviklingsstrategier siden tiden efter 2. 
Verdenskrig. Det har medført, at antallet af personer i udviklingslandene, der påbegynder en 
uddannelse, er steget markant siden 1960’erne især på grundskoleniveau men også på de 
videregående uddannelser. Trods denne stigning er den forventede økonomiske vækst ikke 
indtruffet i størstedelen af udviklingslandene, hvilket, Pritchett mener, kan have to forklaringer: 1. 
Uddannelsen har højnet produktiviteten, og der er en efterspørgsel efter den uddannede arbejdskraft. 
Efterspørgslen kommer fra i sig selv afkastgivende aktiviteter, der dog socialt set har en 
uhensigtsmæssig effekt eller er præget af spild. 2. Udbuddet af uddannet arbejdskraft er stigende, 
men efterspørgslen efter den er stagneret, hvorfor den økonomiske vækst udebliver. (Pritchett, 
2001, 368-369).  
 
6.3.4.2 Vidensdeling og uddannelse 
Som beskrevet i Analyse 1 fremgår det af afrikastrategien, at opkvalificering af menneskelige 
kompetencer bliver betragtet som middel til at opnå økonomisk udvikling og som et mål i sig selv. 
Dette mål kan Kina opfylde igennem de kinesiske virksomheder i Afrika. Disse har mulighed for at 
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overføre teknologi, know how og for at optræne menneskelige ressourcer (Manji og Marks, 2007, 
91). Dette er centralt, hvis den kinesiske bistand og de kinesiske lån og investeringer skal gavne 
Gabon, Nigeria og Zambia og på lang sigt, da de lokale skal have evnen til at vedligeholde de 
kinesisk finansierede projekter og til at opbygge supplerende industri. Vi mener nemlig qua 
Abernethy, at en industrialisering kræver kvalificeret arbejdskraft, der kan betjene og vedligeholde 
produktionsteknologien, og som kan gennemføre forretningsmæssig planlægning. I øvrigt har både 
Nigeria og Zambia et udviklingsmål, der omhandler teknologisk udvikling (Ministry of Finance and 
National Planning, 2008 og NV 2020), som Kina ikke kan hjælpe landet til at opnå, uden denne 
vidensdeling finder sted. 
Meget tyder dog på, at denne vidensdeling ikke finder sted i Zambia, da der er eksempler på, at de 
kinesiske virksomheder bevidst har fravalgt at samarbejde med lokale producenter indenfor blandt 
andet mine- og konstruktionssektorerne (Kragelund, 2009, 12). Problemet i dette er, at hvis der ikke 
sker nogen vidensdeling indenfor industrien, ikke kun i Zambia men også i Gabon og Nigeria, 
mener vi, at de kortsigtede positive konsekvenser, som eksempelvis tilførsel af kapital og 
opbygning af infrastrukturen har, ikke vil have nogen effekt på de afrikanske landes udvikling på 
lang sigt, hvorfor win-win samarbejdet vil være tidsbegrænset. Det vil efter vores mening ikke ligge 
i tråd med afrikastrategien, hvori Kina netop satser på et langsigtet samarbejde. Med andre ord 
mener vi, at en opkvalificering af arbejdskraften i Gabon, Nigeria og Zambia er essentiel, hvis en 
økonomisk vækst skal igangsættes. 
Vi mener, at Kinas investeringer i uddannelsessektoren kan opdeles i to områder; uformel træning 
og formel undervisning. I det følgende vil vi se nærmere på begge områder.  
 
6.3.4.3 Uformel træning 
Kina har gjort en indsats på uddannelsesområdet i alle vores tre case. Denne indsats har bredt sig fra 
kompetenceopbyggende kurser rettet mod embedsmænd og militæret til mere traditionelle 
uddannelsesprojekter såsom at give studielegater. I dette afsnit vil vi se på de 
kompetenceopbyggende kurser. Kina har igennem disse kurser blandt andet mulighed for at være 
med til at opbygge den statskapacitet, som nogle afrikanske lande mangler i forhold til at designe og 
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fastholde udviklingsprojekter. Eksempelvis skal 300 zambiske embedsmænd have været på et 
diplomatisk og bureaukratisk træningskursus arrangeret af den kinesiske regering. Kurset skal have 
omhandlet økonomisk udvikling, sundhedspleje og miljømæssige problemstillinger. (Davies et al, 
2008, 47). Også i Gabon har Kina afholdt kurser med det formål at opkvalificere de lokale 
embedsmænds kompetencer (Burke et al, 2007, 78-79 og 86). 
 
I Nigeria har Kina ikke, så vidt vi ved, holdt kurser for at opkvalificere de lokale embedsmænd. Til 
gengæld har Kina tilbudt Nigeria teknisk assistance til at forbedre uddannelsen i landet og til at øge 
landets militære kompetencer (Ogukola et al, 2008, 3).  
 
Opkvalificeringen af embedsmænd kan måske hjælpe de afrikanske stater til at tage mere 
kompetente beslutninger om fordelingen af landenes ressourcer, således at disse ikke bliver trukket 
væk fra servicesektorer såsom sundhed, uddannelse, transport med videre samt fra industrien og 
landbruget. Derved kan Kina måske hjælpe landene til at neddrosle ressourceafhængigheden. 
Derudover siger udviklingsteorien kun lidt om uddannelse på statsniveau og dennes betydning. Vi 
er heller ikke på baggrund af hverken den tilgængelige litteratur eller empiri i stand til at 
fremkomme med andet end gisninger om, hvad effekten af Kinas forsøg på at forbedre de statslige 
kompetencer kan være i vores cases. Dog mener vi, at denne indsats kan skabe en mulighed for, at 
statskapaciteten øges i landene, hvilket, som vi viser i afsnit 6.5 Statskapacitet, må anses som 
positivt. 
 
Vi anser desuden den kinesiske træning og ansættelse af lokal arbejdskraft som en del af den 
uformelle træning, da der her er en åbenlys mulighed for vidensdeling og opkvalificering af den 
lokale arbejdsstyrke. Der er dog en vis tendens til, at de kinesiske virksomheder i højere grad har 
ansat kinesisk arbejdskraft end afrikansk (Gill og Reilly, 2007, 46, Davies, 2007, 68, og Tjønneland 
et al, 2006, 17). 
 
Vi kan dog se, at de kinesiske virksomheder i Zambia, i hvert fald i nogen grad, ansætter zambiere. 
Chambishi Copper Smelter, der er ejet af den zambiske regering sammen med Yunnans 
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kommunalstyre, og China Non-Ferrous Company (CNF) er det mest tydelige tilfælde, vi har fundet. 
Chambishi Copper Smelter havde i 2007 planer om at ansætte cirka 700 mennesker, ud af hvilke 
kun mellem 30 og 50 skulle være kinesere samt planer om at træne lokale arbejdere, så de kan være 
del af alle niveauer i produktionen. (Burke et al, 2007, 172). Det har ikke været muligt hverken at 
be- eller afkræfte, i hvor høj grad dette er sket, men i 2008 var der mindst ansat 500 lokale i 
Chambishi Copper Smelter, da det antal arbejdere blev fyret og derefter genansat som følge af en 
strejke (lusakatimes, 2008, BBC, 2008 og NPR, 2008). CNF har ligeledes ifølge Burke et al ansat 
58 kinesere og 1082 zambiere heriblandt 39 mellemledere og derudover cirka 700 dagsarbejdende 
zambiere. (Burke et al, 2007, 170-171 og Taylor, 2006 A, 179). Selvom det ikke har været muligt 
for os at få indblik i andelen af zambiere, der er ansat i alle de kinesiske virksomheder i landet, så er 
billedet umiddelbart ikke entydigt negativt, da Kina i nogle tilfælde ansætter lokale og derigennem 
er med til at øge de lokale kompetencer.  
 
I Gabon og Nigeria er billedet anderledes. I Nigeria bliver kinesiske forretningsmænd og 
virksomheder anset for at være bedre handelspartnere og investorer end de vestlige virksomheder, 
da der er mindre forskel på udviklingsniveauet imellem Kina og Nigeria end imellem Vesten og 
Nigeria. Derfor er der bedre mulighed for at skabe job til nigerianerne i de kinesiske virksomheder 
og for teknologisk vidensdeling. I realiteten er det dog kun i et begrænset omfang, at de kinesiske 
virksomheder skaber job og udbreder teknologisk viden i Nigeria, da de kinesiske virksomheder 
ofte benytter sig af kinesisk arbejdskraft. (Utomi, 2008, 42).  
 
Også i Gabon er det en generel tendens, at de kinesiske virksomheder benytter sig af kinesisk 
materiel og arbejdskraft (Burke et al, 2007, 109). Ifølge Burke et al siger de kinesiske virksomheder 
ikke ubegrundet, at de ikke kan finde de nødvendige kompetencer blandt lokalbefolkningen i Gabon 
(Burke et al, 2007, 90). Vi mener, at dette indikerer, at dér, hvor arbejdskraften ikke allerede har de 
nødvendige kompetencer til at kunne arbejde for de kinesiske virksomheder, foretrækker 
virksomhederne kinesisk arbejdskraft frem for at oplære den lokale. At de kinesiske virksomheder 
foretrækker kinesisk arbejdskraft kan dog også være et tegn på, at udbuddet af arbejdskraft, som 
Pritchett fremhæver, ikke matcher den kinesiske efterspørgsel. Af denne årsag finder vi det relevant 
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at undersøge, om Kina er med til at rette op på dette problem igennem den formelle undervisning. 
Vi mener, at hvis det ikke sker, er det et brud på Kinas afrikastrategi, i og med der i så fald hverken 
foregår vidensdeling eller kompetenceudvikling, og der således ikke skabes grundlag for 
industriudvikling og teknologioverførsel, hvilket det ellers fremgår i afrikastrategien, at Kina vil 
skabe (FOCAC 2004-2006, 4.4.3 og FOCAC 2007-2009, 3.2.4). Abernethy understreger netop, at 
kompetenceudvikling og teknologisk overførsel er essentielle faktorer, hvis en industrialisering skal 
igangsættes. 
 
6.3.4.4 Formel undervisning  
I alle vores tre cases har Kina endvidere givet lokale studerende studielegater til at studere i Kina 
(China.org, 2006, A, China.org, 2006, B og China.org, 2006 C). 
Formålet med at give studielegaterne synes at variere. I 2007 gav Hu Jintao 117 kinesiske 
studielegater til Zambia, der skulle bruges i 2007-2008, og han tilbød herudover, at Kina ville stå 
for at oplære flere specialister til Zambia. (Burke et al, 2007, 162). I dette tilfælde synes 
opkvalificeringen af de lokale at ske for at gavne den zambiske industri.  
 
I Gabon synes Kinas bistand på uddannelsesområdet at have til formål at skabe mere kompetent 
arbejdskraft, der kan benyttes på de kinesiske projekter. De gabonesiske studerende, der får et 
kinesisk studielegat, får først to års træning i mandarin, inden de påbegynder deres uddannelse 
(Burke et al, 2007, 88-89). De gabonesiske studerende bliver herefter opfordret til at studere 
ingeniørvidenskab eller datalogi. En del af forklaringen på, at de opfordres til at følge netop disse 
studier, kan være Kinas investering i Belinga-jernåren, da det er muligt, at de studerende vil vende 
tilbage og arbejde på denne mineplads, da de både taler mandarin og kender til den teknologi, der 
benyttes på projektet. (Burke et al, 2007, 88-89).  
 
Sprogbarrieren såvel som den store geografiske afstand mellem Kina og Afrika har, ifølge He 
Wenping, betydet, at Kina har prioriteret det højt at lære de afrikanske embedsmænd og studerende 
kinesisk (Wenping, 2007, 8). Dette stemmer godt overens med eksemplet fra Gabon samt med det 
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faktum, at der er planer om, at Omar Bongo universitetet i Libreville skal åbne et Confusius 
institut23 (Alves, 2008, 8). Et sådant er i øvrigt allerede etableret i Nigeria (Wenping, 2007, 6). 
Således igangsættes visse af uddannelsesprojekterne i vores cases for at lette samarbejdet Kina og 
Afrika imellem. At Kina i høj grad opfordrer afrikanske studerende til at lære kinesisk kan anses 
som en investering, der i mindre grad kommer de lokale til gavn, da vi forventer, at brugbarheden af 
at kunne tale kinesisk er begrænset i Gabon og Nigeria udenfor de kinesiske projekter. På den anden 
side er dette mindre problematisk, hvis de studerende som i Gabons tilfælde også oplæres i andre 
tekniske og administrative færdigheder, der er mere bredt anvendelige. Det kan også have en positiv 
effekt, at de lokale uddannes til at deltage i de kinesiske projekter, da dette måske kan skabe 
grundlag for den vidensdeling, der er helt essentiel, hvis de lokale skal drage gavn af de disse. 
 
Vi mener samtidig, at det må anses som positivt, at Kina uddanner arbejdskraft med et specifikt 
formål, da dette imødegår Pritchetts tese om, at arbejdskraften uddannes, uden at der er en 
efterspørgsel efter denne. Det er dog muligt, at det faktum, at en del af den kinesisk-uddannede 
arbejdskraft bliver ansat i kinesiske virksomheder, kan falde under Pritchetts anden observation af, 
hvorfor uddannelse ikke fører til vækst i udviklingslandene. Vi mener nemlig, at fordi den 
uddannede arbejdskraft arbejder i kinesiske virksomheder, føres størstedelen af overskuddet 
sandsynligvis ud af Gabon, Nigeria og Zambia. Dette kan falde under kritikken om, at 
arbejdskraften bliver brugt til aktiviteter, der ikke gavner landene socialt. Vi mener dog trods dette, 
at det stadig er mere fordelagtigt at uddanne arbejdskraft målrettet, da mangel på denne indsats vil 
umuliggøre vidensdeling og teknologisk udvikling i vores cases, og da det trods alt er bedre, at de 
lokale uddannes på baggrund af behovet for arbejdskraft, frem for at de risikerer at stå tilbage med 
en uddannelse, som ingen efterspørger. Det er dog værd at bemærke, at hvis den formelle træning 
som i Gabon er fokuseret på kinesiske projekter i naturressourcesektoren, så kan denne træning vise 
at være endnu et skridt hen imod ressourceforbandelsen. 
                                                 
 
23 På instituttet skal de gabonesiske studerende lære mandarin og om kinesisk kultur (Alves, 2008, 99). 
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At Kina uddanner arbejdskraft på baggrund af efterspørgslen efter kompetencer kan også ses af, at 
Kina generelt har fokus på videregående, erhvervsfaglige og tekniske uddannelser i Afrika i 
modsætning til Vestens fokus på grundskoleuddannelsen. Ifølge Kenneth King så er de uddannelser, 
som Kina investerer i, højere rangeret på de afrikanske landes prioritetsliste end 
grundskoleuddannelsen (King, 2007, 5). 
 
Det er ikke i sig selv problematisk, at Kina har en mere pragmatisk tilgang til uddannelsessystemet 
og foretrækker at uddanne kompetencer, der direkte kan overføres til industrien, da dette efter vores 
mening også er noget, de afrikanske lande har stærkt behov for, og som kan vise sig at have en 
større betydning for den økonomiske vækst end udelukkende at tilbyde generelle uddannelsesforløb 
for alle. Derfor har vi svært ved at finde nogle negative konsekvenser ved, at Kina investerer i 
uddannelsessystemet, da en opkvalificering af de lokale kompetencer er afgørende for, at den 
kinesiske afrikastrategi har en positiv effekt og kan føre til øget økonomisk vækst, 
konkurrencedygtighed, industrialisering og vidensdeling, hvilket vi kom frem til i Analyse 1 er 
blandt de centrale mål for afrikastrategien. Selvom det er positivt, at Kina investerer i uddannelse, 
så mener vi dog, at Kinas investeringer på uddannelsesområdet er yderst begrænsede. 
 
6.3.4.5 Omfanget på Kinas investeringer i uddannelse 
Fokus på de videregående eller ”højere” uddannelser har manifesteret sig i, at Kina har optrænet 
over 10.000 afrikanske eksperter og givet legater til afrikanske studerende, så de kan studere i Kina 
(King, 2007, 5). Dette tal er dog ikke overvældende, da dette er det samlede antal eksperter, Kina 
har uddannet i alle de 49 afrikanske lande, som Kina har diplomatiske forbindelser til, og da tallet 
dækker hele den periode, de diplomatiske forbindelser har eksisteret, hvilket for de fleste afrikanske 
landes vedkommende vil sige fra midt 1960’erne til begyndelsen af 1970’erne.  
 
Også i vores cases har antallet af studerende, der har studeret i Kina, været begrænset. I 2005 gav 
Kina studielegater til 13 unge gabonesere. I 2006 var antallet af legater oppe på 20 og i 2007 var det 
steget til 31 legater (Burke et al, 2007, 88-89 og Alves, 2008, 7). I 1997 var i alt 46 studerende 
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blevet uddannet her, og i 2007 var dette tal steget til 215 (Burke et al, 2007, 88-89 og Alves, 2008, 
7-8). Indbyggertallene taget i betragtning har Kina dog givet væsentligt færre legater til studerende i 
Nigeria og i Zambia. Siden 1978 har Kina givet 180 studerende fra Zambia legater til at studere i 
Kina, og i 2002 var der 53 zambiske studerende, der studerede i Kina (China.org, 2006 C). Et 
lignende billede gør sig gældende i Nigeria. Her begyndte Kina at give studielegater i 1993, og der 
er ingen optegnelser over, hvor mange nigerianske studerende, der har fået et studielegat siden da, 
men fra 2002-2003 var der kun 24 nigerianske studerende, der studerede i Kina (China.org, 2006 
B).   
Kina har gjort en begrænset indsats for at opbygge uddannelsessystemet internt i vores tre cases. 
Siden 1992 har Kina sendt lærere til Zambia, og i øjeblikket er der tre kinesiske lærere, der arbejder 
her (China.org, 2006 C). I Gabon er der i øjeblikket fem kinesiske lærere, der arbejder på landets 
gymnasier (China.org, 2006, A), og i Nigeria er der ingen (China.org, 2006 B). 
Det betyder, at investeringerne i uddannelsessystemet har været begrænsede i vores cases. Da 
litteraturen om de kinesiske investeringer i uddannelse og vidensdeling er yderst begrænset, så er 
det svært at bedømme, om disse investeringer overhovedet har haft en effekt. Og selv om Kina 
herudover også har afholdt kurser for embedsmænd og militær, så mener vi, at en større indsats er 
nødvendig, hvis Kina fuldt ud skal nå målet om i synlig grad at forbedre Gabons, Nigerias og 
Zambias menneskelige ressourcer. Særligt da vi på baggrund af Autys teori kan forvente, at Gabon, 
Nigeria og Zambias stater kun vil investere i uddannelse i et begrænset omfang, så længe disse 
lande lider af ressourceafhængighed og derved på dette område kun i mindre grad er med til at hive 
sig selv ud af ressourceforbandelsen. Dette gør det des mere vigtigt, at Kina tilfører kapital til denne 
sektor.  
 
Vi mener på baggrund af den tilgængelige litteratur og udviklingsteorien, at indsatsen på 
uddannelsesområdet kan påvirke vores cases’ udvikling i en positiv retning, hvis denne fortsat 
målrettes det lokale erhvervslivs behov og ikke udelukkende det kinesiske behov, som vi kan se det 
er sket i Gabon, og hvis indsatsen øges betydeligt. 
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6.3.4.6 Opsummering 
• Kina har investeret i uddannelsessektoren i alle de tre cases, hvilket kan være med til at 
skabe økonomisk vækst samt grundlag for en industrialisering 
• De kinesiske virksomheder benytter sig primært af kinesisk arbejdskraft i Gabon og Nigeria, 
hvilket begrænser muligheden for vidensdeling. I Zambia er billedet mere blandet 
• Kina satser primært på ”højere” uddannelser herunder; erhvervsfaglig, tekniske og 
videregående uddannelser, der stemmer overens med behovene for uddannet arbejdskraft i 
industrien, hvilket er positivt, da udbuddet af uddannet arbejdskraft således matcher 
efterspørgslen efter denne 
• En del af den arbejdskraft, som Kina uddanner lokalt, ender med at arbejde i kinesiske 
virksomheder, hvilket kan betyde, at afkastet af uddannelsen føres ud af landene og i mindre 
grad bidrager til vækst i de afrikanske samfund 
• Kinas investeringer i uddannelse og vidensdeling er yderst begrænsede i Gabon, Nigeria og 
Zambia, hvilke kan betyde, at den positive effekt af uddannelsesindsatsen udebliver. Da 
teorien siger, at ressourceafhængige stater af sig selv kun investerer begrænset i uddannelse, 
så kan manglen af kinesiske investeringer på området fastholde Gabon, Nigeria og Zambia i 
ressourceafhængigheden. Kina bør derfor øge indsatsen på området, hvis målet om et win-
win samarbejde skal opnås 
• Hvis den afrikanske arbejdskraft alene uddannes til at indgå i ressourceudvindingsprojekter, 
medfører uddannelsen ikke umiddelbart diversifikation 
 
6.3.5 Sundhed 
Sundhedstilstanden og adgangen til sundhedsfaciliteter, har, som vi tidligere har set, også 
indflydelse på Gabons, Nigerias og Zambias mulighed for at diversificere økonomien og undslippe 
ressourceafhængigheden, hvorfor vi vil se nærmere på, hvilken indflydelse det sino-afrikanske 
samarbejde har på dette område. 
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6.3.5.1 Teori om sundhed 
En del teoretikere, der beskæftiger sig med sundheds indflydelse på udvikling, ser en direkte 
sammenhæng mellem levealder, sundhedstilstanden, omfanget af problemer med smitsomme 
sygdomme såsom HIV/AIDS og malaria og landes økonomiske situation (se eksempelvis Schultz, 
1999 samt Gallup og Sachs, 2001). John Luke Gallup og Jeffrey D. Sachs ser en direkte 
sammenhæng mellem udbredelse af malaria og forekomsten af fattigdom og lav vækst, og T. Paul 
Shultz påviser samme sammenhæng mellem den generelle helbredssituation og vækst (Schultz, 
1999, 2 samt Gallup og Sachs, 2001, 85ff). 
Årsagen til at denne sammenhæng eksisterer, skal ifølge David E. Bloom og David Canning samt 
Michael Grossman findes i, at sundere mennesker er mere produktive, og da de lever længere, har 
de større incitament til at uddanne sig (Bloom og Canning, 2001, 2 samt Grossman, 1972, 223-224). 
Derfor kan en forbedret sundhedstilstand ifølge teorien føre til økonomisk vækst. 
Derudover bliver forbedret sundhed i sig selv anset for at være positivt, da det skaber bedre 
levestandarder i udviklingslandene (Schultz, 1999, 2). 
 
6.3.5.2 Kinas indsats på sundhedsområdet 
Den kinesiske indsats på sundhedsområdet i Afrika bliver overvejende positivt modtaget i både 
Vesten og i Afrika. Gill Bates et al fremhæver endda Kina som et forgangsland på linje med USA, 
når det kommer til at sætte fokus på problemerne med smitsomme sygdomme såsom HIV/AIDS og 
malaria i Afrika og i forhold til at fremhæve sundhedsvæsnernes begrænsninger (Bates et al, 2007, 
16 og Manji og Marks, 2007, 24). 
 
Det lader til, at Kinas investeringer på sundhedsområdet i vores cases er mere omfattende, end de er 
på uddannelsesområdet. Dette til trods for at Nigeria er det eneste land ud af vores cases, der har 
opstillet et udviklingsmål om sundhed, nemlig at sundhedssektoren skal forbedres, så den kan 
opretholde en middellevealder på minimum 70 år (NV2020). Dog har alle vores tre cases forpligtet 
sig til at bekæmpe smitsomme sygdomme såsom HIV/AIDS og malaria jævnfør punkt 6 i 2015-
målene (unmilleniumproject.org). Selvom vores tre cases ikke umiddelbart alle sammen har sat 
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sundhed på listen over deres egne udviklingsmål, så anser Kina en forbedret sundhedstilstand som 
nødvendig, hvis der skal skabes de menneskelige ressourcer i Afrika, der kan føre landene frem 
mod økonomisk vækst og industrialisering (Beijing-deklarationen, indledningen og FOCAC 2007-
2009 artikel 5.2, 5.4 og 5.5). Således ligger den kinesiske tankegang på dette område tæt på 
eksempelvis Bloom og Cannings teori om, at manglende sundhed er en hindring for produktivitet. 
Kinas investeringer i sundhedssektoren i vores cases breder sig over alt fra investeringer til 
konstruktion af sundhedscentre og hospitaler til eksperthjælp og teknisk assistance samt tilskud til 
indkøb af medicin. 
 
I 1976 blev et sundhedssamarbejde indgået imellem Kina og Gabon, og dette blev således det første 
samarbejde landene imellem. (Alves, 2008, 7). Dette år sendte Kina for første gang et lægeteam til 
Gabon bestående af 27 personer. Siden da er der blevet sendt i alt 15 lægeteams af cirka 20 personer 
fra Kina til Gabon (Burke et al, 2007, 87-88). Der er de sidste 32 år i alt blevet sendt over 300 
personer beskæftiget indenfor medicin fra Kina til Gabon, og de har hver arbejdet i landet i to år 
(Alves, 2008, 7). Kina har desuden også bygget to hospitaler i Gabon. Det første blev bygget i 1980 
i Bellevue, der er en forstad til Libreville. Det andet blev bygget i 1985 i Frenceville (Burke et al, 
2007, 88). Begge hospitaler er blevet renoveret i 2005 som konsekvens af en aftale mellem den 
kinesiske og den gabonesiske stat (Alves, 2008, 7). Således har Kina hjulpet Gabon ved både at 
opbygge de nødvendige medicinske faciliteter samt ved at sende medicinteams, der kan indgå i og 
oplære det lokale sundhedspersonale. 
 
Et lignende billede ses i Zambia. Kina har hjulpet Zambia på sundhedsområdet ved at sende læger 
og medicin siden 1977. Siden da har 12 lægehold og 291 kinesiske læger fungeret i Zambia. I 
skrivende stund er der ifølge Mwanawina fire lægehold med 49 kinesiske eksperter i Zambia. 
(Mwanawina, 2008, 12-13). 
 
Også i Nigeria har Kina gjort en indsats for at forbedre sundhedstilstanden. Personalet indenfor 
sundhedssektoren og andre offentlige sundhedsarbejdere i Nigeria er dem, der har modtaget den 
største mængde teknisk assistance fra Kina. Dette er primært sket i form af kinesisk støtte til 
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malariabekæmpelsesprogrammer (Ogukola et al, 2008, 5). Eksempelvis har Kina finansieret 
Nigerias indkøb af malariamedicin og optrænet sundhedspersonalet i malariakontrol og 
forebyggelse af malaria (Ogukola et al, 2008, 6). 
 
Således overholder Kina i hvert fald delvist sin afrikastrategi og gør en indsats for at opbygge og 
opkvalificere sundhedssektoren i vores cases, hvilket vi anser som værende positivt, da det højner 
produktionen. Dette kan føre til økonomisk vækst og muligvis også til bedre levestandarder blandt 
befolkningerne i vores cases, hvilket, Schultz mener, er en konsekvens af en forbedret 
sundhedstilstand. Dette kan ske til trods for, at Kina ikke fokuserer eksplicit på at højne 
levestandarden. Kina har desuden hjulpet både Nigeria og Zambia med at bekæmpe malaria, hvilket 
er et af målene i FN’s 2015-mål. Kina synes dog at have mindre fokus på HIV/AIDS, selvom netop 
de smitsomme sygdomme såsom HIV/AIDS og malaria anses for at være et sikkerhedsproblem af 
Kina, og derved har bekæmpelsen af disse på papiret høj prioritet (PCACES artikel 14.3, 
Afrikapolitikken 4 del, artikel 3.4, FOCAC 2004-2006, artikel 5.2.4, FOCAC 2007-2009, artikel 4.8 
og Beijing-deklarationen, indledningen). 
 
Vi er ikke i stand til at fuldt ud at forklare, hvorfor malariabekæmpelse ser ud til at få forrang i 
forhold til HIV/AIDS-bekæmpelse i Nigeria og Zambia. En sandsynlig forklaring er, at denne 
prioritering af malaria skyldes interstatslige aftaler, og at de lokale regeringer har sat bekæmpelse af 
malaria højt. Det er også muligt, at enten Kina eller de lokale regeringer ligesom Gallup og Sachs, 
har tillagt netop forekomsten af malaria særlig stor betydning for produktiviteten og vækstens 
størrelse. Om dette er tilfældet vil vi lade eventuelt interesserede forskere om at bedømme. 
Efter vores mening kan Kinas engagement på sundhedsområdet være med til at forbedre de lokale 
ressourcer og den lokale arbejdskrafts produktivitet, og Kina kan hjælpe vores cases hen imod at 
opnå 2015-målene, hvorfor vi anser investeringerne på sundhedsområdet for at være positive.  
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6.3.5.3 Opsummering 
• Kinas store investeringer i sundhed kan medføre produktivitetsstigninger i arbejdskraften og 
muligvis også forbedrede levestandarter som en afledet effekt heraf 
• Kina hjælper desuden vores cases til at opnå deres udviklingsmål gennem 
sundhedssamarbejdet 
 
6.3.6 Øget konkurrence i industrien 
Som tidligere beskrevet er handlen mellem Kina og Afrika steget betydeligt over en længere 
årrække. Desuden har det tætte sino-afrikanske forhold medført, at flere kinesiske firmaer har 
etableret sig i Afrika, hvor de producerer varer til enten det lokale, det internationale eller det 
kinesiske marked. Vi har set, at den kinesiske import af afrikanske varer kan være medvirkende til, 
at de afrikanske lande bliver fastholdt i ressourceforbandelsen. Spørgsmålet er nu, hvordan 
eksporten fra Kina til Afrika og tilstedeværelsen af de kinesiske virksomheder her påvirker den 
lokale industri. 
 
Indtoget af kinesiske firmaer og varer på de afrikanske markeder har flere konsekvenser. For det 
første er priserne på de kinesiske varer lave, hvilket giver mulighed for, at de fattige afrikanske 
befolkningers levestandard kan hæves ud fra en materialistisk betragtning (Sautman og Hairong, 
2007, 17-18). Det har været tilfældet i både Gabon, Nigeria og Zambia. I Gabon har de lokale 
gabonesere fået øget købekraft som konsekvens af, at kinesiske virksomheder etablerer sig i den 
formelle og uformelle økonomi, hvorfra de sælger billige kinesiske varer (Alves, 2008, 19). Det 
samme har ligeledes været tilfældet i både Nigeria (Taylor, 2007, 632) og Zambia (Mwanawina, 
2008, 13). Dog kan bagsiden af importen af de billige kinesiske varer være, at produktionen i visse 
sektorer i Gabon, Nigeria og Zambia udkonkurreres af den øgede kinesiske eksport og af de 
kinesiske firmaer, der har flyttet produktionen til de tre lande. Da vi tidligere har set, at det er 
essentielt, at vores cases’ produktion diversificeres, er det yderst uheldigt, hvis Kina er medvirkende 
til, at sektorer, der ikke er tilknyttet naturressourcesektorerne, mister omsætning. Denne 
problematik vil vi uddybe i nedenstående afsnit. 
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6.3.6.1 Teori om handel og konkurrence 
Som teoretisk udgangspunkt for analysen af konkurrence vil vi benytte det klassiske og 
neoklassiske perspektiv på udvikling og mere specifikt teorien om komparative fordele og øget 
handel som grundlaget for økonomisk udvikling. 
Kort fortalt handler de klassiske og neoklassiske teorier, med Adam Smith som teoriretningens 
fader, om kapitalismens fremkomst og kapitalismens rolle i forhold til økonomisk udvikling. Et 
centralt element i disse teorier er tanken om, at markedet er selvregulerende, og at et ureguleret 
marked med fri handel vil være til fordel for alle involverede parter. Dette gælder også for handel 
mellem lande. Et bærende princip bag denne tanke er idéen om komparative fordele. Således er det 
centralt for, at den økonomiske udvikling optimeres for alle lande, at landene producerer det, de er 
bedst til. De skal med andre ord gøre brug af deres komparative fordele. De komparative fordele 
kan eksempelvis være optimale geografiske forhold, billig arbejdskraft, særlig teknologi med 
videre. Tesen er, at når alle lande specialiserer sig på bestemte produktionsområder og importerer 
de varer, de ikke har komparative fordele i produktionen af, så vil alle lande vinde på denne handel. 
(Cypher og Dietz, 2004, 105-108 og Fieldhouse, 1999, 10-12). 
 
6.3.6.2 Udkonkurrering af den lokale industri i Afrika 
En stor del af den vestlige kritik af den kinesiske eksport til Afrika går på, at kinesiske varer er en 
hindring for de afrikanske landes egen produktion, da de afrikanske firmaer ikke kan konkurrere 
med priserne og produktionsomkostningerne på de kinesiske varer (eksempelvis Sautman og 
Hairong, 2007, 17-18, Tull, 2006, 472, Gill og Reilly, 2007, 46 og Wenping, 2008, 156-157). Dette 
er tilfældet, fordi Kina har absolutte fordele i produktionen i forhold til de afrikanske lande i form af 
billigere arbejdskraft og ressourcer, og det har ført til mange tilfælde af konkurser blandt 
virksomheder i blandt andet tekstilindustrien i Afrika (Wenping, 2008, 156-157). Den direkte 
konsekvens af svækkelsen af dele af de afrikanske landes industrier er øget arbejdsløshed samt 
formindsket eksport (Kaplinsky et al, 2007, 17-18). Disse konsekvenser ligger naturligvis ikke i 
tråd med den kinesiske tanke om en økonomisk win-win situation. 
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De områder, hvor den kinesiske og afrikanske produktion overlapper, er primært tekstiler og tøj, og 
det er disse sektorer, der især er blevet ramt i de afrikanske lande (Tull, 2006, 471-472). Tull mener, 
at der ikke er noget, der tyder på, at Afrika kommer til at kunne konkurrere med Kina i forhold til 
produktionen. Hermed bliver de afrikanske lande låst fast i kun at kunne eksportere kapitalintensive 
og ikke-forarbejdede produkter, hvormed de job der bliver skabt af den af den øgede handel mellem 
kontinenterne bliver skabt i Kina (Tull, 2006, 472). På trods af at det er regulær kapitalistisk 
konkurrence, så betyder det altså, at win-win situationen i handlen ikke er tilstedeværende. Såfremt 
dette resulterer i udkonkurrering, går dette direkte imod det kinesiske mål om at støtte de afrikanske 
lande bedre i at blive bedre i stand til at udnytte deres komparative fordele, skabe industriudvikling 
og øge landenes konkurrencedygtighed.  
 
Der er dog også flere forskere, der ikke mener, at ansvaret skal placeres hos Kina. Sautman og 
Hairong mener, at den afrikanske tekstil- og tøjproduktion har været faldende siden 1960-
1970’erne, og at det kun i meget begrænset omfang skyldes den øgede kinesiske eksport (Sautman 
og Hairong, 2007, 19-20). 
 
6.3.6.3 Udkonkurrering i vores cases 
Gabon har ifølge Burke et al været fritaget for problemer med, at de billige kinesiske produkter har 
sat den lokale produktion under pres (Burke et al, 2007, 90). Det skyldes for det første, at der er 
meget begrænset industri i Gabon (Burke et al, 2007, 97). En anden årsag til, at gabonesere ikke 
lider under den kinesiske produktion i og eksport til landet, er, at andelen af lokale, der er 
beskæftiget i den uformelle og formelle økonomi, ikke er særlig stor. Det er i stedet andre 
handelsfolk såsom libanesere, der dominerer produktionen, og det er dermed disse grupper, som de 
kinesiske handlende udkonkurrerer. Således erstatter kineserne en anden etnisk gruppe, og 
betydningen for gaboneserne er dermed til at overse (Burke et al, 2007, 90). At Kina ikke har 
udkonkurreret ret mange gabonesiske virksomheder også kan hænge sammen med, at Kina, som 
tidligere beskrevet, ikke ser Gabon som et vigtigt marked for kinesiske varer. 
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I modsætning til den udkonkurrering, som foregår i flere afrikanske lande, er der tendenser til, at 
Kina har været med til at hjælpe den gabonesiske industri. Eksempelvis har det traditionelt set 
primært været europæiske firmaer især franske, der har investeret i Gabons skovdrift (Alves, 2008, 
13), men der er med tiden kommet flere kinesiske virksomheder til, der har investeret i denne 
sektor. De har generelt opkøbt små gabonesiske virksomheder indenfor skovdriften, der var i 
økonomiske problemer eller købt aktier i dem. På denne måde har de gjort en del af disse 
virksomheder gældfrie og sikret fordelagtige træforsyningsaftaler til Kina (Burke et al, 2007, 85). 
Herigennem modvirker Kina efter vores mening deindustrialisering og tab af arbejdspladser i 
Gabons skovindustri, som er blandt landets vigtigste industrier. 
 
I Nigeria og Zambia er der i modsætning til i Gabon flere eksempler på, at den lokale industri 
konkurrerer med eller er blevet udkonkurreret af kinesiske virksomheder. Et eksempel på dette 
findes i Zambias landbrugssektor, hvor adskillige kinesiske virksomheder har etableret sig. I 2007 
havde 25 kinesiske virksomheder tilsammen investeret cirka ti millioner dollars i Zambias 
landbrugssektor. Disse virksomheder beskæftiger sig ofte med dyrkning af frugt og grøntsager samt 
hønseopdræt målrettet de lokale markeder, og de er således i direkte konkurrence med de lokale 
landmænd. (Burke et al, 2007, 169). Problemet er dog størst indenfor tekstilindustrien. 
Kina har sat tekstilindustrien under pres i Nigeria og Zambia ved at udkonkurrere de lokale 
tekstilvirksomheder.  
 
15 procent af den kinesiske eksport til Nigeria består af tekstiler og beklædningsgenstande, og det er 
billigere at købe kinesisk stof end nigeriansk stof i Nigeria (Taylor, 2009, 72). Af denne årsag har 
adskillige fabrikker måttet lukke, og 150.000 arbejdspladser indenfor tekstilindustrien er gået tabt 
over de sidste ti år (Taylor, 2007, 633 og Taylor, 2009, 72-73). Den kinesiske udkonkurrering af 
den lokale industri kan også ses i Zambia. Et eksempel herpå er, at Mulungushi tekstilmøllen måtte 
lukke i 2007, da den ikke kunne konkurrere med de fra Kina importerede tekstiler. Dette eksempel 
viser dog også en anden tendens, nemlig at kinesiske virksomheder overtager dele af den lokale 
produktion. I 2009 blev det bekendtgjort, at kinesiske tekstileksperter vil vurdere mulighederne for 
at genåbne møllen. (Mwanawina, 2008, 9, Burke et al, 2007, 166-167, Taylor, 2006 A, 177-178 og 
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fibre2fashion.com, 2009). Hvorvidt dette er gavnligt for Zambia kommer an på, hvorledes en 
eventuel genåbning vil foregå. Hvis møllen blot overtages af en kinesisk virksomhed med kinesiske 
medarbejder, er fordelene for Zambia til at overse, da det hverken vil hjælpe Zambias industri og 
dermed eksport eller på landets arbejdsløshed. Et eventuelt joint venture projekt kan derimod skabe 
fordele for Zambia via industriudvikling, vidensdeling og jobskabelse. Denne mulighed vil blive 
analyseret i næste afsnit. 
 
En væsentlig årsag til Nigerias manglende konkurrenceevne i forhold til Kina kan findes i de høje 
priser på energi. På grund af de høje energiomkostninger i Nigeria er det ikke kun i 
tekstilindustrien, at nigerianske virksomheder ikke er konkurrencedygtige, de er helt generelt ikke 
konkurrencedygtige i forhold til de fleste produkter og de fleste udenlandske virksomheder (Taylor, 
2007, 634). På grund af den manglende elektriske infrastruktur i Nigeria har mange fabrikker måtte 
lukke, og Nigeria er ifølge Taylor inde i en deindustrialiseringsproces. De kinesiske forarbejdede 
produkter ankommer derfor til et nigeriansk marked, hvor der ingen konkurrence er overhovedet. 
Manglende elektrisk infrastruktur har ifølge Taylor også ført til dyre produktionsomkostninger i 
Zambia. (Taylor, 2009, 74). 
 
Grundet den manglende elektriske og fysiske infrastruktur og de høje produktionsomkostninger, der 
er konsekvens heraf, mener Taylor ikke udelukkende, at Kina kan bebrejdes, at flere nigerianske 
(og zambiske) virksomheder ikke kan løbe rundt, da dette primært skyldes, hvad han ser som 
statslig inkompetence (Taylor, 2007, 634 og Taylor, 2009, 74).  
 
Selvom det er problematisk, i forhold til at opnå målene i Kinas afrikastrategi, at Kina 
udkonkurrerer lokale virksomheder i Nigeria og Zambia, tilslutter vi os Ian Taylors observation af, 
at ansvaret for den manglende konkurrencedygtighed ikke kun kan pålægges Kina, da Kina for at 
undgå at udkonkurrere disse virksomheder helt skulle stoppe med at sælge tekstil til Zambia og 
Nigeria. Desuden falder noget af ansvaret tilbage på staterne, der ikke har lavet nogen regler eller 
begrænsninger på de kinesiske varer, sådan som andre afrikanske lande har gjort (Huse og 
Muyakwa, 2008, 27). Dette tyder på, at der er svagheder i de neoklassiske/moderne teoretikeres 
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tiltro til markedskræfternes selvregulerende egenskaber. Således lader det til, at den statslige evne 
til at skabe ordentlige forhold for industrien, og til at regulere markedet, har betydning for 
industriens konkurrencedygtighed på linje med tilstedeværelsen af komparative fordele. 
Som vi tidligere har beskrevet, investerer Kina massivt i energi og infrastruktur i alle vores cases, 
hvilket kan være med til at løse problemet med udkonkurrering, da billigere energi og bedre 
infrastruktur sænker produktionsomkostningerne. Ifølge IMF kan de kinesiske investeringer i 
infrastruktur vise sig afgørende for, at de afrikanske lande kan blive globalt konkurrencedygtige 
(IMF, 2008 C). 
 
Vi finder det dog usandsynligt, at de afrikanske lande, og i dette tilfælde særligt Nigeria og Zambia, 
indenfor en overskuelig årrække vil blive i stand til at konkurrere med, eller, som Tull nævner, 
ligefrem at udkonkurrere de kinesiske virksomheder (Tull, 2006, 472), da vi stiller spørgsmålstegn 
ved den statslige evne og kapacitet til at gennemføre initiativer, der forbedrer de lokale nigerianske 
og zambiske virksomheders konkurrencedygtighed og produktionsvilkår24.  
Set i et klassisk/neoklassisk perspektiv lader problematikken til at være, at Kina, Nigeria og Zambia 
har komparative fordele i forhold til omverden inden for samme produktionsområde, nemlig 
tekstilindustrien. I den indbyrdes handel mellem Kina og de to afrikanske lande er det dog tydeligt, 
at den komparative fordel ligger hos Kina. Denne komparative fordel, som udmønter sig i billigere 
produktion, medfører således, at kinesiske tekstiler importeres til Nigeria og Zambia, hvormed de to 
landes markeder har mindre behov for den hjemlige produktion. Behovet for nigeriansk og zambisk 
tekstilindustri bliver endnu mindre, når vi som Tull tager i betragtning at efterspørgslen efter tekstil 
på de internationale markeder, blandt andet i USA, nu i langt højere grad opfyldes af de kinesiske 
tekstilprodukter frem for de afrikanske. 
 
Teorien om komparative fordele omhandler, at det er til fordel for begge samhandlende lande, at 
varebyttet foregår på et område, hvor landene hver især har specialiseret sig. Problematikken er for 
                                                 
 
24 Dette vil blive yderligere diskuteret i 6.5 Statskapacitet. 
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os at se, at Kinas import fra Nigeria og Zambia primært består af naturressourcer og ikke kommer 
fra et produktionsområde, hvor landene har specialiseret sig. Som vi diskuterede i afsnit 6.3.1, 
medfører den kinesiske import af naturressourcer manglende diversifikation, og det er også 
medvirkende til manglende specialisering af produktionen af forarbejdede produkter, som kan sikre 
en vedvarende eksport. Således virker det ikke rentabelt for vores cases på lang sigt at satse på deres 
komparative fordele indenfor hverken naturressourcer eller inden for tekstilindustrien. Vi stiller 
derfor spørgsmålstegn ved teorien om, at alle lande i et frit marked altid vil drage fordel af at satse 
på deres umiddelbare komparative fordel, og vi mener, at der er behov for statslig intervention i 
markedet fra vores cases’ side, således at staterne enten beskytter den lokale industri mod skadelig 
konkurrence eller støtter opbygningen af alternativ industri, hvor Nigeria og Zambia med tiden kan 
få komparative fordele uden at være i direkte konkurrence med Kina. Dette kræver dog en vis 
statskapacitet, og om denne er til stede, vil vi vende tilbage til i 6.5 Statskapacitet. 
 
6.3.6.4 Joint ventures som middel til konkurrenceforbedring  
Det er vigtigt at pointere, at konsekvenserne af Kinas engagement i Afrika, i forhold til 
konkurrenceevnen, ikke kun er negative og nedbrydende for industrien i lande som Nigeria og 
Zambia. Kina forsøger sideløbende med de problemer, der opstår ved den øgede konkurrence, aktivt 
at forbedre industrien i de afrikanske lande blandt andet gennem investeringer og ikke mindst via 
joint ventures. 
 
Kina har været med til at oprette joint ventures i både Gabon, Nigeria og Zambia. Blandt andet er 
frihandelszonen i Lagos i Nigeria et joint venture mellem en kinesisk og en nigeriansk virksomhed, 
og venturet er ledet af det lokale styre i Lagos. Det kinesiske firma CCECC-Beyond International 
Investment and Development Company har en andel i projektet på 60 procent, og det nigerianske 
firma Lekki Global Investment Company har de resterende 40 procent (Taylor, 2007, 632). Der er 
mange nigerianske virksomheder, der har stor interesse i at tage ved lære af de kinesiske 
virksomheder og deres forretningsmodel. De virksomheder, der har taget ved lære, har skabt en 
eksportgevinst, på trods af den førnævnte deindustrialisering (Utomi, 2008, 43). De nigeriansk-
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kinesiske joint ventures har således medvirket til, at nogle nigerianske virksomheder er blevet 
konkurrencedygtige på verdensmarkedet (Utomi, 2008, 43). Af ulemper ved joint ventures er den 
største, at der ikke er nogen tvivl om, at de kinesiske forretningsdrivende tjener væsentligt mere på 
samarbejdet med de nigerianske forretningsdrivende end omvendt. Så selv om en del virksomheder 
i Nigeria har opnået en bedre indtjening via samarbejdet, er gevinsten lille set i relation til, hvad de 
kinesiske handelsmænd har vundet på samarbejdet (Utomi, 2008, 43). 
 
Der er også flere eksempler på joint ventures i Gabon og Zambia. I Gabon blev firmaet Compagnie 
Minière du Belinga oprettet af staten, efter aftalen om Kinas eneret til Belinga-jernåren blev 
underskrevet. Firmaet skal styre Belinga-projektet. Den gabonesiske stat har en andel i firmaet på 
15 procent, og de sidste 85 procent er ejet af det kinesiske konsortium25. I 2007 blev der dog 
underskrevet en ny aftale, der gav Gabons stat 25 procent af andelen i firmaet (Alves, 2008, 18-19). 
I Zambia er Chambishi Copper Smelter et joint venture mellem den kinesiske provins Yunnans 
kommunalstyre og Zambias regering (Burke et al, 2007, 172). 
 
Vi kunne have fremhævet langt flere eksempler, men disse har blot til formål at illustrere, at Kina i 
alle vores cases i høj grad har benyttet sig af joint ventures, og at dette som i Nigeria giver mulighed 
for, at de lokale industrier kan styrkes igennem vidensdeling og overførsel af teknologi. At oprette 
joint ventures mellem kinesiske og afrikanske virksomheder er i øvrigt i sig selv en målsætning i 
afrikastrategien, som Kina må siges at opfylde. (FOCAC 2004-2006, 4.4.3 og FOCAC 2007-2009, 
3.2.4)  
 
I forhold til idéen om komparative fordele og specialisering af produktionen, mener vi, at Kinas 
joint venture-projekter har dette potentiale. Den videns- og teknologiudveksling, som kan finde 
sted, giver gode muligheder for, at de komparative fordele, Kina har i forhold til verden generelt på 
                                                 
 
25 Konsortiumet CEMEC består blandt andet af ExImbank, Panzihua Iron and Steel Company Mines, China 
Communication Construction Company, China Habour Engineering company Ltd og China Railway Engineering 
Company (Alves, 2008, 18) 
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eksempelvis tekstilområdet, kan smitte af på Gabon, Nigeria og Zambias tekstilindustri via joint 
ventures, således at de afrikanske lande bliver mere konkurrencedygtige inden for specifikke 
industrielle sektorer. 
Dog er mange af de kinesiske joint ventures i vores cases baseret på udnyttelsen af naturressourcer, 
og det er som tidligere beskrevet ikke uproblematisk, at det er inden for dette område, at casene 
specialiserer sig særligt i forhold diversifikationsproblematikken. 
 
Overordnet set mener vi, at eksemplet fra Nigeria viser, at joint ventures kan vise sig at være 
gavnlige for industriudviklingen. I hvor høj grad det fører til komparative fordele, inden for andre 
sektorer end naturressourcesektoren, er dog svært at vurdere. Det er også muligt, at en del af joint 
venturene i vores cases er kinesisk styrede, og vores cases’ andel i firmaet alene er en aktieandel, 
hvorfor disse ikke har noget med den daglige drift af virksomheden at gøre. Dette er meget 
sandsynligt i det zambiske og gabonesiske eksempel, hvor det er staten der indgår i et joint venture 
med et kinesisk firma og ikke en lokal producent. Det er også forventeligt, at en del af de kinesiske 
joint ventures i Nigeria er såkaldte ”sleeping partners”. Nigeria har siden 1970’erne haft en politik 
om, at multinationale selskaber skal indgå i joint ventures med lokale interessenter. Selskaberne har 
dog primært indgået aftaler med virksomheder, der har den nødvendige kapital, men er 
uinteresserede i at være involverede i firmaet (Randall, 1996, 663). Hvis størstedelen af de sino-
afrikanske joint ventures er karakteriseret ved, at den afrikanske part er en sleeping partner, så vil 
disse alene kunne medvirke til økonomisk vækst og ikke til vidensdeling. 
 
6.3.6.5 Opsummering 
• De billige kinesiske varer har den positive effekt, at lokalbefolkningerne i vores tre case får 
øget købekraft, og de bliver dermed som udgangspunkt materielt bedre stillet 
• Kinas eksport af billigt tøj og tekstil er medvirkende til, at de afrikanske producenter 
udkonkurreres. Dette har været tilfældet i Nigeria og Zambia, mens der ikke har været 
lignende problemer i Gabon 
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• Udkonkurreringen af Nigerias og Zambias tekstilindustri er ikke udelukkende Kinas ansvar, 
da landenes dårlige infrastruktur påvirker produktionsomkostningerne 
• Hvis udkonkurreringen sker i de ikke-naturressourcerelaterede sektorer, er dette uheldigt set 
i forhold til behovet diversifikations 
• Kina opkøber lokal industri i økonomiske problemer i Gabon, hvilket mindsker risikoen for 
deindustrialisering og tab af arbejdspladser 
• Kina opstarter joint ventures i Gabon, Nigeria og Zambia, hvilket kan være medvirkende til 
at forbedre industrien i landene, hvis der ikke er tale om sleeping partners 
 
6.4 Lån og gæld 
Som vi har set i de foregående afsnit, er de kinesiske investeringer i og handel med Gabon, Nigeria 
og Zambia på visse områder kan være med til at skabe grundlag for en diversificering af landenes 
økonomi og for øget produktivitet i industrien igennem investeringer i blandt andet infrastruktur, 
landbrug, uddannelse og sundhed. Samtidig har særligt den kinesiske handel med landene dog nogle 
negative konsekvenser, da handlen kan fastholde landene i ressourceafhængighed og være med til at 
udkonkurrere den lokale industri. Kina yder dog i vidt omfang også lån til de afrikanske lande, og 
lånene kan potentielt benyttes til at støtte op om industrien og imødegå nogle af de problemer, som 
samarbejdet med Kina kan skabe. Om det sker, det afhænger dog af, hvilke projekter staterne i 
vores cases har bedt om lån til at finansiere. 
 
6.4.1 Teori om lån og gæld 
Mange udviklingslande befinder sig i en situation, hvor de på grund af massiv ekstern gæld bruger 
store dele af deres BNP på at tilbagebetale lån og renter (Purdy, 2005,139-144). Dette har stor 
betydning for de sociale forhold i landene, da konsekvensen ofte er, at der må skæres i de offentlige 
udgifter. Desuden har gælden en negativ betydning for landenes mulighed for en fremadrettet 
økonomisk udvikling, da den begrænser den kapital, der er til rådighed for investeringer (Cypher og 
Dietz, 2004, 472). Begrundelserne for, at denne gæld er opstået, skal tilsyneladende findes i 
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forskellige internationale begivenheder, eksempelvis 1970’ernes oliekrise (eksempelvis Cypher og 
Dietz, 2004, 471-475 og Purdy, 2005, 139-144). Herudover er der vidt forskellige forklaringer på, 
hvem der bærer ansvaret for udviklingslandenes gældssituation26. 
Lån kan altså have en negativ betydning for et lands økonomiske situation, så spørgsmålet er derfor: 
Hvornår giver det mening for et land at låne? 
 
Ifølge Cypher og Dietz kan lån berettiges i to forskellige situationer. Den første er, hvis et land i en 
kort periode har underskud på betalingsbalancen på grund af uforudsete hændelser såsom faldende 
priser på en eksportvare. Et lån kan i denne situation være med til at forhindre, at landets produktion 
falder og arbejdsløsheden stiger, da landet kan investere pengene fra lånet i de sektorer, hvor 
indtægterne er faldet. Når priserne igen når det tidligere niveau, vil lånet og den medfølgende rente 
kunne tilbagebetales via det overskud, eksporten medfører. Det andet tilfælde, hvor lån kan være 
fornuftigt, er i tilfælde af, at et land formoder at have et langsigtet underskud på betalingsbalancen. 
I denne situation skal et lån medføre øget produktion via enten importsubstitution eller øget eksport, 
således at betalingsbalancen kan forbedres. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at lånet blot øger 
produktionen. Det skal ske i en sådan grad, at renterne for lånet kan dækkes ind, således at landet 
ikke ender i en gældsspiral, hvor det er nødt til at foretage nye lån for at tilbagebetale det gamle. 
Således skal beregninger vise, at den øgede produktion, som investeringer fra lånet kan bidrage til, 
giver et tilstrækkeligt stort og langsigtet overskud på betalingsbalancen til, at tilbagebetaling er 
mulig. Investeringerne skal derfor målrettes produktionssektoren eller områder, som direkte kan 
påvirke disse såsom infrastruktur, telekommunikation, elektricitet og vand (Cypher og Dietz, 2004, 
476-481). 
Det kan dog også anses for problematisk at bruge lån som katalysator for økonomisk udvikling, da 
eksterne påvirkninger kan medføre øgede priser (Gélinas, 1998, 32-44). Når priserne stiger på olie 
og andre varer, som udviklingslandene er nødt til at importere, kan dette medføre omfattende gæld, 
                                                 
 
26 Dårlig økonomisk håndtering fra de nationale regeringer fremhæves af nogle (eksemplevis Cypher og Dietz, 2004, 
471-482), mens andre bebrejder hele lånesystemet (eksempelvis Gélinas, 1998, 36-44). Vi vil ikke komme nærmere ind 
på de forskellige forklaringer, da disse ikke har direkte relevans i forhold til Kinas lån til Gabon, Nigeria og Zambia. 
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som det ikke er muligt for landene at komme af med. Gælden ender derfor med at blive permanent, 
og det bliver nødvendigt for landene at blive ved med at låne, således at de gamle lån og 
dertilhørende renter kan tilbagebetales, og resultatet bliver gældsspiraler, hvormed landene bliver 
afhængige af donorernes gavmildhed (Gélinas, 1998, 32-44). 
 
6.4.2 Lån fra Kina til Gabon, Nigeria og Zambia 
Som det fremgår af bilag 10.4, har Kina ydet både Gabon, Nigeria og Zambia betydelige lån, siden 
de tre lande og Kina oprettede diplomatiske relationer. At Kina yder mange og store lån synes at 
være en generel tendens i den kinesiske bistandsmodel. Ifølge Huse og Muyakwa yder Kina ikke 
budgetstøtte, i stedet består Kinas udviklingsbistand af bevillinger og rentefrie eller lempelige lån. 
Bevillingerne bliver ofte givet som bundet bistand imod lovning på køb af kinesiske varer eller 
tjenester fra modtagerens side, mens de rentefri lån ofte bliver eftergivet (Huse og Muyakwa, 2008, 
22-23, 24). 
De kinesiske lån bliver af mange, særligt vestlige donorer, anset som værende problematiske, da de 
afrikanske lande akkumulerer gæld via disse lån. Blandt andet har Verdensbanken og IMF i skarpe 
vendinger kritiseret Kinas udlånspolitik, da de konditionalitetsløse lån ifølge IFI’erne27 kan være 
med til at gældsætte i forvejen fattige afrikanske lande, uden der er sikkerhed for, at lånene er 
afkastgivende for de afrikanske lande igennem fornuftige investeringer (Forbes.com, 2006, China 
economic review, 2006, Wenping, 2007, 37 og Sautman og Hairong, 2007, 13-14). Hermed sikrer 
de kinesiske lån ikke nødvendigvis øget importsubstitution eller eksport, hvilket Cypher og Dietz 
fremhæver som nødvendigt, hvis lån skal føre til øget produktion.  
 
En del af de kinesiske lån er blandt andet blevet brugt til prestigebyggerier, for eksempel Kinas 
rentefrie lån til en ny senatsbygning i Gabon i (Alves, 2008, 9 og Burke et al, 2007, 86) samt et lån 
til et nyt regeringskompleks i Zambia i 1996 (Mwanawina, 2008, 19-20). Lånene er problematiske, 
da det er svært at se, hvordan disse investeringer kan have en effekt på vores cases’ produktion og 
                                                 
 
27 International Financial Institutions. 
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dermed på deres importsubstitution eller eksport. Lån som disse kan ifølge Cypher og Dietz sende 
landene ind i en gældsspiral. Da Kina i afrikastrategien giver udtryk for, at de afrikanske lande selv 
skal bestemme over egen udvikling, er Kina ofte villig til at yde lån til projekter, som ikke 
nødvendigvis kan skabe økonomisk vækst, men som de afrikanske lande selv mener at have brug 
for. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om de afrikanske lande vinder noget på denne type lån. 
 
Der er dog også eksempler på, at Kina har givet lån til alt fra infrastruktur, telekommunikation og 
elværker til hospitaler i både Gabon, Nigeria og Zambia, som det fremgår af bilag 10.4, hvorfor 
lånene langtfra udelukkende går til prestigebyggerier men rettere til en bred vifte af projekter 
indenfor forskellige sektorer. Lånene til infrastruktur, telekommunikation og elektricitet kan siges at 
have en gavnlig effekt for Gabons, Nigerias og Zambias produktion, særligt når vi tager i 
betragtning, at Kina, som tidligere beskrevet, ofte laver infrastrukturforbedringer med henblik på 
produktion eller transport af naturressourcer, hvilket øger landenes eksport. Vi har ikke været i 
stand til at finde dokumentation for, at de forventede eksportstigninger overstiger renteudgifterne i 
de forskellige eksempler, hvorfor vi ikke kan vurdere, hvorvidt lånene er rentable ud fra dette 
kriterium. Lån til sundhedssektoren, såsom nye hospitaler, giver derimod ikke i sig selv øget 
produktion, og disse er derfor ikke umiddelbart rentable. Derfor kan denne type lån teoretisk set 
forværre vores cases’ gældssituation. 
Ud fra Cypher og Dietzs perspektiv kan lån til sundhedssektoren være problematiske. Det afhænger 
dog i høj grad af renteniveauet, samt hvordan lånene skal tilbagebetales. Vi tilslutter os 
observationen af, at investeringer i sundhedssektoren ikke i sig selv er afkastgivende, og derfor kan 
de lån, der benyttes til at forbedre denne sektor, på kort sigt føre til øget gæld. En gæld der ikke kan 
tilbagebetales gennem sundhedssektoren isoleret set. Vi mener dog, som det fremgik i afsnit 6.3.5, 
at en dårlig sundhedssituation blandt befolkningerne i Gabon, Nigeria og Zambia mindsker 
produktiviteten i de sektorer, der benytter sig af lokal arbejdskraft. Derfor mener vi, at det er 
korrekt, at lån til eksempelvis bygning af hospitaler ikke i sig selv er rentable, men vi mener, at de 
sandsynligvis kan være med til at hæve produktiviteten i andre sektorer på lang sigt. Såfremt de 
kinesiske lån ikke skal tilbagebetales på kort eller mellemlang sigt, mener vi derfor ikke, at det er 
problematisk, at vores cases søger om lån til at forbedre sundhedssektoren.  
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Ifølge Kina er landet ikke interesseret i de afrikanske landes evne til at betale lånene tilbage på kort 
sigt men i stedet i landenes langsigtede potentiale (Davies, 2007, 16). Desuden bliver kritikken, at 
Kinas lån er med til at forgældede de afrikanske lande, af Kina besvaret med, at Kina ikke forventer 
tilbagebetaling på lånene, hvis der er tale om lån mellem stater, og modtagerlandene får problemer 
med tilbagebetalingen (Davies, 2007, 15). Dette bakkes op af Huse og Muyakwa, der fremhæver, at 
hvis et land ikke er i stand til at tilbagebetale det skyldte beløb til Kina, så har Kina før vist sig 
villig til at genforhandle gælden eller helt at eftergive den. Dog er dette ikke en fast politik fra 
Kinas side, det lader i stedet til at fungere på en case-by-case-basis (Huse og Muyakwa, 2008, 22-
23, 24). 
Ifølge Bräutigam ligger Kinas måde at eftergive gæld på meget i tråd med OECD’s politik, hvor det 
er de fattigste lande, der får eftergivet gælden (Bräutigam, 2008, 16). I vores cases har vi fundet 
eksempler på gældseftergivelse til Nigeria og Zambia. Zambia har fået eftergivet sin stat-til-stat-
gæld, et beløbet der, ifølge Bräutigam, ligger på 211 millioner dollars (Bräutigam, 2008, 16). Også 
Nigeria har fået eftergivet en del af sin gæld til Kina (Woods, 2008, 6), men det har ikke været 
muligt at afdække beløbets størrelse. Vi har ikke kunnet finde informationer om eftergivelse af gæld 
til Gabon, hvilket stemmer udmærket overens med påstanden om, at det er de fattigste lande, der 
modtager gældseftergivelse, da Gabon, der, som beskrevet i afsnit 3.3.1, er blandt de mere 
velstående afrikanske lande. 
 
Desuden er der, som det kan ses i bilag 10.4, flere eksempler på, at lånene er rentefrie eller 
lempelige og således ligger under det normale renteniveau. Den billigere rente samt Kinas tendens 
til at eftergive lån er med til at gøre det mindre problematisk, at lånene ikke altid er rentable, og så 
længe Kinas fastholder denne adfærd, er problemet begrænset. Det er dog tilsyneladende kun de 
lån, der ikke kan tilbagebetales, der bliver eftergivet, hvorfor det først er, når landene er i en større 
økonomisk krise, at eftergivelsen finder sted. Som beskrevet af Gélinas er der derfor en fare for, at 
vores cases på grund af Kinas lån og den dermed forværrede gældssituation bliver afhængige af 
Kina. Da det er Kina, der beslutter, hvornår gælden skal eftergives, og dette kun sker, når 
gældskrisen umuliggør tilbagebetaling, kan Kina få en vis medbestemmelse over landenes 
udvikling. Dette er i modstrid med afrikastrategiens princip om ikke-intervention. Vi har dog ikke 
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fundet eksempler på, at Kina har brugt denne potentielle indflydelse til direkte at intervenere i vores 
cases’ politik. 
Endelig mener vi, at Nigerias og Zambias manglende evne til at tilbagebetale deres lån til Kina 
indikerer, at staterne muligvis ikke har besiddet den nødvendige kapacitet til at administrere 
tilbagebetalingen. Derfor vil vi se nærmere på vores cases’ statskapacitet i det følgende afsnit. 
 
6.4.3 Opsummering 
• De lån, der gives til prestigebyggerier, skaber ikke vækst i produktionssektoren og øger 
dermed hverken importsubstitution eller eksport. Hermed er disse lån medvirkende til at øge 
gældsbyrden for Gabon, Nigeria og Zambia 
• Forbedring af sundhedssektoren er et mål i afrikastrategien. Lån til sundhedssektoren er ikke 
afkastgivende i sig selv og kan derfor anses som problematiske i forhold til 
gældsproblematikken, hvis lånene skal tilbagebetales på kort sigt. Lånene kan dog føre til 
langsigtet vækst gennem produktivitetsstigninger i arbejdsstyrken 
• Lånene til infrastruktur er positive i forhold til landenes tilbagebetalingsevne især set i 
relation til den øgede eksport, som de mange kinesiske investeringer medfører. Hvorvidt de 
er rentable, kan vi dog ikke vurdere 
• Kinas gældseftergivelse og lave renter/rentefrie lån betyder, at konsekvenserne af den øgede 
gæld begrænses 
 
6.5 Statskapacitet 
Vi mener på baggrund af de forrige afsnit i denne analyse at kunne se, at konsekvenserne af Kinas 
engagement i de tre cases ikke eksisterer i et vakuum bestående af den kinesiske stat, de kinesiske 
virksomheder og afrikastrategien. Tværtimod er resultatet af den kinesiske bistand og de kinesiske 
lån og investeringer i høj grad afhængigt af de afrikanske staters ageren. Gabons, Nigerias og 
Zambias statskapacitet har således stor indflydelse på, hvordan udfaldet af det kinesiske 
engagement ender med at blive. 
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6.5.1 Teori om statskapacitet 
En af de teoretikere, der har beskæftiget sig med statscentreret udviklingsteori, er Gunnar Myrdal. 
Han betegner udviklingsstater som ’bløde’ stater, og disse er karakteriseret ved utilstrækkelighed i 
forhold til lovgivning og implementeringen af de love, der eksisterer. Han mener, at i samfund, der 
er styret af bløde stater, spredes letfærdighed og hæmningsløshed til alle sociale og økonomiske lag 
i landene. På trods af at den bløde stats styreform påvirker hele samfundet, så mener Myrdal, at det 
primært er de personer, der har økonomisk, social eller politisk magt i udviklingslandene, der fuldt 
ud er i stand til at udnytte manglen på social disciplin i samfundene. Derfor er korruption en 
naturlig del af den bløde stat. (Myrdal, 1974, 735). 
Myrdal mener, at det er nødvendigt, at udviklingslande gennemfører en række reformer, særligt 
landbrugs- og udannelsesreformer, hvis landene skal opnå økonomisk vækst og udvikling. Derfor er 
det essentielt, at den bløde stat og dennes letfærdighed og hæmningsløshed bekæmpes, således at 
det bliver love og ikke korruption, der er bestemmende for udviklingen (Myrdal, 1978, 782). 
Myrdal er ikke alene om at anse korruption som et kendetegn ved udviklingsstaten. 
 
Peter Evans har lavet en teori om de tre statstyper, som ifølge ham findes i udviklingslande. Den 
første er den parasitære stat. Denne stat er kendetegnet ved svag intern organisering og ved ikke at 
besidde kapaciteten til at agere som et bureaukrati, der igangsætter udvikling. Denne stat er ikke i 
stand til at opstille mål og efterfølge disse, og de politiske beslutninger i denne er til salg for de 
lokale eliter. Således har staten ingen autonomi i forhold til de lokale magteliters interesser (Evans, 
1989, 571). Dette medfører, at egeninteressen blandt magthavere og lokale eliter kommer til at 
rangere højere end forfølgelsen af kollektive mål, hvorfor de lokale statslederes primære mål er at få 
så meget magt som muligt (Evans, 1989, 561). Som modsætning hertil opstiller Evans 
’udviklingsstaten’. Denne stat er karakteriseret ved autonomi i forhold til de lokale eliter og ved at 
være et bureaukrati, der er i stand til at identificere, opstille og efterfølge mål. Udviklingsstaten 
arbejder desuden på vegne af kollektivet (Evans, 1989, 574). Mellem den parasitære stat og 
udviklingsstaten er den mellemliggende stat, der er karakteriseret ved på nogle områder og i nogle 
henseender at have effektive statsinstitutioner, der kan opstille og efterfølge mål autonomt, mens 
andre dele af staten stadig er præget af patronalisme (Evans, 1989, 576-581). 
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Meget i stil med Myrdals teori om de bløde stater og Evans’ teori om den parasitære og 
mellemliggende stat, fremhæver Richard Sandbrook, at udviklingsstater med et enevældigt styre er 
karakteriseret ved både at mangle legitimitet, ved at de spilder de offentlige ressourcer samt ved at 
satse på at skabe let profit gennem politisk manipulation på bekostning af langsigtede investeringer. 
Dette medfører stagnation i de kapitalistiske sektorer (Sandbrook, 1986, 322 og 325). 
 
6.5.2 Håndhævelse af love og regler 
Et af de kendetegn, som Myrdal fremhæver ved udviklingslandes stater, er, at de ikke har kapacitet 
til at opstille, implementere og efterfølge love og regler. Når vi ser på vores cases, synes der at være 
hold i teorien. 
Blandt de nigerianere, der arbejder i kinesiske virksomheder, er der bred utilfredshed med 
arbejdsforholdene, der ikke lever op til de afrikanske standarder. Eksempelvis låste en kinesisk 
fabriksleder 37 nigerianske arbejdere inde på en fabrik (Utomi, 2008, 42). At nigerianske arbejdere 
ofte bliver låst inde på de kinesiske arbejdspladser hele arbejdsdagen, bliver af African Labour 
Research Network betegnet som en særlig grov overtrædelse af de lokale arbejderrettigheder 
(African Labour Research Network, 2008, 4). Vi er ikke stødt på nogle kilder, der indikerer, at den 
nigerianske stat har forsøgt at få de kinesiske virksomheder til at overholde de afrikanske 
arbejdsforholdsstandarder, hvilket, som Myrdal nævner, kan skyldes manglende statskapacitet eller 
muligvis manglende statslig vilje til at sørge for, at Kina efterlever de gældende standarder.  
 
Kina skal også flere gange have overtrådt arbejderrettigheder og have ignoreret miljøregulativer i 
Zambia. Et eksempel på dette er det statsejede kinesiske firma NFCA, der ikke overholder sin aftale 
med den zambiske stat om at tilbyde sundhedssikring til virksomhedens ansatte og deres familier. 
Før privatiseringen af mineindustrien havde fagforeningsmedlemmer og alle de personer 
medlemmerne forsørger gratis adgang til hospitaler. Ifølge Fraser og Lungu består en zambisk 
familie i gennemsnit af seks mennesker, men NFCA yder kun sundhedssikring til den ansatte samt 
ét yderligere familiemedlem (Fraser og Lungu, 2007, 50, 52). Vi har ikke fundet nogen kilder, der 
indikerer, at den zambiske stat har forsøgt at få NFCA til at overholde denne aftale. 
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På baggrund af ovenstående er det muligt, at den nigerianske og zambiske stat kun i begrænset 
omfang er i stand til at håndhæve landenes love og derved falder under det, som Myrdal betegner 
bløde afrikanske stater, der ikke har kapacitet til at efterfølge landenes love og desuden ikke er i 
stand til at igangsætte langsigtet økonomisk vækst og udvikling. Manglen på håndhævelsen af de 
lokale love behøver dog ikke kun at hænge sammen med manglende statskapacitet. Som Evans 
nævner, er det muligt, at efterfølgelsen af landets love kun sker, når dette ikke går imod 
magthavernes eller den lokale elites egeninteresse. Vi finder det muligt, at staterne kan have en 
interesse i bevidst at se igennem fingre med de kinesiske overtrædelser af arbejderrettighederne, da 
de kinesiske virksomheder på kort sig er en kilde til kapital.  
 
Således mener vi, at den manglende håndhævelse af de lokale regler fra den nigerianske og 
zambiske stats side sandsynligvis skyldes en blanding af uvilje og manglende kapacitet. 
Et helt tydeligt eksempel på, at det ikke alene er manglende kapacitet men også manglende statslig 
vilje, der afgør, om de lokale regler og love bliver efterfulgt, finder vi i Gabon. 
 
Den statsejede kinesiske virksomhed Sinopec fik i 2004 lov af den gabonesiske stat til at udvinde 
olie i Laongo National Park, uden der var fortaget en indledende vurdering af de miljømæssige 
konsekvenser, en EIA, hvilket ellers er påkrævet (Alves, 2008, 15 og 20, Burke et al, 2007, 84 og 
Tjønneland et al, 2006, 54). Efter pres fra blandt andet Verdensbanken og en række NGO’er blev 
der fortaget en EIA i 2006, og nu har Sinopec øget miljøstandarden i Laongo, så den nu er højere, 
end det er påkrævet (Burke et al, 2007, 94-96 og Alves, 2008, 15-16). EIA’en blev fortaget på trods 
af stor modstand fra Sinopec og Gabons regering, der støttede Sinopecs ageren (Burke et al, 2007, 
94-96 og Alves, 2008, 15-16). Dette er et tydeligt eksempel på den letfærdighed overfor egne regler 
og love, som Myrdal påpeger. Ud fra Evans teori kan dette muligvis også ses som et tegn på, at 
statens ageren er styret af egeninteresse frem for hensyntagen til kollektivet og de 
samfundsmæssige konsekvenser, det kan have at lade de kinesiske virksomheder omgås de 
nationale love. Da Kina, hvis krævet, efterlever de lokale regler (Huse og Muyakwa, 2008, 27), 
mener vi, at den statslige støtte af Sinopecs brud på miljøregulativerne blåstempler denne adfærd, 
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hvilket efter vores mening siger mere om den gabonesiske stats ageren end om Kinas. Dette er ikke 
et unikt eksempel på, at den gabonesiske stat aktivt er med til at bryde landets love.  
Eksempelvis bliver større statslige kontrakter med kinesiske virksomheder ikke diskuteret i 
parlamentet, hvilket ellers er krævet ved lov. Forhandlingerne bliver foretaget af administrationen 
uden om parlamentet og er hemmelige. (Burke et al, 2007, 74). Også i Zambia er forhandlingerne 
med Kina hemmelige og foregår på højeste politiske plan uden om både parlament, civilsamfund og 
medier (Huse og Muyakwa, 2008, 5, 27-28). Vi mener, at hemmeligholdelsen af forhandlingerne 
siger noget om Kinas indstilling til gennemsigtige procedurer, men hemmeligholdelsen skinner nok 
i endnu højere grad tilbage på de afrikanske politikere og deres manglende evne og lyst til at følge 
egne regler. 
 
Vi mener at kunne se, at statskapaciteten i vores cases sammen med statsledernes egeninteresse 
afgør, hvorvidt de nationale regler bliver efterfulgt. I sig selv har denne efterfølgelse eller fraværet 
heraf ikke noget med Kina og afrikastrategien at gøre, da Kina lægger stor vægt på, at det enkelte 
afrikanske land bedst selv ved, hvad der gavner det, og Kina blander sig derfor ikke i den førte 
politik. Det er derimod en indikation af, at vores cases overordnede statskapacitet er lav, og det 
influerer muligvis på deres evne til at benytte samarbejdet med Kina til at skabe grundlag for 
langsigtet økonomisk vækst. Dette vil vi se nærmere på i de følgende afsnit. 
 
6.5.3 Statskapacitet og langsigtet udvikling 
Vi har tidligere argumenteret for, at hvis Gabon, Nigeria og Zambia skal opnå økonomisk vækst, er 
det helt centralt, at samarbejdet med Kina og overskuddet fra handlen med naturressourcer benyttes 
til at diversificere landenes økonomier. At gøre dette kræver dog i vores øjne både statskapacitet og 
vilje til at ofre muligheden for kortsigtet profit for i stedet at satse på langsigtet økonomisk 
udvikling. Denne kapacitet og vilje stiller vi på baggrund af forrige afsnit spørgsmålstegn ved, om 
vores cases besidder. 
Dette er tilsyneladende ikke tilfældet i Zambia, hvor en plads i regeringen bliver anset for at være 
adgangsgivende i forhold til magt, penge og job, hvorfor der er stor kamp om at komme til magten. 
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Den store mulighed, staten udgør for Zambias eliter, har den konsekvens, at alle er enige om, at det 
vigtigste politiske gøremål er at beskytte staten mod angreb på dens autonomi. Netop angreb mod 
statens autonomi har presset den zambiske stat til at være på konstant jagt efter 
overlevelsesstrategier på bekostning af at efterstræbe diversificering. (Shafer, 1994, 84). Således er 
der altså mulighed for at udnytte den statslige magt i Zambia til egen vinding, der går forud for at 
igangsætte langsigtede investeringer, der kunne have ført til økonomisk vækst. Vi mener, at 
selvsamme egeninteresse og manglende kapacitet sandsynligvis gør sig gældende, når Zambia 
indgår aftaler med Kina. Dette underbygges af Mwanawinas observation af, at den zambiske stat i 
forhold til forhandling af aftaler hverken har evne eller vilje til at forhandle fordelagtige aftaler med 
Kina. (Mwanawina, 2008, 8-9). 
 
I Nigeria ser vi en lignende tendens. Ifølge flere nigerianske embedsmænd har 
regeringsmedlemmerne ikke været i stand til at samarbejde om og lægge planer for, hvordan de vil 
udnytte den kinesiske velvilje udover i olieindustrien (Utomi, 2008, 45). Dette kan tyde på en 
konflikt mellem egeninteresser, og det er i hvert fald et tegn på manglende planlægningskapacitet. 
 
Myrdal og Sandbrook fremhæver henholdsvis, at der er behov for samfundsmæssige reformer og 
langsigtede investeringer, hvis et udviklingsland skal opnå vækst og udvikling. Dette er ikke muligt 
for bløde stater, der mangler kapacitet og social ansvarlighed eller under styrer, der satser på hurtige 
økonomiske gevinster. På baggrund af teorien stiller vi således spørgsmålstegn ved vores cases’ 
evne til at benytte Kinas engagement til at igangsætte en langsigtet udvikling. At der kan stilles 
spørgsmålstegn ved de afrikanske landes kapacitet til at forhandle gode aftaler med Kina samt til 
staternes evne til at repræsentere lokale stakeholders, når midlerne er koncentreret hos eliten 
(Davies, 2007, 84), det betyder efter vores mening, at perspektiverne for Kinas engagement kan 
være begrænsede. Det er muligt, at Kina kan hjælpe de afrikanske lande til en forbedret 
produktivitet igennem investeringer i infrastruktur, uddannelse, sundhed og muligvis endda også 
igennem landets lån til vores cases. Dette kan føre dem ud af deres ressourceafhængighed og skabe 
vækst, men hvis denne indsats skal medføre vækst og mindre ressourceafhængighed, så kræver det 
efter vores mening, at staterne kan følge op på de kinesiske investeringer og lån og benytte dem til 
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at sikre en langsigtet vækst og ikke blot, som i Nigerias tilfælde, benytte dem til yderligere at 
understøtte oliesektorens betydning. Dette kan i bedste fald føre til kortsigtet økonomisk vækst og i 
værste fald til stagnation, sådan som Sandbrook pointerer.  
 
Da Kinas engagement i Afrika ikke udelukkende har haft positive konsekvenser i vores cases men 
også har betydet udkonkurrering af lokal industri, øget gæld og muligvis øget 
ressourceafhængighed, er det i vores øjne endnu mere uheldigt, at staterne mangler kapaciteten og 
viljen til at administrere samarbejdet med Kina på en samfundsmæssig og økonomisk forsvarlig 
måde. Den manglende kapacitet kan, som Ian Taylor fremfører, være årsag til, at de færreste 
afrikanske lande har en decideret Kina-politik, hvilket betyder, at de kan have svært ved at dæmme 
op for de negative konsekvenser, der kan være ved samarbejdet (Taylor, 2007, 632). Til denne 
observation vil vi tilføje, at en Kina-politik selvfølgelig ville gøre det lettere for vores cases at 
udnytte samarbejdet med Kina fremadrettet, men dette kræver, at statslederne er villige til at give 
afkald på den rigdom, der kan skabes ved at lade de politiske beslutninger på området være til salg 
og ved at satse på personlig gevinst ved samarbejdet. Hermed har graden af korruption, som Myrdal 
fremhæver, en stor betydning for potentialet i samarbejdet imellem Kina og vores cases. Vi vil 
vende tilbage til korruptionsproblematikken i afsnit 6.6. Korruption og konditionaliteter.  
 
Vi ser altså en tydelig sammenhæng mellem vores cases’ statskapacitet og deres måde at håndtere 
samarbejdet med Kina på. Til gengæld ser vi ingen sammenhæng på mellem vores tre cases’ 
styreform og deres evne/vilje til at håndhæve egne regler og deres forhandlingskapacitet, om end 
Gabon med de autoritære statslige tendenser er den af vores cases, der oftest aktivt har støttet 
kinesiske brud på landets regler. Det er dog ikke muligt for os at bedømme, om dette skyldes 
landets styreform, og vi vil lade det op til eventuelt interesserede at undersøge, om autoritære styrer 
i højere grad legaliserer kinesiske lovbrud, end det er tilfældet i demokratier. Vi må erkende, at det 
udvælgelseskriterium, der bygger på vores forforståelse af, at styreformen i vores cases kunne have 
betydning for udfaldet af samarbejdet med Kina, har vist sig uden forklaringskraft for vores 
forskningsinteresse. Det er i stedet staternes kapacitet, der har indflydelse på, hvilke positive og 
negative konsekvenser det sino-afrikanske samarbejde har.  
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Umiddelbart lader det til at være i modstrid med Kinas afrikastrategi, hvis Kina skulle forsøge at 
forbedre vores cases’ statskapacitet eller presse på for, at disse i højere grad begynder at praktisere 
langsigtet planlægning, da det tilsyneladende vil kræve statslig intervention. Vi mener dog, at der er 
eksempler på, at Kina uden at bryde afrikastrategien har gjort en indsats, der kan være medvirkende 
til at forbedre statskapaciteten. Som det fremgår i afsnittet om uddannelse, har Kina givet afrikanske 
embedsmænd mulighed for at deltage i kurser om blandt andet ledelse og økonomisk 
administration. Vi kan ikke konkludere på effekten af denne indsats, da den enten ikke er synlig 
eller ikke er blevet synlig endnu. Dog viser det, at Kina har muligheder for at imødegå 
kapacitetsproblematikken uden at bryde afrikastrategien. 
 
På baggrund af vores nuværende viden må vi dog konkludere, at den manglende kapacitet og 
indikationerne på, at staternes politik er styret af egeninteresse og korruption, må betragtes som en 
betydelig hindring for, at der kan skabes langsigtet økonomisk udvikling. Således mener vi, at hvis 
staternes kapacitet og legitimitet ikke forbedres, så vil samarbejdet formentlig udelukkende føre til 
kortsigtet økonomisk vækst i BNP eller på statseliternes bankkonti. I Davies’ rapport fremgår det, at 
succesen af Kinas afrikastrategi afhænger af de afrikanske landes tilgang til samarbejdet med Kina, 
og at afrikastrategien formentlig vil gavne lande, der lever op til kriterierne for good governance 
(Davies, 2007, 83), hvilket ikke er tilfældet i nogle af vores cases. Vi mener, ikke på baggrund af 
vores analyse, at landene nødvendigvis behøver at indoptage hele IMF’s og Verdensbankens good 
governance-koncept, men det er tydeligt, at der er behov for en stærk stat, der har kapacitet til at 
lægge langsigtede udviklingsplaner, og som i mindre grad er præget af korruption, hvis Kinas 
investeringer skal være rentable på længere sigt for vores cases. 
 
6.5.4 Opsummering 
• Vores cases mangler kapaciteten eller viljen til at håndhæve landenes egne regler 
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• At der eksempelvis ikke satses på langsigtet vækst igennem diversificering skyldes 
sandsynligvis, at statslederne er mere interesserede i kortsigtede økonomiske gevinster samt 
personlig vinding 
• Afrikastrategiens bedste resultater vil formentlig forekomme i lande med en stærk stat 
• Selvom Kina ikke er ansvarlig for de negative konsekvenser af den manglende statskapacitet 
og villighed til at handle på vegne af kollektivet, så kan disse forhold medføre, at målene i 
afrikastrategien ikke nås. 
• Statskapacitet og ikke styreform er en afgørende faktor for, hvilke konsekvenser det sino-
afrikanske samarbejde har. 
 
6.6 Korruption og konditionaliteter 
Som beskrevet i forrige afsnit mener vi, at korruption, der generelt er en del af bløde stater (Myrdal, 
1974, 735) eller parasitære og mellemliggende stater (Evans, 1989, 571), er problematisk i forhold 
til at skabe en langsigtet økonomisk udvikling i udviklingslandene. Et kritikpunkt af Kinas 
engagement i Afrika er, at Kina kan være medvirkende til opretholde korruption i de afrikanske 
lande. Begrundelsen herfor er, at manglende konditionaliteter mindsker kontrollen med, hvordan 
bistand, lån eller investeringer bliver brugt (Kurlantzick, 2006, 5). Fraværet af konditionaliteter er 
som tidligere nævnt et grundlæggende træk ved Kinas afrikastrategi. Vi vil derfor i det følgende 
undersøge, hvorvidt Kina reelt undlader at opstille konditionaliteter, samt hvilke konsekvenserne 
eventuelle konditionaliteter eller manglen på samme kan have, særligt med henblik på korruption. 
 
6.6.1 Bruger Kina konditionaliteter? 
I den kinesiske litteratur bliver det ofte fremhævet, at Kina ikke opstiller nogen konditionaliteter til 
de afrikanske lande, samt at Kina respekterer landenes individuelle valg af udviklingsmål, også hvis 
de arbejder i retning af demokrati og good governance (Zhongxiang, 2008, 50). Zhongxiang 
fremhæver, at den kinesiske bistand og assistance ikke påtvinger de afrikanske lande en ideologi, 
kinesiske værdier eller en specifik udviklingsmodel, hvorfor de afrikanske lande får større 
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handlefrihed i samarbejdet med Kina (Zhongxiang, 2008, 47). Vi mener dog, at der er eksempler på, 
at Kina opstiller konditionaliteter. 
 
Det er for det første tilfældet, fordi den kinesiske bistand og de kinesiske virksomheders 
investeringer ofte bliver bundet op på et krav om, at de afrikanske lande skal købe kinesiske varer 
(Davies, 2007, 73). Hvis ExImbanken eksempelvis yder et lån til infrastruktur, så skal kontrakten gå 
til en kinesisk bygherre, og 50 procent af materialer, teknologi og tjenester skal købes i Kina 
(Davies et al, 2008, 19, 57 og ExImbanken). Dette kan være en måde at sikre kinesiske 
virksomheder og entreprenørers forretning, og det giver også umiddelbart Kina kontrol og overblik 
over, hvordan pengene bliver brugt. Vi mener at det kan betragtes som en form for konditionaliteter. 
For det andet opstiller Kina krav om, at ingen lande, der vil samarbejde med Kina, må have 
diplomatiske relationer til Taiwan. Det er således en forudsætning for, at de afrikanske lande kan 
modtage finansiel støtte og investeringer fra Kina, at de ikke anerkender Taiwan som et 
selvstændigt land og således efterfølger Ét-Kina-princippet (ECDPM, 2007, 5). Vi anser dette som 
en konditionalitet for, at et samarbejde overhoved kan komme på tale. 
 
Herudover er vi ikke stødt på eksempler på, at Kina opstiller konditionaliteter, som de afrikanske 
lande skal efterleve, hvis de vil modtage bistand, lån og investeringer. På baggrund af ovenstående 
eksempler mener vi, at Kinas lån og bistand til og investeringer i Gabon, Nigeria og Zambia i hvert 
fald er uden indenrigspolitiske konditionaliteter. Det skal forstås på den måde, at Kina ikke har 
opstillet konditionaliteter i vestlig forstand med krav om good governance, reformer, 
miljøpolitikker med videre. 
 
6.6.2 Korruption som konsekvens af de manglende konditionaliteter 
Da Kina ikke opstiller politiske og økonomiske konditionaliteter, bliver landet beskyldt for at støtte 
repressive stater og eliter, der ikke arbejder ud fra de fattige befolkningsgruppers interesser samt for 
at svække sociale og miljømæssige standarder (Davies, 2007, 74). Et yderligere kritikpunkt er, at 
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Kinas bistandsmodel kan vise sig at være en måde for ”griske” afrikanske regeringer at suge penge 
til sig. (Kurlantzick, 2006, 5).  
 
Staterne i alle vores cases er præget af korruption. I Zambia lader det til, at finansministeren kan 
forhandle med donorer som Kina, som han/hun har lyst, da det mere eller mindre står ministeren frit 
for at ændre i budgettet – ændringer, og eventuelle misbrug, som landets grundlov gør det nærmest 
umuligt at følge op på (Mwanawina, 2008, 21). I Nigeria er det politiske system præget af 
korruption og patronalisme. Her lader det til at være ikke bare accepteret men forventet, at personer, 
der kommer i regeringen, stjæler af de statslige midler og bruger dem på at opfylde deres egne og 
eventuelt deres lokalsamfunds behov (Taylor, 2007, 641 og Utomi, 2008, 41). Ifølge UNHRC er 
korruption også udbredt i Gabon, og størstedelen af indtægterne fra Gabons olieindustri er endt i 
den nu afdøde Præsident Bongos lommer (UNHRC, 2008). 
 
Vi kan ud fra ovenstående eksempler se, at det ikke kun er i forhold til manglende bureaukratisk 
kapacitet, at Myrdals og Evans’ teorier om den bløde stat, den mellemliggende stat og den 
parasitære stat (Myrdal, 1974, 735 og Evans, 1989, 571) er rammende. Forholdene i de tre lande 
stemmer godt overens med Myrdals beskrivelse af hæmningsløshed, og som han beskriver det, er 
det særligt eliten, der får noget ud af det udisciplinerede statsklima. Således er det muligt, at dele af 
de kinesiske midler i vores cases forsvinder via korruption. 
 
Kina forsvarer sit samarbejde med korrupte stater med, at landets bistand ikke er så udsat for 
korruption som andre landes bistand, da Kina hovedsageligt giver bistand i form af materiel, altså 
via bunden bistand, og ikke i kapital (Davies, 2007, 12 og Huse og Muyakwa, 2008, 15). Kina 
foretrækker, ifølge Davies et al, på denne måde at give sine samarbejdslande de projekter, som de 
selv har identificeret at have brug for bistand til frem for at give dem penge til selv at udføre 
projektet. På den måde bliver risikoen for korruption reduceret ud fra Kinas synspunkt. Vi tilslutter 
os, at den kinesiske model, hvor Kina giver materiel eller simpelthen udfører de projekter, de 
afrikanske lande ønsker, er en bistandsform, der er mindre udsat for korruption, end hvis Kina blot 
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havde overført kapital. Og jævnfør bilag 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4 har størstedelen af den bistand, de 
lån og de investeringer, som Kina har givet til vores cases været øremærket specifikke formål.  
Kina er i øvrigt tilsyneladende ved at højne landets fokus på korruption i dets samarbejdslande. 
Dette kan vi blandt andet se, i og med at Kina har underskrevet FN’s konvention mod korruption, 
samt fordi Kina i 2005 sendte et antikorruptionsteam til Zambia for at undersøge, hvordan 
korruptionen bedst bekæmpes (Davies, 2007, 81). Endvidere blev korruption blandt nigerianske 
embedsmænd i forbindelse med Kinas investering i Nigerian Railway Corporation lagt for dagen af 
kineserne (Utomi, 2008, 41). Kinas indsats for at bekæmpe korruption har dog generelt frem til i 
dag været yderst begrænset. Vi mener ikke, det er overraskende, at Kina ikke har ydet en større 
indsats i forhold til at begrænse korruptionen i vores cases, da Kina selv lider under problemer med 
omfattende korruption på alle niveauer i den offentlige sektor (Yu, 2008, 1). Derfor er Kina måske 
ikke er den bedste læremester på dette område. Desuden er korruption ikke et problem, som Kina 
tillægger nogen større betydning i afrikastrategien, hvorfor den begrænsede indsats under alle 
omstændigheder ikke kan siges at være et brud på denne. 
 
At Kina tilbyder lån, bistand og investeringer uden nogen konditionaliteter, har den effekt, at Afrika 
har fået flere valgmuligheder. Dette er tilfældet, da Kina er et alternativ til de traditionelle vestlige 
kreditorer og bistandsorganisationer og dermed også en mulig kilde til kondtionalitetsløs kapital, 
investeringer, lån med videre. Ifølge Huse og Muyakwa har Kinas manglende politiske 
konditionaliteter skabt et større politisk råderum for flere afrikanske lande (Huse og Muyakwa, 
2008, 5). Eksempelvis forventes det, at Belinga-projektet i Gabon vil komme til at stå for 30 
procent af Gabons BNP og have en værdi af 3,5 milliarder dollars. Opstarten af projektet kræver, at 
der investeres 590 millioner dollars i det (Burke at al, 2007, 94). Verdensbanken har tilbudt Gabons 
regering en samlet pakke med ekspertassistance på tværs af sektorer. Dette tilbud afslog Gabons 
regering (Burke at al, 2007, 94). Verdensbanken tilbød den samme pakke til den kinesiske 
virksomhed China National Machinery Equipment Import and Export Company (CEMEC), der står 
for projektet. Verdensbanken tilbød også CEMEC at påtage sig rollen som mellemmand mellem 
virksomheden og Gabons regering og tilbød endda at fungere udelukkende som investor i projektet. 
Disse tilbud afslog CEMEC også, da kineserne frygtede, at Verdensbanken ikke havde den 
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nødvendige ekspertise og dermed ville forøge omkostningerne, forsinke implementeringen af 
projektet, tiltrække for meget medieopmærksomhed og overgøre de miljømæssige betænkeligheder 
ved projektet. (Burke et al, 2007, 94). 
 
Dette er et eksempel på, at Kinas lån og assistance gør det muligt for de afrikanske lande at 
fravælge vestlig bistand og eksperthjælp eller finde alternativer hertil, hvis den vestlige finansiering 
af projekter udebliver. Dette har to konsekvenser. Den første er, at de afrikanske lande i højere grad 
får mulighed for at bestemme deres egen udviklingsvej, hvilket er en målsætning i afrikastrategien. 
For Gabon betød de manglende konditionaliteter specifikt, at landet i højere grad selv kunne styre 
hvilke retningslinjer, der skulle gøre sig gældende for projektet i forhold til eksempelvis miljø. Den 
anden konsekvens er, at det giver staterne mulighed for at bibeholde deres nuværende statsstruktur, 
hvor korruption florerer. 
 
Selvom vi tilslutter os, at den kinesiske bistandsmodel er mindre udsat for korruption, end hvis Kina 
blot havde overført kapital, så ændrer det ikke på, som Evans fremhæver, at korrupte stater ofte vil 
have svært ved at opstille mål og efterfølge disse, og, som Sandbrook nævner, at de er tilbøjelige til 
ikke at foretage langsigtede investeringer. Som vi så i afsnit 6.5, er dette en betydelig hindring i 
forhold til at opnå den langsigtede økonomiske vækst, der er et centralt mål i afrikastrategien. Vi 
mener ikke, at Kina kan pålægges ansvaret for, at korruption og manglende statskapacitet præger 
vores cases, men ligesom disse forhold har indflydelse på, hvad og hvor meget de afrikanske lande 
får ud af samarbejdet med Kina, så har korruption og lav statskapacitet også betydning for, om de 
kinesiske investeringer er rentable på lang sigt. Hvis sidstnævnte ikke bliver tilfældet, og Kina 
fortsat undlader at gribe ind overfor korruption, kan dette slå dybe skår i samarbejdet og dets 
fremtidige potentiale, hvilket vi vil se nærmere på i det følgende afsnit.  
 
6.6.3 Opsummering 
• De eneste eksempler på, at Kina direkte bruger konditionaliteter, er opretholdelsen af Ét-
Kina-princippet og kravet om indkøb af kinesiske varer og tjenester 
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• Der er omfattende korruption i Gabon, Nigeria og Zambia. Vi mener, at den kinesiske 
bistand og de kinesiske lån er mindre udsatte i forhold til korruption, da begge former oftest 
bliver givet som bunden bistand 
• Kinas konditionalitetsløse bistand skaber øgede valgmuligheder og øget handlefrihed for de 
afrikanske lande. Det giver dem samtidig mulighed for at bibeholde statsstrukturer, der 
underminerer grundlaget for, at det sino-afrikanske samarbejde kan føre til økonomisk 
vækst, og som skaber et dårligt investeringsklima for Kina 
 
6.7 Refleksion over ikke-intervention 
Som beskrevet i sidste afsnit mener vi ikke, at der er nogen eksempler på, at Kina har opstillet 
indenrigspolitiske konditionaliteter i forhold til sit engagement i vores cases. Årsagen til dette kan 
være den meget centrale del af Kinas afrikastrategi, der omhandler ikke-interventionsprincippet. Vi 
mener dog, at det er diskutabelt, hvorvidt Kina overholder ikke-interventionsprincippet (Lönnqvist, 
2008, 7), samt hvilken betydning dette princip har for samarbejdet. 
 
6.7.1 Intervenerer Kina? 
I forhold til den bistand og de lån, som Kina har ydet, og de investeringer Kina har foretaget i vores 
cases, er der ingen tegn på, at Kina har blandet sig i hverken Gabons, Nigerias og Zambias 
lovgivning. Vi har heller ikke fundet eksempler på, at Kina har stillet krav til hverken styreform 
eller statslig opbygning i et af landene. Der er dog eksempler på både direkte samt en indirekte form 
for intervention fra Kinas side i vores cases’ interne anliggender.  
 
Det eneste eksempel på direkte intervention, eller forsøg på samme i vores cases, finder vi i 
Zambia. Før parlaments- og præsidentvalget i 2006 skabte præsidentkandidat Michael Sata en del 
røre med sin retorik. Sata kritiserede blandt andet sikkerhedsstandarderne i de kinesisk ejede miner 
og den lave løn, og han brugte eksplosionen i en kinesisk ejet fabrik i Chambishi, hvor 52 lokale 
arbejdere døde, til at understrege sin pointe. Ulykken havde skabt vrede blandt befolkningen mod 
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både regeringen og de kinesiske arbejdsgivere. (Larmer og Fraser, 2007, 612 og 627-628). Satas 
parti, Patriotic Front, gik ved dette valg fra to pladser i parlamentet til 43 (Gould, 2007). Sata og 
hans parti samlede befolkningen i kritik af kinesiske investorer og fik en del støtte til deres 
valgprogram, der blandt andet inkluderede udvisningen af udenlandske investorer, der udnytter 
arbejdsstyrken, øgede virksomhedsskatter og begrænsning af udenlandsk ejerskab af miner (Fraser 
og Lungu, 2007, 1, 48). Den kinesiske ambassadør i Zambia reagerede på Satas retorik med at 
advare om, at hvis Sata vandt præsidentvalget, ville Kina bryde de diplomatiske relationer med 
Zambia og fastfryse alle Kinas investeringer i landet (Larmer og Fraser, 2007, 628). Ambassadøren 
trak senere sin udtalelse tilbage efter ordre fra Beijing, men faktum er, at Sata ikke blev valgt. (Gill 
og Reilly, 2007, 46). I hvor høj grad dette faktum hang sammen med hans udtalelser er uvist. Ifølge 
ECDPM er der en direkte sammenhæng (ECDPM, 2007, 5), mens Burke et al rapporterer om rygter 
om, at den kinesiske regering støttede Præsident Mwanawasas valgkampagne økonomisk (Burke et 
al, 2007, 157). 
Uanset hvordan det hænger sammen, så må ovenstående tilfælde anses som et forsøg på at lægge 
pres på Zambia for at opnå et bestemt resultat. Vi kan ikke vide, om den kinesiske ambassadør talte 
efter ordre fra den kinesiske stat, men vi anser det for at være et brud på princippet om ikke-
intervention, da ambassadøren er den zambiske stats direkte led til den kinesiske stat, og da han 
dermed repræsenterer Kina. Brud som dette kan have den konsekvens, at forholdet mellem Kina og 
samarbejdslandet ikke længere kan betragtes som ligebyrdigt, og de kan også være med til at skabe 
en anti-Kina stemning i de berørte lande, hvilket har været tilfældet i Zambia (ECDPM, 2007, 5). 
Dette, mener vi, kan have en skadelig effekt på det fremtidige samarbejde Kina og Afrika imellem. 
Eksemplet fra Zambia er et forsøg på direkte og åbenlys intervention fra Kinas side, og lignende 
eksempler forefindes ikke i Gabon og Nigeria. Der er dog eksempler på en mere indirekte form for 
intervention, som ikke kan betragtes som en bevidst indsats fra Kinas side, men som alligevel viser 
at Kina har haft indflydelse på det politiske virke i landene. Ikke-intervention handler om, at Kina 
blander sig uden om samarbejdslandets politiske virke. Vi mener dog at kunne se, at Kina trods dets 
intentioner får indflydelse på dette virke, når samarbejdslandet vælger at gøre samarbejdet med 
Kina til et politisk tema. Således kan der forekomme indirekte intervention. 
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Gabon er et eksempel på et land, hvor det kinesiske engagement og den kinesiske tilstedeværelse er 
blevet tillagt stor politisk betydning. Gabons regering har frem til Præsident Bongos nylige død haft 
store forventninger til resultaterne af samarbejdet med Kina og har prøvet at koordinere 
færdiggørelsen af infrastrukturprojekter, så projektet bliver afsluttet indenfor en valgperiode, da 
håbet om økonomisk fremgang kan hjælpe regeringen til at få flere stemmer. (Burke el al, 2007, 97 
og Alves, 2008, 28). Frem til Bongos død byggede hans udviklingsstrategi for Gabon og hans 
valggrundlag blandt andet på de kinesiske investeringer, udviklingssamarbejdet og de kinesiske 
konstruktionsvirksomheder (Alves, 2008, 19). Bongo gjorde Belinga-mineprojektet til grundstenen 
i sin valgkampagne. Belinga-projektet har potentiale til at skabe basal infrastruktur, job og bedre 
levestandarder i en af de mindst udviklede dele af Gabon (Alves, 2008, 20). Bongo har derfor lovet 
befolkningen i Gabon, at Belinga-minen vil skabe 30.000 job på selve projektet og yderligere 
10.000 job som en indirekte konsekvens af dette (Mines and Communities, 2006 og Alves, 2008, 
20), samt at projektet vil medføre omfattende investeringer i infrastrukturen (Alves, 2008, 20). 
Belinga-projektet er således blevet et vigtigt politisk aktiv - så vigtigt, at Præsident Bongo i 2007 
indførte sloganet ”Belinga Will Go Ahead”, som en modreaktion på de vestlige NGO’ers kritik af 
projektet og bekymringer om dets miljømæssige konsekvenser (Alves, 2008, 20). 
 
Gabon er derfor et eksempel på, hvordan Kina, uagtet dets intentioner, kan få stor betydning for den 
førte politik i et land på grund af kinesiske løfter og store afrikanske forventninger til samarbejdet. 
Vi mener ikke, at Kina kan pålægges ansvaret for dette, da det er den lokale regerings valg at basere 
politikken på de kinesiske investeringer. Da dette må betegnes som en indirekte konsekvens af 
Kinas engagement i Afrika, er der ikke tale om et brud på afrikastrategien. Det betyder dog ikke, at 
sådanne politiseringer af Kinas projekter i de afrikanske lande er uproblematiske. Det store politiske 
fokus på de færdige kinesiske projekter kan nemlig føre til, at landenes generelle behov for 
udviklingen falder i baggrunden (Burke el al, 2007, 97). Med Kinas store fokus på et langsigtet 
samarbejde med Afrika in mente, mener vi desuden, at der kan opstå problemer med samarbejdet, 
hvis de store forventninger til de kinesiske projekter ikke indfries, særligt, hvis der af denne årsag 
opstår utilfredshed med staten. 
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Vi har ikke fundet nogen eksempler på, at Kina har interveneret i Nigerias politik, men som vi 
beskriver det i næste afsnit, så kan det vise sig at blive nødvendigt. 
 
6.7.2 Perspektivet for det kinesiske ikke-interventionsprincip 
Trods den vigtige status ikke-interventionsprincippet har i Kinas afrikastrategi, mener Taylor, at det 
ikke vil være gavnligt for Kina på længere sigt at opretholde dette princip. Vi anser Nigeria som et 
eksempel på dette.  
 
I 2006 indgik Nigeria en aftale med Kinas ExImbank til en samlet værdi af cirka 4,5 milliarder 
dollars, hvoraf en milliard var et tilskud til bygningen af en jernbane mellem Lagos og Abuja (the 
Abuja Rail Mass Transit project). Derudover blev en milliard dollar brugt som et tilskud til 
hydroelektrisk projekt i Mambilla (Foster et al, 2008, 20). De sidste 2,5 milliarder dollar, som 
Nigeria fik af Kina, blev hovedsageligt brugt til at finansiere en modernisering af jernbanenettet 
(Foster et al, 2008, 20). I 2007 skulle en del af denne modernisering finde sted, og den statsejede 
virksomhed Chinese Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) vandt kontrakten, der 
blandt andet indebar, at CCECC skulle have et oliefelt mod at stå for moderniseringen (The China 
Monitor, 2008 A, 15). Den kinesiske regering afkrævede den nigerianske regering svar på, hvorvidt 
staten havde penge til at fuldføre projektet og krævede, at projektet blev fuldført til tiden. Taylor 
mener, at dette er et eksempel på, at på trods af at Kina officielt ikke blander sig i andre landes 
interne anliggender, så kan de ikke i deres investeringer helt se bort fra politisk stabilitet og 
governance (Taylor, 2007, 640). 
 
Til gengæld for at fuldføre projektet i samarbejde med den nigerianske stat havde Kina i dette 
tilfælde fået lovning på et oliefelt, hvilket vi i afsnit 6.2 viste, er højt prioriteret for Kina. Projektet 
med at modernisere jernbanen er dog ikke blevet fuldført, hvilket har ført til en hed debat mellem 
den kinesiske og nigerianske regering, om hvis bureaukrati der er skyld i, at moderniseringen ikke 
er blevet en realitet (Utomi, 2008, 42). Kontrakten er herefter blevet sat i bero (The China Monitor, 
2009 og The China Monitor, 2008 B). Dette eksempel kan anses som et isoleret et af slagsen blandt 
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vores cases, men det sætter spot på et problem ved Kinas interventionsløse samarbejde med stater, 
der muligvis ikke har kapaciteten til at føre et sådan samarbejde, da det kan betyde, at aftaler, der 
kunne give Kina adgang til naturressourcer, ikke bliver fuldført. 
Hvis statskapaciteten mangler, kan det betyde, at de projekter, som Kina betaler for, ikke bliver 
færdiggjort, hvilket besværliggør fremtidssikringen af de kinesiske investeringer. Det, at Kinas 
interesse i Afrika er langsigtet, betyder, at Kina er nødt til at sikre sig, at landets investeringer er 
profitable på lang sigt, hvilket er besværligt i lande som Nigeria med dårlig politisk styring, lav 
kapacitet og intern uro. Kina er derfor nødt til at beskytte sine investeringer og kommercielle 
interesser (Tjønneland et al, 2006, 21), hvilket vi kan se, at Kina gjorde i forbindelse med 
moderniseringen af jernbanen i Nigeria. På grund af det langsigtede perspektiv kræver Kinas 
investeringer en vis politisk stabilitet og god regeringsførelse (mest set som modsætning til 
korruption), og dermed kan Kinas målsætninger vise sig at ligge tæt på Vestens. (Taylor, 2007, 641-
643). Kina ønsker ikke nødvendigvis demokrati men har behov for økonomisk vækst og gode 
statslige praksisser de afrikanske lande for at sikre, at investeringerne forbliver rentable.  
Således har den statslige styreform i de afrikanske lande betydning for de langsigtede kinesiske 
investeringer og derigennem Kinas gevinst ved samarbejdet. Derfor mener Davies, at efterhånden 
som Kinas engagement udvides i Afrika, vil det blive sværere og sværere for Kina både at 
opretholde ikke-interventionspolitikken og samtidig at opnå landets øvrige mål (Davies, 2007, 15 
og Taylor, 2007, 641-643). 
 
Vi er enige i betragtningen om, at ikke-interventionspolitikken vil være svær for Kina at overholde. 
Dette er tydeligvis tilfældet i Nigeria og formentlig også i Gabon og Zambia, der også styres af 
stater med manglende kapacitet og evne til at gennemføre langsigtet planlægning. Problemerne med 
at opretholde ikke-interventionsprincippet eksisterer både i forhold til at opnå adgang til 
naturressourcer og i forhold til at hjælpe Afrika til økonomisk vækst og dermed overholde 
afrikastrategien. Spørgsmålet er: Hvis kinesisk intervention skal finde sted, på hvilken måde skal 
den foregå? Hvis Kina, som Taylor og Davies mener, vil opnå acceptabel regeringsførelse i de 
afrikanske lande, må det enten ske igennem en forholdsvis direkte intervention eksempelvis i form 
af konditionaliteter eller en mere indirekte intervention igennem dialog eller indirekte pres på de 
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afrikanske regeringer. Uanset hvilken tilgang Kina gør brug af, vil det være i direkte modstrid med 
afrikastrategien. Vi finder det overraskende, at Kinas afrikastrategi i sig selv kan være en hindring 
for, at Kina opnår sine mål i Afrika, da dette ikke indgik i vores forforståelser af Kinas samarbejde 
med Afrika. 
 
6.7.3 Opsummering 
• Der eksisterer tilfælde, hvor Kina direkte eller indirekte yder indflydelse på den førte politik 
i casene. I tilfældet med den direkte intervention er der tale et brud på Kinas afrikastrategi 
• Bruddet på ikke-interventionspolitikken kan medføre utilfredshed med det kinesisk-
afrikanske samarbejde i Afrika, hvilket kan skade det langsigtede potentiale, der ligger i 
Kinas investeringer i og anden assistance til Afrika. Omvendt kan den manglende 
intervention på lang sigt være skadelig for Kinas investeringer, især i afrikanske lande med 
svage og/eller korrupte stater 
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7. Konklusion 
Vi påbegyndte dette speciale med en forforståelse af, at fordi der er forskel på det kinesiske og det 
vestlige udviklingssyn, kan den kinesiske afrikastrategi give andre resultater end den vestlige 
strategi. Derfor blev udgangspunktet for specialet at skabe viden om, hvorvidt den vestlige 
udviklingsverden kan lære noget af de eventuelle positive resultater af afrikastrategien eller dele af 
denne. Derfor har vi i specialet undersøgt det kinesiske udviklingssyn i teori og praksis for at finde 
ud af, hvad der karakteriserer dette syn og herigennem afrikastrategien, samt hvilken betydning en 
eventuel realisering af strategien har haft og kan have for det afrikanske kontinent. Først og 
fremmest kan vi med udgangspunkt i Analyse 1 konkludere, at vores forforståelse af, at det 
kinesiske udviklingssyn afviger fra det vestlige, har vist sig at have forklaringskraft. Selvom Kina 
og Vesten i flere tilfælde har identificeret samme indsatsområder såsom at forbedre uddannelse, 
sundheden og det at skabe bedre forhold for handel, så er udgangspunktet for indsatsen på disse 
områder fundamentalt forskelligt. Eksempelvis anser Kina på papiret de afrikanske lande som 
ligebyrdige partnere, med hvem de kan samarbejde om at opnå økonomisk vækst. Herimod bygger 
den vestlige tilgang til udvikling på et donor-modtagerforhold, hvor donorerne opstiller krav som 
modtagerne skal efterleve. Dette har i nyere tid primært været krav om good governance, 
fattigdomsbekæmpelse og liberaliseringer. 
 
Et af kerneprincipperne i afrikastrategien er, at samarbejdet Kina og Afrika imellem skal være en 
win-win situation, hvor igennem begge parter får opfyldt deres målsætninger ved samarbejdet. Vi 
har ikke haft et ønske om at undersøge, hvorvidt eller hvor meget Kina vinder på dette samarbejde. 
Trods dette ikke var et fokusområde, viste det sig alligevel at have en vis betydning for vores 
bedømmelse af potentialet i det sino-afrikanske samarbejde på lang sigt. Det medførte endvidere, at 
vi måtte erkende, at én af vores forforståelser ikke var meningsgivende i forhold til den empiri, vi 
mødte. At den kinesiske stat også skal vinde på samarbejdet med Afrika betyder nemlig, at Kina 
først og fremmest samarbejder med ressourcerige lande, hvilket vi ikke var bevidste om, da vi 
udvalgte vores cases, hvor vi i stedet lagde vægt på styreform og BNP per capita. Gabons, Nigerias 
og Zambias BNP per capita havde umiddelbart begrænset betydning for konsekvenserne af 
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samarbejdet med Kina, hvorimod forekomsten af naturressourcer i de afrikanske lande i stedet 
synes at have indflydelse på omfanget af samarbejdet de afrikanske lande og Kina imellem. Staten 
viste sig i hver af vores også være særdeles vigtig på flere områder, som ikke umiddelbart var 
tydelige fra begyndelsen. Det er dog statskapaciteten i Gabon, Nigeria og Zambia, frem for 
styreformen, der efter vores mening kan være afgørende for de politiske såvel som økonomiske 
konsekvenser af landenes samarbejde med Kina. Kina giver, som vi viste i Analyse 1, udtryk for, at 
de afrikanske stater skal kunne styre deres egen udvikling, hvilket blandt andet betyder, at Kina 
lader landene om selv at bestemme, hvilke projekter de gerne vil have udført. Da staterne internt er 
dybt prægede af korruption, og da de lader Kina bryde lokale love og regler, betvivler vi Gabon, 
Nigeria og Zambias staters kapacitet og vilje til at træffe beslutninger, der er fordrende for landenes 
økonomiske udvikling på lang sigt. Denne tvivl bliver underbygget, når staterne eksempelvis beder 
Kina om lån til prestigebyggerier, eller lån de ikke kan tilbagebetale, når hele overskuddet fra 
oliesektoren ender i præsidentens lommer, når staterne satser på hurtig profit via salg af 
naturressourcer frem for diversifikation, og når de ikke er i stand til at skabe forhold, der fremmer 
konkurrenceevnen i den lokale industri. Dette er problematisk, da vi ellers er kommet frem til, at 
vores cases har meget at vinde på samme samarbejde. Blandt andet kan vi se, at der er en mulighed 
for, at nogle af samarbejdets negative konsekvenser kan ophæves eller i det mindste mindskes 
gennem øget statskapacitet. 
Vi konkluderer i afsnittene om naturressourcer og andre sektorer i Analyse 2, at Kinas behov for 
ressourcer ikke umiddelbart skaber hverken diversifikation eller langsigtet økonomisk udvikling, 
men at de kinesiske investeringer i samt lån og bistand til andre sektorer såsom infrastruktur, 
landbrug, uddannelse og sundhed, afhængigt af indsatsens størrelse og art, kan skabe en udvikling. 
Kinas lån, bistand og investeringer i alle disse områder, kan principielt benyttes af de afrikanske 
stater til at skabe diversifikation. På baggrund af vores analyse af Gabon, Nigeria og Zambia, lader 
det dog til, at det kun er Kinas investeringer i infrastruktur, der kan have skabt grundlag for denne 
diversifikation. Det, at vores cases’ stater ikke har udnyttet Kinas assistance på de øvrige områder 
til at skabe grundlag for en diversifikation af landenes eksport, mener vi, hænger sammen med 
staternes evne og vilje til at opstille langsigtede udviklingsmål og til at administrere samarbejdet på 
en måde, hvor samarbejdet skaber grundlag for en industrialisering, således at eksporten ikke 
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udelukkende består af naturressourcer. Derfor afhænger konsekvenserne af samarbejdet med Kina 
af flere faktorer. Eksempelvis: Hvilke projekter staterne beder Kina om midler til - er det 
eksempelvis til opbygning af prestigebyggerier eller infrastruktur - og kan disse projekter afhjælpe 
de negative konsekvenser af Kinas store import af naturressourcer fra Afrika, finder der en 
vidensdeling eller uddannelsesindsats sted, gavner infrastrukturen de kinesiske investeringer, 
ansætter de kinesiske virksomheder kun kinesere, øges den lokale industris konkurrencedygtighed 
og så videre? Vi mener altså, at der er en mulighed for, at samarbejdet mellem vores cases og Kina 
kan vise sig at blive en katalysator for økonomisk vækst, hvis staterne kan styre samarbejdet til 
egen fordel. 
 
Vi kan således opsummerende konkludere, at Kina store træk følger sin afrikastrategi i sit praktiske 
samarbejde med vores cases. Særligt de situationer, hvor Kina har overholdt ikke-
interventionsprincippet, har fået os til at overveje, hvorvidt det faktisk er holdbart i det lange løb for 
Kina at holde sig rigidt til dette princip. Kina har behov for, at de lokale stater har kapacitet til at 
skabe et stabilt investeringsklima, da statslig eller lokal uro truer de langsigtede kinesiske 
investeringer. Desuden er det nødvendigt, at staterne besidder et minimum af 
planlægningskapacitet, hvis afrikastrategiens mål om langsigtet økonomisk vækst og øget 
international konkurrencedygtighed skal nås. Det kan derfor vise sig at blive nødvendigt for Kina at 
intervenere i Gabon, Nigeria og Zambias staters regeringsførelse, hvis Kina fortsat ønsker at 
investere fremadrettet i disse lande, og hvis Kina reelt ønsker målene i afrikastrategien opfyldt.  
 
Dermed er følgende sandhedshændelse opstået. Kinas afrikastrategi kan sandsynligvis i samspil 
med kapacitetsfulde stater skabe grobund for udvikling i Afrika. Dog kan en streng kinesisk 
efterfølgelse af afrikastrategiens nok mest grundlæggende princip, ikke-interventionsprincippet, 
risikere at undergrave muligheden for at de øvrige mål i afrikastrategien kan indfries. Hvis Kina 
overholder ikke-interventions princippet i afrikansk stater med manglende kapacitet, forventer vi, 
på baggrund af vores nuværende viden, at de negative konsekvenser ved det sino-afrikanske 
samarbejde vil præge de afrikanske landes udvikling mere end de positive.  
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Hvis samarbejdet, som Kina skriver i sin afrikastrategi, skal være til fordel for begge parter og 
igangsætte en udvikling i Afrika, så bør Kina af denne årsag gøre en indsats på kapacitetsområdet, 
da det ellers virker usandsynligt, at afrikastrategien kan danne grundlag for en langsigtet økonomisk 
udvikling. 
 
Vi mener derfor, at Vesten kan lære følgende af Kinas erfaringer i de tre cases: 
For det første har Kinas store fokus på praktisk samfundsmæssig og industriel udvikling en positiv 
indflydelse på de afrikanske landes muligheder for at skabe økonomisk vækst på trods af Kinas 
begrænsede fokus på statsopbygning. 
For det andet kan vi se, at Kinas ikke-interventionsprincip kan skabe en hindring for den 
langsigtede økonomiske udvikling i Afrika, hvorfor good governance kravene omhandlende 
håndhævelse af egne regler og love, bekæmpelse af statslig korruption og opbygning af den 
statslige evne til at udarbejde langsigtede udviklingsplaner for samfundet som hele synes at være 
berettiget. Til gengæld har vi ikke ud fra vores analyse belæg for at sige, at styreform, statens 
størrelse og liberaliseringer af markedet har en synlig påvirkning af den økonomiske udvikling.
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8. Validitet og generaliserbarhed 
For at bedømme brugbarheden af vores konklusioner er det nødvendigt at diskutere, hvorvidt disse 
er valide og generaliserbare.  
 
Et udsagns validitet hænger efter vores mening sammen med gennemskueligheden i de argumenter, 
det bygger på. Vi mener således ikke, at kvaliteten af vores konklusioner afhænger af muligheden 
for at verificere eller falsificere disse, hvilket ellers er den almindelige måde at bedømme validitet 
på (Kvale, 1997, 235). Da vores konklusioner alene bygger på vores fortolkninger af empiri om og 
andre forskeres teoretiseren over Kinas engagement i Afrika, er disse ikke et forsøg på at gengive 
virkeligheden ’objektivt’ men blot at skabe ny viden på et område, hvor der stadig er mange 
spørgsmål, der mangler at blive besvaret. Vi mener nemlig ikke, at der findes én endelig sandhed, vi 
kan analysere os frem til. I stedet mener vi, at der er mange sandheder eller sandhedshændelser 
inden for ethvert forskningsfelt. Vi anser således kun vores konklusioner for at være midlertidige 
sandheder, der reflekterer vores tilgang til emnet og de forforståelser, der dannede grundlag for at 
påbegynde specialet, samt den nye viden der opstod i forbindelse med udarbejdelsen af dette.  
 
At vores konklusioner er midlertidige sandheder betyder, at disse formentligt bør revideres og 
problematiseres i takt med, at der sker en vidensudvikling inden for forskningsområdet, og når der 
bliver stillet andre spørgsmål til genstandsfeltet. Desuden må vores konklusioner også betegnes som 
midlertidige i ren praktisk forstand, da Kina hvert tredje år frem til nu har revideret afrikastrategien 
i form af FOCAC-møderne og de dokumenter, der bliver udarbejdet i denne forbindelse. Det næste 
FOCAC-møde bliver afholdt i oktober 2009 (Mission of the People’s Republic of China to the 
European Union, 2009). Således er det muligt, at det udgangspunktet for både Analyse 1 og 
Analyse 2 kan ændre sig, og konklusionerne kan derved vise sig ikke længere at være dækkende.  
Vores forforståelse af, at det er umuligt at komme frem til ’objektive’ eller endelige konklusioner, 
er ikke ensbetydende med, at vi tillægger os en relativistisk tilgang til forskning på området, hvor 
alle fortolkninger af Kinas engagement i Afrika er lige gode. Hvis vores speciale skal kunne bidrage 
til vidensudviklingen på vores forskningsområde, så er det essentielt, at vi forsøger at vurdere 
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kvaliteten af specialets konklusioner, hvorfor det er helt centralt for os at forsøge at bedømme 
validiteten af de argumenter, vi benytter os af. Således må vi bedømme om den viden, vi har skabt i 
specialet, og vores argumenter er troværdige (Polkinghorne, 2007, 474). 
 
Da vi er hermeneutikere, er de centrale kriterier for en bedømmelse af validitet de 
håndværksmæssige kriterier, hvilket dækker over metodisk gennemskuelighed, samt at alle 
analytiske valg og dispositioner begrundes (Olsen, 2002, 228). Vi har i denne forbindelse fundet det 
helt centralt løbende at reflektere over og eksplicit begrunde alle valg foretaget i dette speciale. Et 
andet kriterium, vi har lagt stor vægt på, er at være åben overfor det materiale og de tekster, vi er 
”gået i dialog med” i processen med at udforme specialets analyser. Derfor har det været 
nødvendigt for os at gøre os vores forforståelser bevidst for at undgå fejlfortolkninger (Gadamer, 
2004, 256). Vi mener i høj grad, vi har formået at være åbne overfor alternative fortolkninger, 
særligt af konsekvenserne af Kinas engagement i Afrika, også når disse er gået imod vores 
forforståelser. Eksempelvis påbegyndte vi specialet med forforståelser af, at forskellige styreformer 
og økonomiske situationer blandt de afrikanske lande kunne have indflydelse på, hvordan 
samarbejdet med Kina bliver realiseret. Disse forforståelser viste sig i løbet af analysen at være 
uden forklaringskraft i forhold til vores undersøgelsesområde. Omvendt havde vi umiddelbart ret i 
vores antagelse om, at der eksisterer tilfælde, hvor Kina bryder afrikastrategien.  
 
Vi anerkender, at yderligere viden og forskning kunne have ført til nye perspektiver – for ikke at 
tale om andre konklusioner. Vi har dog måtte sande, at grænserne for den viden, det har været 
muligt at opnå, har været snævre. Blandt andet foreligger muligheden, at vi havde konkluderet 
anderledes, hvis Kinas aftaler og forhandlinger med vores cases ikke i vid udstrækning havde været 
hemmelige, eller vores emne ikke havde været så nyt og litteraturen relativt begrænset. Disse 
begrænsninger for vidensproduktionen skyldes dog ikke, at vi er gået metodisk uforsvarligt til 
værks, hvorfor vi ikke mener, at begrænsningerne svækker vores konklusioner men blot er endnu en 
indikator på vigtigheden af forskning på området. 
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Vi mener altså, at det, at vi har været åbne overfor nye erkendelse, været eksplicit reflekterende og 
har efterstræbt gennemskuelighed i vores argumenter, giver dette speciale validitet. Dette gør det 
endvidere muligt for andre forskere at problematisere og stille spørgsmål til vores speciale og 
tilgang til dette, hvilket er helt centralt for specialets generaliserbarhed. 
 
Da vi ikke anser det som muligt at opnå objektive konklusioner, anser vi det heller ikke som muligt 
at foretage positivistiske generaliseringer, hvor vi hævder, at en eller flere af vores konklusioner 
direkte kan overføres på Kinas engagement i andre afrikanske lande. Dertil mener vi, at muligheden 
for variation i forhold til den indenrigs- og udenrigspolitiske situation, landenes ressourcer og de 
mulige tolkninger af samarbejdets karakter er for stor. Vi mener dog, at dette speciales konklusioner 
er analytisk generaliserbare. Begrebet dækker ifølge Bente Halkier over, at konklusioner, metoder 
og analyser kan benyttes som inspiration til videre forskning og igangsættelse af lignende 
undersøgelser (Halkier, 2006, 113). Da vi netop meget eksplicit har begrundet alle metodiske valg 
og beskrevet alle nye erkendelser, kan andre forskere benytte vores speciale til at få en idé om, hvad 
der kan være relevant at undersøge i lignende cases, hvilket eksempelvis kunne være, om 
statskapaciteten også her har indflydelse på, hvor meget gavn de afrikanske lande har af 
samarbejdet. Med hensyn til generaliseringen af vores metode, er det vores håb, at dette speciale 
kan bidrage til debat om, hvorvidt det er metodisk forsvarligt at bedømme kvaliteten af Kinas 
arbejde i Afrika ud fra vestlige kvalitetskriterier og derved underkende, at Kina har en anden tilgang 
til udvikling, som, vi mener, i hvert fald på nogle områder viser sig at gavne Gabon, Nigeria og 
Zambia og muligvis også andre afrikanske lande.  
 
Slutteligt er det vigtigt for os at understrege, at eftersom forskningsprocessen i en hermeneutisk 
analyse altid er uafsluttet, så bør erkendelsesprocessen ikke slutte ved dette afsnits sidste punktum. 
Der er stadig stort behov for at stille nye spørgsmål til genstandsfeltet, der kan føre til ny viden. 
Dette speciale har rejst ligeså mange spørgsmål som svar. Nogle af de spørgsmål, vi i løbet af 
specialet har fundet frem til, som kunne være interessante at stille til i videre forskning, er: 
Hvilken betydning har tilstedeværelse af naturressourcer i de afrikanske lande for udfaldet af det 
sino-afrikanske samarbejde?  
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• Giver Kina forrang til malariabekæmpelse i forhold til eksempelvis bekæmpelse af 
HIV/AIDS? Og eventuelt hvorfor? 
• Er der er en tendens til, at autoritære styrer oftere end demokratiske lader Kina overtræde de 
lokale love og regler?       
• Findes der eksempler på, at Kinas infrastrukturprojekter Afrika udelukkende har gavnet 
Kina? 
• Har Kinas engagement i landbruget i de afrikanske lande været medvirkende til at gøre disse 
selvforsynende med hensyn til fødevarer? 
• Er der en tendens til, at Kina udelukkende uddanner afrikansk arbejdskraft til at indgå i 
kinesiske naturressourceprojekter? 
• Hvad kan de afrikanske stater gøre for at beskytte den lokale industri mod skadelig 
konkurrence med kinesisk import og de kinesiske virksomheder? 
• Hvor stor en andel af de sino-afrikanske joint ventures har karakter af at være sleeping 
partners for de afrikanske partneres vedkommende, og hvilken betydning har dette? 
 
Hvert af disse spørgsmål kan principielt danne grundlag for en ny problemformulering, en ny 
erkendelsesproces, ny viden og slutteligt nye spørgsmål. 
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10. Bilag 
10.1 Kinesiske investeringer i Gabon, Nigeria og Zambia  
 Industri 
Gabon - 2004 Kina indgår en aftale med Gabon om at få ret til en årlig minimumimport af olie, 
og det statsejede firma Unipec får lov til at udvinde olie med Total Gabon. Senere 
samme år får Unipec lov at udvinde olie i Laongo nationalpark (Burke et al, 2007, 84, 
Alves, 2008, 15, Tjønneland et al, 2006, 54). 
- 2006 Det statsejede kinesiske firma Sinosteel får retten til en manganmine og til at 
udvinde krom, nikkel og jern (Centre for Chinese Studies, 2007, 84). 
- 2006 Det delvist statsejede kinesiske firma Huazhou Mining Investment Company Ltd 
får tilladelse til at udvinde mangan i Gabon (Burke et al, 2007, 84). 
- 2006 Mineaftale indgås mellem Kina og Gabon, der giver Kina eneret til Belinga-
jernåren (Burke et al, 2007, 84). 
- 2007 Det delvist statsejede kinesiske firma Huazhou Industrial and Commercial 
Mining Company (CICMH) begyndte at opbygge en manganmine til i alt 35 millioner 
dollars (Centre for Chinese Studies, 2007, 84). 
- Flere kinesiske virksomheder er involveret i Gabons skovbrug, og Kina er en af de 
største importører af gabonesisk træ (Burke et al, 2007, 85 og Alves, 2008, 13). 
Nigeria - De kinesiske firmaer i Nigeria er primært beskæftiget med konstruktionsarbejde, 
olieudvinding, telekommunikation og det farmaceutiske felt (Taylor, 2007, 632). 
- Kina har flere projekter og joint-ventures i Nigeria, der blandt andet beskæftiger sig 
med forbedring af jernbanen og bygningen af et hotel (China.org, 2006 B). 
- 2008 Kina og Nigeria blev enige om at udvide samarbejdet angående energi, 
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telekommunikation, landbrug, infrastruktur og produktion. 
- Kina har valgt at investere i frihandelszonen i Lagos. Projektet er et joint venture 
mellem kinesiske virksomheder og lokalstyret Lagos. 
Zambia - I mellem 1977 og 1981 blev Mulungushi tekstilmøllen bygget. Den var finansieret af et 
rentefrit lån fra den kinesiske stat, der også donerede eksperthjælp (Mwanawina, 2008, 
9, Burke et al, 2007, 166-167, Taylor A, 2006, 177-178). 
- Kina bevilligede i 1987 det statsejede firma China Overseas Engineering Company 8,1 
millioner dollars, der finansierede Zambias regeringsbygning (Davies et al, 2008, 49). 
- 1995 Den statsstyrede kinesiske virksomhed Qingdao Textile Corporation bruger 1,5 
millioner på møllen og senere 20 millioner dollars mere. Tekstilmøllen bliver et joint 
venture. 
- I 1998 købte det statsejede kinesiske firma Non-Ferrous Company (CNF), Africa, 
Chambishi kobberminen for 20 millioner dollars. Desuden udvinder et joint venture 
mellem den kinesiske provins Yunnans kommunalstyre og Zambias regering, Chambishi 
Copper Smelter, kobber. Virksomhedens værdi vurderes at ligge på cirka 200 millioner 
dollars (Burke et al, 2007, 172). 
- I 2006 efter FOCAC-mødet blev det besluttet, at der skal oprettes en Special Economic 
Zone (frihandelszone) i Zambia. Det statsejede kinesiske firma China Nonferrous Metal 
Mining Group skal kontrollere zonen og har investeret 220 millioner dollars i en 
kobbersmelter her (Davies et al, 2008, 47, Burke et al, 2007, 167). 
- I 2007 investerede den statsejede kinesiske virksomhed Jinchuan Mining Limited 220 
millioner dollars i Zambias første nikkelmine (Mwanawina, 2008, 8-9). 
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10.2 De kinesiske investeringer i infrastruktur 
 Infrastruktur 
Gabon - Kina har investeret i Gabons infrastruktur siden landene fik diplomatiske relationer 
(Burke et al, 2007, 78-79 og 86). 
Kina indgår aftale med Gabons regering om, at ret til at udvinde jern i Belinga, som en 
del af aften indgår, at Kina blandt andet skal finansiere en dybvandshavn en 580 
kilometer lang jernbane og et hydroelektrisk anlæg (Burke et al, 2007, 94 og Alves, 
2008, 18) 
- 2008 Kina giver Gabon et lempeligt lån på 83 millioner dollars til et hydroelektrisk 
dæmningsprojekt (Alves, 2008, 10). 
Nigeria - 2005 Nigeria tog sit første lån i ExImbanken i forbindelse med de tre kraftværker; 
Papalanto, Omotosho og Gerugu i 2005. Opførelsen af Papalanto blev vurderet til 400 
millioner dollars. ExImbanken finansierede de 300 millioner dollars, imod at China 
National Petroleum Corporation (CNPC) fik lovning på at købe 30.000 tønder olie om 
dagen i et år (Foster et al, 2008, 20). 
- 2006 den statsejede virksomhed China Gezhouba Group Corporation (CGGC) vandt 
kontrakten til Mambilla Plateau vandværket til 1,46 milliarder dollars (Taylor, 2007, 
640). 
- 2006 Nigeria indgik en aftale med ExImbanken til en samlet værdi af cirka 4,5 
milliarder dollars (Foster et al, 2008, 20). 
- 2007 den statsejede virksomhed Chinese Civil Engineering Construction Corporation 
(CCECC) vandt kontrakten til en del af ovenstående modernisering. Kontrakten indebar 
blandt andet, at CCECC får et oliefelt mod at stå for moderniseringen (The China 
Monitor, 2008 A, 15). 
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- Flere kinesiske firmaer er en del af ’National Rural Telephony Project’ (Foster et al, 
2008, 20), hvis formål er at forbedre telekommunikationen væsentligt. Projektet 
omhandler både telefoni og internet. Projektet er finansieret af et lempeligt lån fra Kina 
til Nigerias regering (Taylor, 2007, 639-640). 
- 2007 Kina hjalp med at udvikle og opsende en satellit for Nigeria (Taylor, 2007, 636). 
Den statsejede virksomhed China's Shenzhen Energy Group har oprettet et joint venture 
med Nigerias hovedbank FBNP.LG for at forbedre den elektriske infrastruktur. Planen 
er at de samme skal bygge et 3000 megawatts kræftværk. Projektet er vurderet til at ville 
koste 2,4 millioner dollars (The China Monitor, 2008 B, 14). 
Zambia - I 1960’erne finansierede Kina TanZam-jernbanen via et rentefrit lån på 406 millioner 
dollars. (Bräutigam, 1998, 40 og Taylor, 2006 A, 38-39). 
- 1967-1987 Kina giver rentefrie lån på i alt 26 millioner dollars til infrastruktur.  
- 1973 Zambia finansierer en radiostation med et rentefrit lån fra Kina. 
- Fra 1992-2004 blev der givet flere yderligere lån til forbedringer og vedligeholdelse af 
TanZam-jernbanen til en samlet værdi af 43,5 millioner dollars.  
- 2002 Zambia Tele Communications Company Limited indgår en aftale med det 
statsejede kinesiske firma ZTE Corporation of China om forsyning til og opbygning af et 
GSM mobil telefonnet til en samlet værdi af 21.570.244 dollars. 
- 2007 Koza Telecoms investerer i 150 millioner i anskaffelse af GMS mobil 
kommunikation. (Mwanawina, 2008, 11-12). 
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10.3 Kinesiske investeringer i landbruget 
 Landbrug 
Gabon - 2002 og frem, Kina har to gange støttet de gabonesiske kvinders kompetencer ved at 
donere symaskiner og landbrugsudstyr (Alves, 2008, 8). 
- 2007 Kina og Gabon indgår en aftale under FAO om, at Kina sender 44 
landbrugseksperter til ni provinser i Gabon for at diversificere landbruget og øge 
produktionen (Alves, 2008, 8 og FAO, 2007) 
Nigeria - 2003 Den kinesiske og nigerianske regering underskrev en aftale i samarbejde med 
FAO om at Kina skulle sende 500 landbrugseksperter til Nigeria. 
Zambia - 2003 Den kinesiske regering oplærer de lokale zambiske bønder i risdyrkning, 
fødevarebearbejdelse med videre (Mwanawina, 2008, 8). 
- 2007 25 kinesiske virksomheder havde investeret 10 millioner dollars i alt i Zambias 
landbrugsindustri, herunder hønseavl og grønsagsdyrkning (Burke et al, 2007, 169). 
- Den kinesiske virksomhed Chipata Cotton Company er involveret i Zambias 
bomuldsindustri (Mwanawina, 2008, 8). 
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10.4 Oversigt over bistand og lån i de tre lande 
 Bistand 
Gabon - 1975 Studielegater til studerende i Gabon (Burke et al, 2007, 88-89).  
- 1976 Sundhedsaftale (Alves, 2008, 7). 
- 1976-2008 Der er i alt blevet sendt 300 personer indenfor medicin fra Kina til 
Gabon (Alves, 2008, 7). 
- 1980 Kina bygger et hospital i en forstad til Libreville (Burke et al, 2007, 88). 
- 1985 Kina bygger et hospital i Frenceville (Burke et al, 2007, 88). 
- 1986 Aftale om at sende lærere til Gabon (Burke et al, 2007, 88-89).  
- 2000 Rentefrit lån på 73 millioner dollars, der skal bruges til en retsbygning, 
fabrikker til forarbejdelse af tømmer, sundhedscentre med mere (Burke et al, 2007, 
86 og Alves, 2008, 9). 
- 2002 Rentefrit lån til at finansiere senatsbygningen (Alves, 2008, 9 og Burke et 
al, 2007, 86). 
- 2004 1,2 millioner dollars til økonomisk og teknisk assistance og 6 millioner 
dollars til fælles projekter, herunder Cité des Information (Alves, 2008, 9). 
- 2005 Begge hospitaler renoveres som resultat af en interstatslig aftale (Alves, 
2008, 7). 
- 2007 215 gabonesiske studerende blevet uddannet i Kina (Burke et al, 2007, 88-
89 og Alves, 2008, 7-8). 
- 2008 Lempeligt lån på 83 millioner dollars til et hydroelektrisk dæmningsprojekt 
(Alves, 2008, 10). 
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Nigeria - 1993 Kina begynder at give studielegater (China.org, 2006 B). 
- 2002, første fase af National Rural Telephony Project (Foster et al, 2008, 21). 
- 2002, Kina sender 300 myggenet (Peopledaily, 2002). 
- 2002-2003 24 Nigerianske studerende studerer i Kina (China.org, 2006 B). 
- 2005, lån fra ExImbanken til bygning af elværker ved Papalanto, Omotosho og 
Geregu (Foster et al, 2008, 21). 
Kina finansierer malariacenter og malariamedicin og optræning i malariakontrol og 
forebyggelse (Ogukola et al, 2008, 5). 
 
Zambia - 1968 Lån til og konstruktion af TanZam.  
- Siden 1977 har Kina sendt12 lægeteams og 291 læger til Zambia (Mwanawina, 
2008, 12-13). 
- 1979 Lån til 12 lokomotiver. 
- 1986 Lån til reservedele til TanZam. 
- 1987 Lån til reservedele og vejrehabilitering. 
- 1995 Bevilling af kontanter til fødevarer og lignende. 
- 1996 Bevilling til redskaber og sportsredskaber. Lån til nyt regeringskompleks. 
- 1998 Bevilling til fødevarer. Bevilling til medicin. Fem vandpumper. 
- 1999 Bevilling til fødevarer. Bevilling til kontorudstyr. Lån til FM-transmittere 
til syv provinser, syn af TanZam-lokomotiver og træning af personel. 
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- 2000 Bevilling af udstyr til parlamentet. 
- 2002 Lån til FM-transmittere til syv provinser og nyt regeringskompleks. 
Bevilling af majs. 
- 2003 Bevilling til web printing press. 
- 2004 Lån til TanZam.  
(Mwanawina, 2008, 19-2028). 
- 2005 Kina fjernede i tolden på 190 varer zambiske varer – senere blev antallet af 
varer hævet til 422 (Burke et al, 2007, 163-164). 
- 2007 Kina eftergiver Zambia al gæld fra rentefrie lån, der skulle have været 
tilbagebetalt senest i 2005.  
- 2007 Jintao giver 117 kinesiske studielegater, der skal bruges fra 2007-2008 og 
oplæring af flere specialister til Zambia. (Burke et al, 2007, 162) 
- 2009, lån til bygning af et stadium bygget i Ndola (Lusakatimes, 2008). 
 
                                                 
 
28 Vores oversættelse af Mwanawinas tabel 
